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^ g tSJ^ € J^l J* ^^^^ ^ ! ATT Oh ^ i i . vrl 
4 ^ jUkI ^ V - K ^ J JllM ^ C ' t j l ^ l t / 
^ ^ ^ 0.- A f * f ' - ' ^ J . 
Uj'^s Jjl v I JT Cm^ ^ J r ' r^^ 
yJ l i i ^ S i ^ J j H ^ - J ts , J v - l M , 
j : / - . I UJ U ^ / J / t f ^ V/A, V ^ 6C« 
€ «.UJJt ^^^ f jW— ^ J 'JK* I'M ^ '>* 
- ^ t^ v l ^ l y ^ U . - ^ O?^ J J ^ 
Cm. J t t . - ^ ^ uyl^^lf r-W^ ^ J 
•JL-J- v;-! - t^UT gA^'^f^ / fi^kU- JLt-.^ J . U ^ vU it 
jljp^ U«l / e,.-*^ J ^ ^ iti t'jfk- I? ^-I/I 5 
Of ^ U A ' ^ r ' vl< o-l - U j Ua^j Jis ^ ^ € I t h i 
y . ^ ' i jJjT UV,. J - ^^^ ^ O j W w i - J 
ji / I If 
» - J,« VLT 
/ U . If ^ J W / * 
f , - v l , 
• 
• 
' • ' - «*Ju» jMro, v l , 
1 ^ - vW 
* 
yx. c^  . 40JL0 (AAa VU 
J 6 J Cm ^M-f J,I y ^ l I? 
• 
c,fyr ^ A / ^ e i u ^ = 
« 
4 ,1 I? J ^ ^^^ J, 4 t t 
i |* ^ If J ^ i ipu^ J JW-r* * ^ o A W J a l J j j 
J At^^ 4 Ot^ ^Jt " A* f**^*' A 
^ l U L , I? ^ Ch^ £ ^ f , ^ J ,)» -H* 
C-Uju^ t / "A-jJ ^ynt C^ ^ Uk, tifjl^ «£r ***** 
Cm* o-l ^ tsl* 4191 j r -JUU ^ lC.tr li^fJ € 
«<j|UI if 
, «.>ilt J ^ ^ UJ fAf If 
- ^ ^ d j i t ^ ^ ^ r ^ / 
If J j m - ^ Kf fc^ J « - ! « j i u ^ J i i l ^ 
Jj\ J^l J / - wf JUk Cm af^u J 
Ajbu. J ^if ji^ ^ a./ ^ ^ r^w 
» ^ ^ ^ 
^ If J f e . J , -fJ. J j ^ ^ r - £ 
^ Ui. If a - t ^ tel. a ly 4*1-, f f ^ £ ^ •pU ' ^ 
^ c ^ J t^N i / e ^ t - - iM-^ -
#}' u ^ J ^ * J» Cm j V ^ Afc J 
/ ^ a i - f - I a j , j t •jTU ^ CmLi» 
J JU1 J ^^ J Ot«Ut u-"*-
€ Or!^ ^ J ^Hf^ Jk^^o** #1* ^ ^ ^hi J ^ ^ 
If c j ^ , . J e - l , ^ ^Xa , ^ ^ Cm ^ji-JU ^ A ^ ^ >t ^ W. ^ ^ 
t f ^ U «><• ^ J t i r JAh v»-l ^ JU. «< ^ % - ^ tele «3< 
y / AwJtk. If ^ J»<*b «'t*,Li« 
^^ - ^ ^ ^ j« ^ Ojtett J ^ «JUU 
l . j / ^ ^ vl>,l ^ / ^ U . ^ o-UIyi* ^ J ^ ^ o J l i w £ 
lyif ^ - ^ U / a l , , *> ^ IIM* ^ td^ ^ 
' ^ ^ I. Cm ( OjjLw ^ Of «/ wTT JU<» ) W / J u-l 
aJUU «( ^ b)* 4U Jt*. J»LS o i ^ ^ j f t J ^ 1 / Jl&»f 
/ 
J, f ^ ^ • ' l U , J • l i f O ^ ^ X t - «fl« 
• - V i e ^ i s « c , ' / K ^ ^^ ^ n ^ J3H J JA, 
€ u^ Jsi^ f JU i . j» C^ J* ^ ^ Ap^i^ 
JT». JTLIS JTLJT ^ ^ F J V ^ U 
• «>>» If V j -U JJLI cl^Utfl i ^ j J f ' t j v t : r - JHjt- ^  „ 
J h u t * J / u u 
J , I V U 
€ jAi; J 
1 
J , I v l . 
J ifl ^ / - J I • u / l u*. JLikJ ••Ij J 
^ u ^ A v i j * inOii J 
Jawi J>I W ^ ^ ^^ ^ 
J v ^ l I ^ ^ ^ ^ J j l j J I , 
{MS 1,4/ ^^ >tflJUl t^ / ^ ^ ^ 
JOL, T ^ JUL*. ^ ^ |< CM* ^ T / JUF CM* T^JUL ^ ^ ^ 
Jftk Jf J >|» VJl^ il^ ^^ J'i cA u"' 
€ ff ^ J^y^ Jlf Jk im ^ 
^W* Cm J ^ ^ymS ^MxSU 
J^ J U . ur^T v l i ^ ^c ' l t-Jt^uT ^ ^ M N ' u w ^ 
C>,ij> ^ ^ ** - dL^  o?/ J I f 
J j u . ^ X J U K ^ ^ , J I, J l , ; iT 
Ijiifj if I Jjt j t r 9 « l r «fUL£ 
J^f J u t , / J it^ i/i^ ^ Ch 
«.!» JU . ^ isl-K IJI^ 4>w» ^ fUiUf J ^ H n i ^ ty»j«l JUA 
If J ^ ^ J Cff^ J ^ 
r ^ «JLJu - IMS ihmf 'f^^ ^ v^ j* 1 W ^ i:»|it4,iU> 
^ ti^ Jf0a *t J^A / i ^ if i ^ ff fi*- ^ 
I,lf vfekT tJA, 
j j f ^ JU ^S A ^sh ^ ^ f^* 
<» > • ^^ Cm ^ Cm -H* ^ 
i J t J ^ JW-J- J U . Ia^ ^ t / ^ tl* tC 
fJU f U !>,• JU„ I.J OU- oU ^ P^t) ^ U ^ 
J^ * J J vUs*.| piJ ^B Jfclt., ^ ^ 
B C ^ ^ ^ ^ •LSJL, JTT. JJI , ^ ^ ^ «F J U 
- tyk^®}**-' ^ Cm* y t ) ^ J -IfiUI, / ^ 
^ v ^ J '* ' 4c-. « Ud i s / f JU t^lfc. 
H oft J^t • O t i U ^ ( 1 ) 
iM € £ -JUi J , j U ^ Ji trfU I? 
fl'jgu f t f» ^ r j j ^ fLa . ^ 4/ 
t ^ M ^^ /-S 
JSh-^ ) ^ J»t If < w J ya.l- '^^' t t 4LS • 
4 ^ f ^ ^ I vJ i 
/ J if V ^ U 'Ls £ '•j'-jW im 
^ |l« - Cm ,> b V >Mf-
§St ^U »L& likjk ty* f ^ f 
b b £ JW-r- Cm J^U Wljtfil ^ ^ OtfH ^ J W ^ 
Ufl, ^ t ^ At Cm tyl'Uj il >,l ^ ^ 
4*».l - ^ •^IJUUI ^ UJ ^yN <uU« y j^ U - r ' 
Off^ Offf* ^ UJ JUi*. If ^ ^ ^jt «*JU> / 
J Ctfjtt^ Cm J ^ r - - ChmJ it J e-UJJ. ^ ^ Ji,il ^ 
U j y l ^ t>f|IU» K ^ ^ - J J U U Ji l f ^ ^ 
<4Jt| If ,fl e,^/ I f^MS J IJL^ Jkll t jJ t) 4 
^ H ? * X n ^ - -AjS ^ ^ ^ j l b l f ( I ) 
4 
/ ^ IxLr ^ ^ - / iW- J-* ^ U^ttp-
- LAJT JT t «JJLJ S/IF JL» . /K ^ 
^ ii^ ^ ot ^ J J f^ Ml^ ^ ^ 
- f l / t ^ - ^ ^ ^ t ^ t - ) -
u / i i ^ M - O l t e ' t s ^ wj^ tfc? 
i j ^ « J UaI ^ ^^ I V ' j* 
^ iAJ 
UJ ftO t / A i j ^ 
v» ^ « JaI ^^ J ^UUjU. ^ t 
} (J» A Jttt ^ 
^ VJI Jlii JIJU J i^ t/ W J 
<£r ^ ^ ^ c^U ^Jb J £ 
JJU J v V / ^ j t - a - . o-^fc^ ^ ^.f ^ ^ 
#ji4j i ^ ^ If 
^ ^ ^ V J I 9 ^ CM* J * ' * ^ ^ 
" ^ fUJIu^to ^ ^ C.I*, J>» ^ ^ 
<1 ) JUI^ Cm ^ J W J u^i^k y - / 
<JfU O-l CM* t / | | f ( / J li ^ UCtic ^ 
(T ) 
- oiA r* ' / - i^T. a»f. . jtJxti K jJf, ^ »An 
JlSWl If J j l , ^ v ^ Cw * 
^ - T / J I - I ^ JI* 
vlts i . 4,;* I? ^ ^i^U / o-ltlka. 
^ jKi j j tu^h j u « t^h, ^ ^ ^ fc^jn ^ w-f 
^ AaU ^ ^ ^ dFJUU, J ^ 
yj ^ ^ ^^^ • tf4 / J ^ I, JUf On^I ^irsW ^ CJJU- J 
if ) * *3 Jss f-* ^ J 
^ Cf o l 
^ f i j l ^ l ^ ^ ^ fi* ^ WCl l A f A If j J I | ^ J ^ / - ^ ijll*" ) 
^ J v u ? J f j i i / ^ If f ^ l / • a . 
Cm^JIcJ/ ^ J J J,I jtLfti, J L . V 
Th® L i f e a n d Work o f S y e d Ahmad Khan, G » P , I » O r a h a a ^ ^ ^^ ^ 
M T 4 ^ ^ ^ h - <f ) 
6 
- Chm ^ ^ jufct/ 
J^ O w l , ^ Cm tfJAJ * 
tT Cm* - ^ j * ji^* 
I A n ^ ^ I j J ^ ^ 
^ ^ «*/«>- ijm^jA <:»•• 
Cm JtM'* Cm - ^ /}* ^ 
( I ) • t / 
-JUJU vrf • UfcS j / K 
«I.J'SU wjsHN K 4 ^ C^ 
^ A ^ ^ «/ - I a , ISJ 6 , . ^ ^ 
• ^ ^ ^ ^ j j ^ J <,1 ^ USI «/ 
/ 
- •« ^ f ^ ^ ^ 
" o ' ^ ^ >>» ^ rfjUwu, ^ jliT J l e^^ 
^H-^ J**/* t f U ^ '{i* ^ O j w l - U i 
t h e L l f « a i i4 w o r k o f 8 | r«4 Ahmad Khan • 0 . F* a r a h a m ^ ( I ) 
T h t U f a a n d Work o f 8 y « d Ahmad Khan - 0 . F . I . O r a h a m ^ ^ ^ 
7 
• ^ f^  ift;. 4( If ^ J t f U . ^ aJUL. gi^ t 
^ ^ ^ J ^ Y I T / YT • 
d ^ J jtiU^ Js\, •i ^ 
/ yT^  jt i j ^ ^ ^ joLo. / t ^ v ^ 
f 'rJt ^ t / v'T • ^ iM «•)»>! t jsl^fm 
^U- ^ v'f o» 
fcuLr / y*^ J l / j l . * If 
> • ^ ' J . ^ J . 
J U J I j j liiA v l r l ' j | i « H ^ J ^ ^ J t . 
iH <*jtt VI, € Ci^ jn^ < 1 Mti rJu. • 
t h « U U a n d Work o f 8 y « d Ahyad Khan « ) 
8 
«•>}- W 'yN ^ ^ ^ t / ^ ^ 
^ - **ii» ** f^ 
^ ^ fS ' 
^ <dtl ^ • 
r K J / £ ^^ ed 
sfiMJb t / / l-tl ^ 4 M II* 
. Jlfc UJ • J t j j ^ ^ ^ 
•^Jr* ^ ^ f i ^ l J 
<» ) • I f j / J^t J/ vu. 
l^Y y ^ u * I ' / It ^ ^ ^ L M ^ 
^ ^ CMbrfl ^ - t / lUfcl J t , * / ^ ^ 
j^rfJkJK*- / <e£r ^ ^ -
^^ ^ 'if* ' i j t v l^T ^ j J U ^ lijjuf «>«• i t i ^ l CMA ^ ^ 
€ 
J j i ^ i f t Cm vl<*l * ( ^ I r it< K ^iV/^f Utlf 
iH^ J J ^ J^ A* ' f ^ J r 
j^J ^ ^ t^l ^ W. 0fA € Jlsu ^ f|*» If 
f CM* ^ ^ t / < 1 ^Ujk v ^ ^ 
• ^ u ^ J J ^- l / l ^r^ o ^ 
Of i l^U- ^ ^ C,., ^Ijll J^ ^ OihP^ V l l H 
• ^^ Ajb^ ^ J Jitm^ ^^ ^ Uklf U|4 / , «W / 
• AA i v i ^ C»t» l^t ci l , ^ ^ ^ Vvr "^l/®! ^ J 
J> J t / / ^ ^ Ji^v J15, J « V l - J ^ J l J t f l r 
^iCil ^ J fA >r ^nt ^ f S ^ ^ 
f f * i j t ^ ^ J 61 - 4J. U^ K J | , J 
^ ^ / iPli^JW ) vrfUj, t / 
j t , ^ ^ l o J I t r l ^ f > • j M If ^-jiMk 
tiJUt ^ V X ^ « <AJU ^ j U i v U « l «LJL - ^ 
- CM* •fth'^f 
JSUfm ^MjSL, c^f ^ ^ ^ f^M* jn rfjU f U € J W ^ Cm 
yM jUkJ/ . J i / irfy. I? f W ^ 
1 0 
rfy^^i ^ U4T ^ • - ' J U ^ ^ A t ^ f ^ JX, pi 
JUi'X* o-f • j M LH c ^ U 
^ J,I >1 J U IF JUAT ^ Om ^r^ I J^ 
^ ««*Uf J 4/ I -.ifjjrf II t / J - ^ i C>J ^ 
J . t^ ^ J ^ ^ J ^ i ^ l o - I A O*^ Ut* >j' '1 ^ 
J l ^ j t ^ ^ ^ ^ ^ OtJT^l t ^ l • ^ ^ J JtUf ^ 
^ ^ ^ - ^ • W u . / J J i ^ I? f j i t v t , Ott 
- J f-JB J tr-J-' Ot^^J^ii <ft» J* ^ ^r" 
ij* I ^ •Ayh^^t, J oW ijf ^ ha s jui. If ^rf^r 
^ t^l JS J ^ itff^ J £ J ^ 
J,I Igj Uo^ Cm* t/ ^ f Jtt ^ w J ^ ^ 
^ ^ i j J I £ ^ A ^ l , vrl - tfi ^ J A Jp3»t MWI H J-Wik 
/ ^ ^ - t . If / ^ ^ Cm* i^'iU, 
l A ^ I ^ oWjIti J ^ I r C»l3USif ^ Ctfi^i , j l Vt jfcjU wL,* 
1 1 
< J iP^ Hjf- ^ } vf^ > ^^^^ 9 tf*> 
4r>T t i l r l j | t (^ N* OaAl ^ I^ca^I v i j r (fgi«X» (f ^ ^ ^ 
^ ^ fm J ) fcA^A* 
^ JL t , . v l«b ^ t ^ V 
• M o . ^ 4 - J U t / I , , } i f t ^ ^ ^ ^ £ «'I,T I 
W f r Jkt-r- ^ t / - 1*1/ tfji/*! ^ J t - i If 
^ ^ i j W . ^ r ^ ^Xi l ' i t -wi tS^t t ^ 
^ f Jj i^i ^ " 
<>•• * ^ «>,• J J^ ^ vl*f j r ^ 
V / ^ 
fy«JU 1/ vlff J** / Jk^*' 
Jfkll v l ^ iM ^ ^ ^ d 0<* ^ 
^ U ^ i:,!" fUs / t ^ I r 
l^ i ; / ^ * ^ % ^ A V ^ 
fJfJL» ^ f If / ^ ^ tf^ ^ t r 
( I ) • I^W * , / IgJj. / , * ^ ^ ^U ^ 
UlrW. UT b i r - J U ^ ^ ^rl - O)* T r 
1 2 
^ u - U-I, J O i r ^ ^ J ^ i-J. y l ^ V -
^ / J* V ^ U ^ ^ 
/ ^ U<J ^ ^ I a ^ y j j ^ ^ V J j ^ i 
( I ) • GMN / / ^ / VLT-F 1,1. 
IJW, 4 / U k a ^ a ' >}» Or^ hp* ^ A 
Cm J ^ ' / - i i fi^ ^ ^ ^ J . iM^-^jjMkisil/jjtfc 
¥ if ^ V - ^ A V ^ A 
^ ^ ^ r «/ f * ^ A ^^^ ^ 
c»l „ l ^ I f l i W L ^ I If J ^ f Ct^ULm . ^ f i j i l l 
- ^ u - i M f ^ ^ A ^ A A 
yt ^ ^ JUiS ^ A ^^ A 
t v>» C t } 
1 3 
v ^ ^^^ ba t / j u ) Jj^ 
( I ) • % t ^ ^ 
J / 
- ^ U fcrj, IJ J ' iU '? ! v i X ^ ^ iijjaf / • J isyt 
/ U ; «« (i^^tr t ^n <>»• O* ^ 
£ t s a l ' t t f j i , ^ - ^ i J f . 
^ itftf-t CwAJU- J l J ^ sf j , ^ a-1 - ^ C^lM 0*0 0-1 Jk^u 
cJkJU ,^ J (it^l** ^ M-ji iN* - /iSb j< 
aJJU- J J ^ Y I VM-M ^-IjM-' ^fM ^ U Ot tU. O** ^ ^ 
u ^ O f ^ - jiy <» ) 
1 4 
^ ij^/Ai 
Utf b U ^ tS^ 
Wn • judit c * ^ CT 
^ ( J U J I 4 I 4 . I J ^ S ) v ^ U 
^ V I W - / JFT ^ JJL 
Jf ^ u ? / Cm C>» ^ J * Ist^ 
v l t ^ If Vj-L. Cif^ 
" * • UJ fS^ O l u . / OtW^ 
JUOi ^ vm ;I}T J Crt^ c>«» 
^ t ^ t ^ ^ IT J (Ai ufc-H O ^ u?)* 
( I ) • ^ 
If o j i i o «f ^ f S If* y i o u ^ j t i . ^ 1 ^ JU 
A smJL^ • Ua bji^ 6 ^ 
TA - T1 ( t ) 
1 5 
J ^ ••l^l ^ dJl-WA A U ^ O^ k 
^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ i V » / 
^ 4 |j»» cJjA, J J j j l 
If ^ t to ^ J jk o i l j ^ «rJtW 
£ t l ^ V l v^JL^j IT U j Ut^ 
Oil, ^ ^ j j . I* »j jils* ^ v J t 
( i ) ^ £ ^ ^ p 
^Ijlo-Jfr ^ £ J i w t ^ ^ 
T . f ^ . i ^u - J ^ijT <i ) 
1 6 
•V- i - / - ^ ^ hj ^ ^^ ^ 
- t^ k o * t * ^ ^ 
^ tf-l •• tl^Jkj OJUa. ^ ^ ^ ^ ^ 
«>*• M f^c^  A<;T V j^U ^ ^ >4 - ^ 'AAI 
^ / if - J* ^ Of ^ ^ r £ 
^ ^ JL^i lid* ^ ^ ^ - ^ t , ^ 
lAfcl/ / 'ifN^ ^ CM* - > 
• J i j ^ t ^ H ^ J^ ^ -ft- cy'^ .^ r W 
/ ^ JL, ^ 1/ ^ ^ 
J c ^ ^ t r ^ SSC 
^ j f ft^ ^ ^ V^ 
1/ K ^^ J vK ^ t^ Cm 
, r / t / J W / " ^JUJJ Ci^ 
J o^JU u-l ^ f gri Xtff J, J j ^ 
( I ) • 
1 7 
^ ^ ^ fSf. vJifc c,UJU Ctm d j J ^ I i f t ^^jtJtf ^/r* 
^ ^ «( w ^if C*« 09^ •'Kt'i^ 
^ * ^ * <2/ ^ ^ ^ 
^ U f t u^l ^ I j i k ^ ^ U . ^ U i l „ IfU ^ 
< 1 -naL- ^ t r i • ^ Cm 
^t A^tl. ^ t / Jw^ ^ Jl^ J Ji^jS 
^iXiik ^ ^ vt«,l ^ J^ f t ^ Ud liS» ^ 
iJi^CMt ^ Uf i&l iCil ^ ^ j * 
Jl^t 9 JIji 11' ^^ ^ ^ ^ J. 
/ lA^Si A •»U J / U^U ' I - ^"Sl , - ^ f J l 
vfjs*- If jfcJU ^ ^ J ^ ^ * Uif, ^ I f ^Jlf ^ ti&l i^Y 
I*? f f l l jhJt* ^ f M ^ 
^ U j^im J ^ «>|fU*« Cm t r i - Uh? tJ^tiU ^ J ott-jAXA 
Oftui^ ^ tj, o»> tys / ^ 
-Chm^ Cm -V-r- M^Ur Cm «>}»>•» ,)» u*^ 
t T f ( I ) 
- T « 
^jfctfU vW ^ j J - ^ JJt^r' ^itau j l iT^l i^ K tJUM^ ^ 
aJJ^jU - ^ J , j / / ^ I J I U ? ty^X^J 
^J^ A i^^r- - ^ M w ^jiJ J ^^ U--
~ Ujfj u U c ^ * t r -
fl^ o** CI*' ^ i^i^t ^ ^ft-jJ U - - ^ 
Cm j o-l - Cw* o?^ J c - U ^ ^ ^ ^ ^ Cm u-l l i ^ U j ly^ 
tf iUff C'Ojl ft- ^jb - A-S. K ^ 
/ J If c>j>-r «/ j j ' 0)M>V - Os/tXf jtJ JCM 
- ^ ^ J U i s 
Jj^ y V/Ai C^H ifl ^ tj^ J ^ </ ^^ Ch* vl( iIh'^'U 
jjf lisAJ w^l?" t/ ^f ^ Ctr ^ ijS J i^JcLt; J c-l^t^f ^ 
W L K , ^ - ^ U 'jSU- FF JLJRFL JU5. J^ J 
- r -
*) ^ I jJ fU^'t f€ ^ CM* J j ' J^  J j J j ' 
t ^ i ^ vrl ^ J lyNl - ^ f S ^ l J ^ 
- »»/ / vrl vl, 
Ji t-r" v U - ^ ^ - K l a ^ . l Mj - i ' j ' J-ei If 
^ u^t ^^ cif' ^ ^ 
(Ukl yfc WtjiS^  ^ vrl Cna - ^ fjA' t>iN I? t ^ W 
j-f Cm* ' i - l - ^ J c-U^j* vJU CW u ' u ^ Cwa ^ i< t^^^ 
fX^ J ^ ^yfc I J ^ ^ ^ wL^ -s* 0** fA^ J ^ ^ / c w l ^ t / ^jJ 
J j l l - J ^ym' * ^ J'-fUJ u j i j t J l ajfJ-w ^ ^ ^ 
o - t t . , ^ j k ^ J j * . ^ / CH4 JUl ^ ^ ^ J J 
^ ^ v-f ^ v^I sj^P L*^  ^ i U r 
uJ V-l - ^i^yi t ^ f ^ Jfci^JU ^ OtJ ' p l r t , 
*J|JUI Cn. ^ ^ ^ ^^ ^ e . ^ ^ CH-U £ O j / 
\S i ^ T , ^ ^ F J,I V^L . ! ^ Cm. v t , 
. f -
J l , J , 5 K VJ^ Chst^ ^ ^ jiU ^ ^ «Jt], 
- IC. GJL,^  ^ JU<5 C4J U^J / ^ ^ 
f j € ^ St J J^ J,I ciW ^U yf c-l/l ^ vJ« Oty 
A-Jlk, If *Sl«JU ^U^l ^ ^ ^ J e-l/l ^ l/ 
J)' . A w ^ ) ^ t ^ l - ) - ^JiJSL. 6«* ^ O y ^ -• 
• ^ if jjt J ^JitaL. i^ U ^ 6S. 
Jt C i l e ^ JjLol J^JL?. Of- ^jjJ-J- ^ u»iU. O j ^ OLt-?-
If J l S y ^ ^ J u f j j - ^yit ^ ^ J ^ Jf c^isf u«Jk) o?j* c / 
J - J ^ (iTjll' d) ^fM ^^J^ ^ Jf upi^ ^j^J^ ^ c ^ ^ 
^ u n fjji - U j ijA u^wti- ) ^ j u ^ y^i* ^U JuJu i C ^ 
J j Cw^ t/ Oxl:^  u' ^ Cfif^ ^ A " td^ ^^ ^ 
~ ft ^ t / 
• {JLfl ^ M OjwA. tfp-T If Jit-J-. CN» t / J V 
^ u ^ Ch-^ wf^j* u . ^ - y l tS -^ J ^ I ASA 
t/ A J J-'i' Cnuk OyM c^ 
0 
i^f ^^ ^^ s^cH" A ^ - 6t» 'i^'tii, 
1 8 
4 ^^ ^ ^ i/'* • 
^ pUi tr- ts?'** ^ ^^ 
^ ^ iihA ^ IT ^ ^^ 
^ ^ ^J^ ^ di^ ^ Iss^ wJJU. diW 
. ^ l i / CwS' yr 
i>14-<* jJW* t r i JUl». ^ 
^ l»lr t ^ ^ ^ ,1 ^ 
( t ) * ^ JSi / 
^ f f ^ / iT^ Cm ifHf ^ f* * 
^ OJIJJ >A*H 
^ t r fM Cm • 
O / p Jrf ^ dT f^ 
^ •'j' ^ t^b-tjJUUk ^ ^ ^ ^ 
^ bit / viii If It 
1 9 
OfitJU* ^ « J J J ^'n-itM 4 ^ v ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^^ ^ »» 
(» ) • vJiw t ^ fSO ^ 
<>•• »AiA ^ ^ ^ j / ^ ^ J J l jN ^ 
^imnt mnulwrn ^ J J J^u Cm O^f J 
^ bjtSi jSit ^ t ^ t J^gm (>«• 
• t h i s was a v « r y h a p p y p e F i o d o f h i s l l f » , 
a t h e r e a l i s e d in h i s o m p e r s o n t h e d e s i i w 
e x p r e s s e d in 1 8 6 8 « . * « He v a s t h e f i r s t X n d i a i i 
who w a s p e r m i t t e d t o i n t r o d t i o e p r i v a t e h i X l S y 
w h i e h e v e n t u a l l y f o u n d p l a c e o n t h e I n d i a n 
( S t a t u t e • Book* (S> 
t f l ^J0 OkfAit ^s^ ^ ^ ^ 
S i i n e n t M u s a l w a n s r • u* ( ^ ) 
2 0 
^ i r t f ^ t J9IU. Oi^O ^ U Cki* X J / • ii^  
4 iMM ^ ^ J U l»Y,» ^ JtSi J f i j / 
JW-U ^ V^ o i u ^rjT ^ • 
tA4.»t J Vjj, 4, jklU 
(1 ) * t j a «}tjat ^^tm^ 0 
tWjMlTi^l ^ 15, J W j - t f j , J U I ir-r f t - * 
«« ^JU if ^ Ijw* ,IS1 ^ Ct^fy iS^ 
^ L ^ f jt ^ <>yLU» «>•• u-i ^jt I* J Oi-iJik) ^ O j ^ U U J U ^ 
" «>«A fl/l ^ ^ ««J f ^ J t^ia^l 
V ^ i *JT juh J L . ^ f V ^ 
* J^ JTAA ( I ) 
2 1 
« ^kjfr* it*^ J f^ e"^ ^ ^ ^th 
ll' ^ im Of^ Ctftf^ 
Jjt / i r ^ V ^ Ji, ^ 
t f Ml* Cij^UU ^ Cnt* ^ ^ 
^ ^ i f j k ^ vlts/jTHl ^ JfeW (l^* 
I , «.r.tt. „ ! ObA. ^ jgL 
^ ii CM* e^tf Jk)^ ^ MM" 
V V 4W.I i j ' o**-® 
( I ) • 14., 
^ J ^ ^iM^jf JljT l*"!!^  
jlJil ^ Jf uri, li^ J Jm ^ 4,*,! ^f 
- ^Ijla,, J Ji y^A J v ^ l 
f ^ f ^ J k f i / ^ l 
2 2 
<1 ) • ^ y N l ^ j H 
€ F J U F ^ J U ^ FM ^ " I^AJ SFL 
- ^ --ai-w' ^ it^i «/ Cm 
f •Ji> J iiyku* 1/ *in UJ ^ ^/(^i^i ^ Ainw-J?. ^ 
OfJkJt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ At* ^ v t ^ 
J J a l CN- jf»t ^ v i ^ l ^ li t 
- Chm ^^JtSi ^ J^ cJU, . y^/ ^ J ^ 
|itJU; Jk^M- / wuf^ / f U 4 •Um) if 
«.Mf» J 'KJjf OU— ^ ^ J U - £ o-I^Utf 
tArUil A ^ J ^V Cn. ^ J 
f . 4 - J JijT ( I ) 
r u r,j Jj^ , . .yt^ rf^ {f ) 
2 3 
/ Oi^Jiit aUU^  J ^ ^ ^ ^ tr^ A 
J ^ - J J A - A 
iiil^ ^af, J itAf, hi ^ ^ ^ /f (34i 
^ u-t Ci*^ j a l f j J tJW-te - ** ^ ' ^ ^ 
^ 4 / U ^ V ^ T * - D - * J ^ J V 
^ J ^ J&ti), J. Cm i^fmJt-ik 
( I ) • ^ 
u"tt3ll «( If jSeltf ^ J f ^ tjfU 'JUtjktt ii^Lft 
^ ^ tijr ^ ^ • 
^r A ^ ' -M -i*^}*^ J tiS ^ 
J JU, ^ ^ ^ 
•AJIA. J , * Jbfi ^ ^ OyWU, 
^ Cm* ^JU ^ ^ ^ ^ 
<t > • ^ If fliwil 
T i t t l ^ j j^jlj, ^ ^ t ^ h <1 ) 
Vi* t M f ^^  ' 
2 4 
O U , Us ,< j^V JO. ^ 
V * * ^ }< <>» ^ i f ^ 
•Jtw-lif 61 Cm fM in/ J 
t* r^ ^^ ^ J ^^ I ^^ 
( I ) • OUk J^t 
o-l - ^Ir iM^i jfi-li / wlf^l ^ J «>ttJSrl ^ Ij Jji 
^ ^ ^ - ^^ ^ ^ llil^jj ^ t J u * |JUt* (^ li* 
j ^ I a j T ^ Oi, v l . ^ 1 D e m o c r a c y n o t f u i t a d t o I n d i a v l ^ 
2 5 
OIhIj^ J^'t t ^ , O*^ J liiM 
i f ^ ChA ^ ^ OeA t^ i t ^ i ) ! 
- d ' j ^ ^ ^ ^ ^ hjj Jif 
J,I t^Uftl «« ^ 
t^U, C>UJU , ^M'^X 4 ^ J Jitirl 
^ U ^ 6fA t / ^ r t f - M - a / t ^ J cwA J j < , I 
p ^ ^ I.IJIAI / Itjk^ 
> ^ t^^ 9 / wMj. 
i s i j a ^ ^ , J l U , ^ ^ 
t>Mk6U ^ u ^ J s . |C vA'U I 
^ 42* fcywr U / . i j iJ ^ ^Ifcwl 
2 6 
( I ) • ^ U»J 
Cm i^i ^ OjttU 
^ W4 / ^ J U />» J j ^ J / jMk ^ ^ • 
i* ^fA fjM Cm a^ ^ 
<T ) • ^ l e 
M ^ ^ 
jt • a k L . ^ jup. - ^ It, ^ ^ " 
^ / J IJC, Jfl JEIJ 
^ ^ U ^ / ^ O^U, ^ U ^ 
/ JU U j b - ^ i r - - ^ / 
vil^tlf c-Ujj. J ^ J, I, Cm J^ 
j O — . I AAA n .fciu. j U ^ MM <» > 
J ^ a ^ H - I AAA - t - J ^ , ^ l u . ) 
f l m e-U^ykA* . I AAA 1 - ^ ^Jtg (T ) 
2 7 
J yjti-U Afm ^ JUt* JUt 4rj» J U l 
Cm C»f ^ U f r - ^ i r ^ j i t Vj" 
fc^ (JU ^ jfl^ ^ 
( I ) • J e ^ 
" * i ^ 
Cm* ^ ^ |JU» «« * 
^ V— If t / j w j <£r f ^ 
) ^ ^ iSt 
v t ^ ))A / hM^ C^U J ' j i |LJt 
JU* u - * ^ - ^ ^ f * ^ * ^ 
^ j k ^ ^ Cm ^ I r ^ t y ' f * ^ ' Ji'* J ^ ^ 
a- Jk j t r o U ) 
IAA1 yjU TA • (T > 
2 S 
J u^ *i ^ Cw. ^ ^ 4 ^ ^ f / j - im 
i S f i / ^ J #J ^ ^ d b b a t f t^ rf/^TitjJf,?. / ^ f , 
J j t tfJjA ^ C - / J o W Jl« % - cJ^ 
Mi^ ^ t / - ^ ^ l ; . / ^ ftei ii f t £ 
lOl i t^ - trjjk ^ t / t ^ u 
£ at ^ MSlm £ - Utf t^ J, 
^ ^ ^ lA^A ^ - ^ J« ^ / ! ff ^ Vf f JS 
^ f^flitM.^ JU*- ^ J^r^ ^ jrf'S ^ t ^ J^ ajtf^ fU £ 
^ ^ ^ ill- iC-aMk ^s ^ ^ 
oJ), J,I yb^  * fyk ^ t^l O-I 9* VtG / tO 6** 
^ x -a . - U j / ^JJ, ^ £ J f i J J* If ^ / j u ; 
<,1 / t/^i; ^ u-J ^ JsKJt t r ^ 
«JL£< J a l o o ^ Oi Crt • Uj! If» tt« K VA; 
^ ^ ^ jLfik aOh t j f f f f j f ^Um I( ^JU* - I a ^ j bf)? ^ At^jm ^ 
Hi, - ^ I ^JImi jy^ ^ O f t ^ f y j >jt O ^ f ^ J «JU* ^ 
j t j ^ J t ^ l ^ w f - i - t^ l i - i r ^ ^ t / J 
2 9 
ju.ll . ^ ^ ^ O f ^ t r ' j ^s-UJfj *f * J U ^ o U a ^ 
e U Cite-'- J w ' ^ £ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 

3 0 fj-» vt, 
J iSUj* ^MjSL, 
CH OtJOf ^ iM ^ wM* ff ^ U 6' A^y 
J^ XA^l ^ f>J {M*i ^ ^ / u . ^ bu-
^ J vX^ J Oji'J' ^ f*^ wM" '9 J. Jh' 
4 U j J l f i t 4( f c^' jljuk ^ ^ ^ ^^ ^ dJ^'*^^ A ^ fJ* J 
(>(• dtjjtt ie^  fell J l fT j t^ jJU ^ 
o^l^yk, t ^ U ^ ^iJuJl . j u - t . ^ J } J 
J i ^ € U ^ J U , J 4U.,JU ^ ^ f^A / 6 l t« 
- ^ ^T Cm j.-*- j, ^ 
J OfiMci ^ ^ t / CM o'i-j 'WA t j i w s ^ j JM ^ r*^ ^ ^JWI-
^ ^ ^ / tytUjJUA St ii^ OtJ^ (JB J Oihp^ or}* 
JU^ )S W*-"*' Cm Ct^^i" J ot /I ^ ^jfiMJM^ •} ^ 
Ui o^ A " 
j h j U ^ J,I (»Jtl 
/ I IT ^ ^ ^ ^ 
/ J a , ) J j <>«• -i. t / ^ J . If 
( O - ^ I r 
J C"^ i / •» f " ' < / J f i ; , 
i / jA ^ ^yJl ol^ OtJk Oti^^ >« - J fJtt ^ u* / J 
vi' - jwj-UI a . 1 - ^ ~ a n V i ^ ^ ^ • / i s ( I ) 
3 1 
ju»a, , yr tj^ ^ JWt . Cm* J U ^ ^ J&UJ o^l 
jJUtA O M - jjS^ f l / , 1 , j | l ^ A W ^ 
^ ^ , fL^ r t ^ U ^ u-l ^ T ^ ^ ^^ J,I 
^ J, JM / J f>U ^ ^ ^ T ^ ^yV ^ 
* JUi fJUf t^(s»}4JtA liii^'U a^UJr * J W j - O** 
c^i^u ^ ^ Jf ^ J ^f/ ^ J f ^ f t^ 9 ^^ ^ 
^ k * ^ JAJJ t ^ l juk d J o-l ^ M J • 
<« ^ • jf w ^ ^ 
J,I jfc^' J v^li. ^ jk^i Jf J JbU J £,|.5> • 
4 vj't Cm* ^ l * t^js ' Ju* ^ ^a^U. J ^ T u * ^ 
Jf J & >5' A a-' ^r ^^ 
« JM-^ J,I Cm* • j i^ ' i ^ fJU ^^WA 
• g>» JUJk Jjkl i / / v U j J o^-UiJI (» ) 
* il* AU JUl (StW t ^ / C<•Jj^ ^ t o J I (Y ) 
3 2 
i j i ^ fJi» v)*jf OfjAtjk Oft^r^ 
bfM Jjjf^- U,A tf ^^^ ^ ^ ^J 
61.) tSJtJi'l iT e i ^ ^ OjkJU. 
O ) • Oi* -M. ^ ^ V - ^ 
. W •Af* fM ^ ^iSjJL. ^ 
j u , ^iiuJL. i <uJ«- ^ ^ ^ J t f t - j -
^ 1,4 / ^ ^ U / ^ rfjtpl Ol^il ^ £ JSi^f^ 
£ l A l f J } ^ l i ^ ^ £ ^ ^ Ci-SjJ ^ f b «« 
^ I f H J)' JA . f t / K t / ^ t>f* 
S o c i e t y f o r t h e B e t t e r D i f f u s i o n o f U s e f u l k n o t f l e ( ^ « J £ 
t ^ t - j - o ^ V o ? / j l ' i j J ^^ c ^ - ^ I r U^j 
- ^ L r Ua, f t- *Ui% if « W if 
: ^ H JUO, , ^Jftj^L, 
«>.• Oltj Vi^ Ic f t uj tbf J f>l. " ( I ) 
f f Mf AWRJ? O Y M ^ ^ ^YLA-JJU!* W - ^ ^ J A 
UU^Ht / / U^Vj If ^ jf« v U ^ J J ^ • ) 
(T ) ^ y!s< ^ i , ^ ^ / 
^ vl»f pLiJ J t / Ol i f t - vrUsJl (> ) 
3 3 
. J ^ ^^ Jf^ Cfka'fS J ^^ ' \MS If Oj^f* 
Jjt Jjt rfjUM If jl^l 
^ £ A ^cr > u j w ^ 
^ A A ^^^ ^ fj* ^^ ' r - H 
^ JM Of / il' ^^ / fj* A ^ 
^ f ^ u, Ju> ,< o/jJ ^ vj)e ^ y^ J 
; U : J t ^ If - ^ 1 / / 
OtMW l^triw ^ f* / / I ' 
«ui%L. /—f fM ^jh ^ fM ^ ^^ tj-l jJ 
^ ^ f}^ ijf^ Cf^ <£r 
^ ^ ^ J ^ j 6 * / fiSLS / f U ^y'L.^ 
^ Cm/ jIJT / L I ^ I), 
^ Vt, 61 
J,I yk a - U . #a5l> ^ ^ ^ ^ ^ / ^ 
^yS ujA ^ j J 'JI*; ^ ^ ^ 
Jr^ ij' ^ •-> rr ^ ^ c 
3 4 
A ^ id^ ^^ ^ ' ^ i^it-t- J Ojr 
fJU ^ v^U yf J^ Cty^  ^ C»l« <,1 • (I ) 
- If ^ 
o ? / «/ vis? J v ^ - u jOm-I vl« - •r-5' ' - I f * ^ 
- ^ ^ e J , J 
v^^lo C h J ^ I aUJ. ( r ) 
v^L. CKlf Ot, Oi/ - ^^ ^ jic^ Cm O^ J yl*^ •il*, <<• ) 
^ I t UeJU ^ t^Ji/fl ye ^ • U e f ) 
- ^ w.. OUt ^ iS/sJlS C.VT ^ ) 
j^ j i , < 1 Jul oli" ^m-/. oU; oh- ^^ ^ 
V ^ i . ) ,J» J ^ Cm ^ ^ ^ ^ 
- JLM-
^ f ^ ^^ ^ ^ A vUf ( O 
J Of^ ^ J^ vbT Cw. ^^ OUj f t - J,I fU £ 
- C»>» Cm -Jli- vif ^ Or f b ^ O / P u l i j ' 
3 5 
I*- i>l »>.• ^ / I *JUj ( I • ) 
v ^ l - ^ p U iJiju. O * ) 
^ ^ ^ ^ vlAA-J v^U f p u CfU-r- ^^b (Cr ) 
ott^i € J ^u- J ^jb J J u)*wju (If ) 
^ Ckt* Af^U «]u«. 
v ^ u ajuft. ^duC-i ( n ) 
v ^ u ^ ^ 61M if AJ-* 5 
VJ-U l A / - ^ ^ ^ ^ fJs aJL.^ ( I A ) 
^ ^y iJ^ J / T J^ ( M ) 
J A ^ vto< J v> .U Jtol, <T • ) 
^ y ^ U J . , ^ o-^jil 4JL.J j j u c , ( T l ) 
V ^ U J , a k ^ If oJWiJ i( ( ^ f ) 
J owCp. » / ^ l O Of ^ ^ vl« hm^ K j V J VJ-U JK, ^ T i ) 
- ^ OJw If 
3 6 
fJU Cm^ J V--1- u-C ) 
Cri ) 
( t ) * V-^U ^ OjU.* f i ^ l J ^ x ) 
J U U y - £ lATf ^ J L ^ ^ J ^ J & J j , J V ^ u JU ^ 
J.<» AM-/ I? J - ^ j b iATf ( t jjivu ^ 
C ) i w 
C>» js d ^ i J / ' OM^t <*J«i l>A UU. 
tfJ ^ J A t Ciftiyi Jf! O^iSfe f « / flf i / ^ •>» wtj, 
( f j j ^ d ^ ;l b)* If ^ ^ / u*-)^ t / 
— jijU^ «« Ch^ J JSUy, ^ 
^ t f f l( yr-Jf ^ ^ U - £ J S ^ r - vi-'SU-l ^ ^ ^ OiC J j l * I 
J&ULJT If J J U j u JJT FUJ ^ IFM 
Oji^ J £ f ^ ^ t ^ i fU Oi-J. ^ ^ 4, - t 
^ t r M/ CM- NlM- ^ ^ If H j I o . ^ J>' 
J — ' / ^ ^ JI*L)» 0 ' / >» JJL TS" WTIL V / FU J^KT *T 
- If ^ ^ ^ J U U . c i r ^ ^ ^ ^ ^^ J J 
i ^ ( I ) 
T Cf^ JIJIJ,^ (T ) 
r ^ JlJt'j, (r ) 
'X 7 u 9 
tif ^ ya* 9*- A 9 t^ A f^ ^ ^ ** ' ' ' 
^ / Jit^f^ Cm* ^^ tH^ A ^ t^ A f^ ^ ^^ <fr 
OfJ UH yk ^ ^ J J^y^ ^ Uf 
CnsOi^ Jj J Oi^ $ r^ J^ *rjn f Ojr^li-)-*^ A ^^^ td^'* A 
^^ ^ W-OJ t/ ^jU J JSUy, / l A l f ^^ r. ^ ^ A 
^ e^v t / vr<f5 - On- ^ - , J l ^ ^Vjfcl 
^ ^ - j U o - l - fyk ^.Jadr € ,< l A T l I f o ^ u ^ry^ J Ois^ u« v^ ^ i^-^fn^ J Ji^r' - cf^ ^ J^ 
^ O?/ flfewrif O i ^ I, ^ ^ ^ '-JU* fU ^ J 
A J a Oi*t A Jj' Jj' «/ fJ* 
J,I ^yk J l ,T / r Cm J,I J,I CtiM^ , ^ Ct^  n C»» 
- - i f - ' ^^ 
^ cai^ J j \ J,I v l J t p . J O j r ^ l ^ f ' n A 
n ^^t^ n A. A t*-** 
u ^ u® j / 
u o 
J,I ^ J O ^ U - jt ^ f € Cm^i 
5u<J ** ^ O f t i ^ ^ C-VUjuI J? ^ ^ i U ^ 
< > - ^ u ? / ^ — 
^ JSUy. ^ ^ ^f J, J , ,< Ofii ^MU^JU 
• U yfc UJ , flfewl K JLm J^ JSUy, jjt^ ^ / i i "JUL. 
v^^r- J*- Jjl ft ^fAyt ^ U^u. 
I 
^ JL^J^ jliT K f t ^ J V ^ ^ t ^ l - y ^ <Sjftr 
Of* Cm^ J^AH ^ 'j 'su / A t^u vJ^ J j - JMf 
- ^ ' - - ^ y s i ^ (>«• j t f L , , - ^ i i ^ r c>t» CM-
^ ul^ * > V^U • ^JFHy. - fJ) > U ^ 
• ATT Of* «--JlkJljl4 ^ ^ L . ) . - Cm* JUl^ ^ •»«-/- f i k t / t^f ^ t -
iT't^ Jj ' - A a - l j U l i*v«tr 
- J ^ f O jU*-! ^ YJlr J tA- 'U^ f I ATI I f 
J-N U-- jW -^f ^ ^ - ^ IAT1 g,!. K 
•/Jtf J l ^ IC.I j l , ^ «( Cm ^ 
3 9 
u-^li, A^y, Mf^ ^ M'f J* K J^r' f 
/ rfXf ^ fU, t r ^ hHji ^ - U j 111 ^ i j t J i ^ € t ^ ^ r - ^J^sJt- o ^ 
I 
: cha ^ < 1 ot* ^ 
^ OTF J I P L . ^ C ^ J ^ JBU 
YT ^ ^ I ^ L . F 
Ctti JUeA- C»>* -aWj J JSi^f 
^^ >> / t 
(» ) • } JLF^ ^ CM 
^ <>•• ^ ^ JSJ J U If 
/ ^ ^ U ^ / I / V U J Y J ^ ^ U . C W ^ < 1 J ^ ^ CI-^JJ 
tyN Cih'J^ t / CK* C»»AJ| - fM 4M-/ ^ «>tt« Oftbl^ 01 
' ' * - ' ' ' t ^ J U l ^ l ^ - ( ' ) 
4 0 
J^lJ ,ft J^^ ^^J ^ ^ 
^ ^JU Cm uj*-*' J t><N J Jla--. ^ 
eU,-*,. ^ J^ J f t ^ <> ' J U b . <&UJii. ^ J k l 
I. Cm- «* j J ji- «< C^U - ^ - ^ - " 
" • J R C m VIU» CT*JK ^ IF 
^Sa ^ • • V t ^ ^ - . f ,< o / y b j* CM^ 'iji ^ J^-JU K i r l C»iH^ 
^ F C-L/J. TIK-C CM ^ J) ' 
IF 
- ^ V—U. L * ^ RF o i ^ a J L , , CKJ-T ^ le ' -
- Uyi t*^ J ^ OplS. . U , l - t 
- ^ ^ ^ Js* «( • 
- ^ C/^ Ja . - U t 
« IF}* C M J J J I * J L . J U . FEYNR 14 - ^ ^ - 1 
- tf^ ^ C/^ 'Js. J L . , 4, - U«l 
- J M I J - * C M O W ; IF C») J» - ^GM^A • J J * - A 
' J^ Cm - C/^ 
4 1 
- J ^ J 
€ , o i -T tfjA vi^Ajr - 2) f Ju - I f 
- If ^ j r Ui'J e - j U - • ' ^ 
A J. ^^ * ^^ 
i i j ' j ^ J,I O't* f f ^ f J)' J}» j t i . 1 IT ^ 
' J e j J CnJI2. ^ ^ t - , Ot* - J L . , - ^ . ipW CA 
' U t i -a ^ J^ Jifcfa ^^^ «« - lA 
FF^ ^ ^ J I M . T / ^ J - Z - A - - L A , ! - I ^ 
- f ^ JJku tfjik 4* - U , l • 
^ t / J t - r * v U j u I ^ Ojtlssf J i , j ^j'JU ^ wwlsif it <:»f.Ui« 
- J 
( I ) • OfJJi- CnI p j b 
lATA ^ - t T jkjf J U JJU, - . ^Ji^ Ck- < ' > 
4 2 
: i t^ 
J ^ ^ ^ V ^ u CM* ' 
"*< v/ ^ J ofW >»' 
If i / ^ f - j - rfJ ^ 
(« L^ VI, ^ t f H 
tr-IJ o i ^ t f j t / F JIJY if j< ^ r l j ^ cr-l, 
,< l A z r " ^ ^Jftjtft. ^ iS^f, ^ 
OcJwUJIOtj n ip^ n > ^ r ^ 
^ / ^^ U a l j 
UJ I^ o l a , „f a J i ^ lA-ez yfu t . g if 
Cm» />» ^ ^J^ ^ 
if ^ J S ^ y Cm w U j t r l - ^ l i | J ^ ^ f 
15, AI4 fK K ^ o^ J utr** ^ -^f* 
^ ^ 5< I A / A ^ T T ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ L O ^ ^-JYM U - F U 5 
«tT « a/ *,juum Cm J ^'U, Jk^jur 
t>» 
Cm* ^ IJ4J ^fM VJJU. T.** J^ J U J / J J t - / - . 
CM* AI^ U; ^ vJUu* ^ I^JISUJU "JLJ* JUC*^  
^ lAi t f a ^ l Tf ^ jM-l <» > 
4 3 
) s*** J)' ^ t p i ^ y ^IAAT - J ^ ^ K> J 
ij^ Cfijm Ot» 'i ^ jS CttS t / Oi* ^IAAT ^ 
- Cm* J ^iiSU, ( ^Xhhi ^Vje I • A^Ur 
- U vJ? < 1 O^ J ^JWt- f ^lAAit * 
i j ' u^ I - visf - CN^ JA ^^ CmVS ' jjut, ^^ 
^ If a - L . ^ c - u ^ u J ^xmu - ^ oi^i vis< 
J J ^ J - U^ fU ^ J K J ^ ^ ^ JSL^f^ CMkJl U j b ^ 
: ^ o ^ tZ-ri* J j ^ ^ ^ Cm. a - V ^ J i i L . ^ 
CpJb^iJOMfjk ^ ^ J ^jJUljgLi. ^Jt, 
(T ) • iS^fSjk f ^ yilfc 
Ott< Chm VCm* ^ Ch» J J^^f 
f,^ J ^ I ^ -.1 
, JU I^ (I ) 
4 4 
iW^t^l ^ J 
(» ) J , ^ ^ 
- t 
u-^ l^  i^tt* J j / uU-
- juTjJ 0«J» WU, -
l A l f . ^ V, . 
- ^ OJtJ vfc^ «« 
^IJ (/ Oyt^l*- -Mt ^ ft>>3 J 
l A l i 
J 'jW, f^M J ot^ , r ^ r 
J J ^ JUte 
4 5 
vjUb J -MW Afcr ^ j J ^ ^ b J Y ^ W 
• t A i * . ^ ^ 
J Oby ^^f - I,* • 
CM J U OnA t^l , ^ 
" J 
^ ^ if ^ lale- tOt ^ J J i s t - r " 
- ^ I* v ^ U 
^ J ^ J, ^ iVN A ^^ ^^ 
• / / 
4 6 
J,I ^^ f U VJ-U f ' i xU . j fA^ ^ vl3< o-l 
yf u^r ^ j I J fJU -JU-M 
C y l l v r l ^ iS fiJ^t ^ n A 
£ £ ^ts^ 1/ ^ . ^ y i ^ i J v j ^ l - jxUli vmll. 
- oS^fM ^ Oftts Uft 4\S ^  J, 
- ^ ^ " -A 
- Ofc^^! tfcj^ J l^y l 
/ f ^ 
U < J J J U T J J - I < U U , ^ T T / J K IILT-R VTI^' VR» 
fJU - I • • 
• 1 AT 1 . ^ ^ - Jkjjy^. 
O J U - ' T ^ • - I • 
vl:^ ;l t I j U j 051/ fyk"* i J l ^ -
4 7 
J U | . fLmjf • / ( J ) J» V J I J I SJU* 
/ y u ^ - J B I JJscs, igU/ ^ ^ f 4 J ^ r - ^ ^ ^ 
( jf ^ J)' ^ ^ .li^tA 
J,I ^A* - lA ^ • .» » 
vjfci. ^ ^ «akL. Jtf ^ ftJS CHL^ ' wjf 
^iCu - - ^ / j K cOa*. j jft j j i 
i^St^ym ^AiS - Jk,!-. y ^ / - " g T " 
- ^ ^ / / Of ^ 
f f j luw- • - ' f t • - « * 
VJFC-IT ^ ^ _,J<JU COJJL. JL». TAUJ ^ JHTJJ I M ^ J ^ 
J^kift Uo* f ^ " j J j / - - J i ' - ui - t*- " t ^ -
- \S r^ // Olfj Jjjl ^ js^y 
Jl». tjU'f ^ wWj jyjJ Cm* ^Jf - f>- * ^ j b - Ift -
/ J If , J,I cw^j. vj»ju ^ o jAt^u ^ 
A' ^ " fitf^ sr^i^ fiCU olr-r* ' ^ y ^ 
/ / Cm wI,; J i i ^ t ^ - J i ^ 
• l A Z f 
4 8 
JL,L - - " J J T ^ FLTLF* M W - J - J / R *JJJT - ^ / J 
^ jfc^fJU tPt^r" ^^ /-M- - J u t - - a v i 
. Vf ^ / / 
^ Ojjie ^ •B'Mi. iS^U, J JSl^f^ ^MjSU 
Cut vrl • UJ Jkjfft ^jf ft jCml IfJU * t ^ f * ^ 
jLf J s U f ^ J ^ J,I Us 1,14, ^ e - u u w - r j$ C/),^ t J sXm^ 
cUJ,- JU J jaUy, Cm wU; vri jlJ-i.^ J ^ if> 
- a * / ^ t / ^ ) * 
% S i t * t / vUJuf yFV J ^ ^ fU ^ J J / ^ e U ^ l ^ ^ j t f U , -
^ JeJlSjT sJT \ v U r i^U fl4« f • 
yjfcU Cmm'O) /-M, ^Ljp. f jLt-r j f*- - - - ^ - I 
u - J j t r J ^ - T 
^ J L R I )* ) VT ^ AJL.^ 
4 9 
C - U ^ ^ / ^J&tfU / i / a i f V j ^ JUJlA.* rfp^ 
^ irf ^ ^yst c ^ (I ) ^ g / JUti o^ 
- CMk Ch» ^ Cm. V b J -i-ffc 
OJui ^M* J On^ ^ ^^ 
VJ-U 3B - tS A AJU., —I 
v ^ U /JiA - ^ - T 
V ^ U - ^-GSLJI V U J . FJU A J U ^ - T 
v j ^ U /ujfc 5fe - u»ji«Jllt j f t ^ ' f 
jUiM JK j^lt KmASJt fJb^ *SL,f 
Y ^ U JUiM ' C ^ V J U . U S T - A J U , 
v ^ u J i f j - tf)^ «Js. ^ 
v^liivj^jf Jtf ^ ^ijf Aijjii Jfi W ^ fO* a J U j - A 
y^U Jtf '^jtts - vt.*. ^ aJUj 
V^u Jki^l - ^ 
Jjl ^ CM CtHk i^fM Cm fASeJ Cm^ ** 
** S ^ ^ ^ £ o-VjLm Jslm ^ Jjl . ^ J»3U - Cm» Cm 
5 0 
V ^ U /UA 3 6 E V J U . JBJU * 
JUUXm ^fjt'U «JUI V j j i ^ j^fSj* o^l - jT - I - » 
•^tl* •Mbt ^ jL/k J J / . f JijU 
^ J a J fU-n 1/ (>(• Jjjt jlf^ 
^ Jj» lifHi'' ^ bT wUj L.^ 1 «:»«* J f^ 
^ ^ ^ o , , ^ «JW ^ iy ^» JJ^ J y 
c a u . ^ ) ^ J N W 
i}' f*' ' c U J r^ J, -
Cn^jU, ^ - faw^j* f^**^ o-i** tr^"* 
/ ^ ^ w' " ^ jr/ ji^l VVIwW^ ^ 
jjL^ •Jl.j ^ ^ J tA J iP^y* 
A CtyM t / VjA, ^ ^ - t t - / - ^ A J U -
/ ^ j l J - ^ ^^ ^ OyM ^ ^ ^ / - JUU 
5 1 
o u J ^ f j ' vU^ «« AX-, Owls*" J J vJj, / 
^ J J • ^ O?/ ^^ Cir^ J Cr^*^ 
J* J/ J ^ M-/I •< UsvrL^I Ifvrl 
Oifi^ff ^ Jk - i - l «.VT t ^ j vUSfccI iljt^ Cti^ vr/ 
J ^ 61 ^ OH ^ ^ ^ 
J 01 J - I* J< fl* ^^ ksf^ ij^ J CMk f ^ ft» ^ JtSL.^ - ^ ^ y l x . , ^ ^ Or tr'*' J 
f* / 09*^ »/ J - crjA utMJf ^  
•I'-WLTYN If ^ - D ^ 
- ^ t»lAt H^^  € t^J Jj^ ^ J U 5 
^ • UJ JJA^ if Of I :^ j j r , . OLf* OiAWl «/ 
O I ^ L - JMM L- JLR K CW* » ^ JUN, ^ FW 
. vJf ^ ^ ^ Jt,T<JI . ^ 
•'L'jorl, iPUf^ ^H^ u^ f^ JU (in* Cwlf- - lf)i U*- ^Jr J j - « 
5 2 
^ O-J J i^l-r- - I,T CM. J U ^ T ^ ' U Y . -FASUSL. I? 
- ^ ^ v»»-2/ rf^l Ut* JU^ Cm Otr-^f Cm -JLJu ^ Ctf^f^ ^ O*^  
£ jsi^y - ^ „Ci ^ ^ ^ 
vIjA- jfc^ f JU ^ ^ bJLt o'-i *« If Ctftf^ 
J* ^Jy* ^ A ^^ f*^' ^ A t^ ^^ 
^ A mU ^ O-I ^ ^ JU< ^ y u ^ 
f t - v l , 
5 3 
f y TU 
*)5V y0SJm K j J j l ^^ 
JfM ^ J ^ ^ L-U-l^  - ^ jljJ^ u,« J 
^ ^ *t ^ Cm c-'jW^' Cnf f t ^ ^ ^ >3' 
- ^ Uj bU- JCA « J ^ j e^U-i <>#• ^J* v i ^ jA ^ WJ 
^ c - J ^ Kt CU ^  J X / 1/ ^ 
J^ Jul J ^i'Jk c'ji ^ ^ «« ou -
tj^yi^ ^ Us / j , jb J ^ J 'JA,' Jllk -
^ C j t ^ JU-. LK/? ^ '^JA tSjU- ^ I^ti-I o^ f - f ^ € Jlfc 
1- of ^ ^ ^ JlS;, - ^yM ^ ^ db-jAi* u ' ^ 
I ^ K lJi,l J jfc^ Ulr JIXsl J, cri VKf 
^ ^ ^LRL- LAX,! J << ^ J U - JM^ 
^If <,1 (> Ol / ty^ J tyN «« J J, J, 
</ ^ JUi, -UJ byk ^ if el*; 
^^ ^ ^ ^ JJU J wU Jt/Jl ^ OU, 
- ^ U*^ ^ ^^ ^ J oAi^ 
" A f r e e Press and the dominion of 
5 4 
Strangers a r e th ings which a r e f ju l t^ 
qu i t e incon5>atible and which cannot 
long « c i s t together} f o r what i s the 
f i r s t duty of a f r e e press? I t i s t o 
d e l i v e r the country from a f o r e i g n 
yoke and t o s a c r i f i c e t o t h i s one 
g rea t ob jec t every measure and cons i -
dera t ion" (1) 
e-u vrl ^ M Ch^ ^ ^ e i i ^ J L l ^j 
^ U * ^ tr-l - ^ f J^'^ ^  e-jU, OH u^ ^ 
-ijCs. o?T cj, ^ ^ ^^ J ^ O^ ij^f^ / cii^ Oltt 
^ jJi ' / M^ J-'i' ^ jll, rf^y ^ ^ o^J JM^ f CN. 
iAW /Ah vI tfj/ J J U o - l c^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^IATT g^ U T^ / ^ C^b ^ J , J ^ J ^ ^ 
- ^ U-Usll If Oj ,^. Jaai. . ^ U If fU- / 
CiS^ ^ u ^ 01,; ^ ^ { J * 
^ ^ ^^ ^ ^ ^^ 
u^si^l^ v^/ If u-l « - isC -M^ u ^ O?/ 
- ^ ei-* r ^ ^ ^ J, « ^ 
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Us OLh- fl^^ i)' ^ vJLu. ^ Jj, OtS ^ W/JL-
o-l - c^U / g^U TZ OJ ^ ^ ^ 
^ l A T l ^ ^ J : O^i^* J^ Ch* 
- J ^ J £ -
- TT . e ^ ^ - ^ OjW< ffc-^ 
JjS 3'> JU' CHM jt J j ) ^ umLa* V-. -
I ' 
Chm JUii , i / 
ij' UJ / I J ^ 'pii w!V r'i Jj' P^ i*-
<' ) " ^ J V v x ^jAw 
k^i Oh M^ £ uUj 
j lo ,^ £ oljl^l J,I ^ J f ^ - uUj *3J ^ O/P ^ 
JkJ- K oju^ Cni,^ ^ ^ -a,!. ^ 
bt^- jJjl Og^jj, «><iJ ^ f ^ £ Us 
fJjlA^ Cff U U L T ^ FL^ £ ^ £ ^^ OH U-L IAJ 
jl^i-l Uj 4;UU •JULr ^ jJjl u-t - iJJ ^l*- ^ if 
ifel If f«J) jU-l «« Uf fU5Al £ J ^ ^ Jk^ IJ-
• ^^^^ fV-JIJi^ Oh ^ f '^ -
/ / Oh ^ ^ OLH- f '^ ' J- ' j ' * 
70 
jfl Chj^ /^W- c/ url'/*^' vr^ ^ 
Ot*^ o^/ Mh/ ^ 
^ ^ i O j ^ iji ^ ^ 
^^ jLr J,! 4JI,' Ut/: J u«* 
lAYZ \C ^^ OU-lJ J 
(» ) " U j U ^ I? rfj^UU jjjb IATA t r ^ 
hiS I t j / JUs L< O-F JUH *t 
J J f j o-l ^ SJ'^ Us IJM^ tivi- *JL. UU} J 
- ^ tsC ^ #jlJul K" c-j-su. 
^ Oti jJ j ' J,I j^ kV 6<- AU J L i JUs ^ JJSU, 
^ '-j'-"' J, '^ Pj* ^ ^ J-'i' ^ ^ 
pit Jmk. ^ 4 C>f l A n - ^ bClr L/ If jjjf 6t» 
I A J ^ - • 'Jt^j^ -Js^ -JU • jJt, tl^y t,< • jJjl " 
Jjkj J^ K J ^i^f ^ykjJ oijjj ^ 
lOl Cm* u*^ Of Uj L> ft* I? u l A ^ ' ^ Wt-
K ^JA ^ o-l ^ J t . ^xl ^ t£ r ^ *< f*^  
5 7 
: J*'^ 0*1 ^ iM-t li^ If ffJUJ «« 
J U iikJ K" jj^f jt,jLl jj^l t j U j * 
UJ fl; l^u-l Uj cif^ lr ^ Or"'' ^^ 
J,I /yk J tA, : / JAf • ^ ^ I • yr 
/ Jjk ^ t^ / 
^ - t . Jjl IjA fiU / ^ ^ i r iSf\ 
(I ) " Jf oA K J j a ; J 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - u^l - UJ UW-jJ ^ Itfl jU^I - li^  
^ f^* J , Qt)/ J c-VU 
I s / ^ 4<tU J t J / J o v i ^ W J ^ Jb- ^ 4 , - . K 4*-. 
C^ a?/ (UfcU Of ^Ijii^l of Of wri (T ) UJ 
~ OtJ^^^ CM <1 -V - ^ J J U ^ ^ ^ 
w^f Cfm JJlj ^ «4t4 ^ ( j|;7 4 ^ ) " 
^ O' >}• ^ u?"*^  ^^ ^ ofu.,4 
» • • u- c-Ujti". ) e-I^Uf J c / A . , J L f i ( I ) 
A HliTof^y OF -r«£- pRBfs^ /H /A/P/A P. £>9 c ^^ 
5 8 
/ jJi) ( Jt$f ) 
^ ^ ' f f^ / J)' 
( I ) • U-- J^ iS^ ^ 
'W'iJ'/t Oin^J ^ jwjk» Ji^ v-fl" ^ «« ^ 
c ^ j j ^ ^ L-yk If o y j J J , y s U i 
J * j W vljtt ^ yk t-'l-J ^ oim • ^ 
,JI J^y JUljj - yM \ti J k ^ ^ J,I Jb^  / ^ 
IJ^, <,/ 5J li*. J j ^ u, Uj ff c*f.u J* ^ tj^is 
T ) 
^f^i*^ i^yy ty '^)' ^ ^ JlJJUit ^L, JU««« 
J . ^ fUu K ^I^VIJW- «>•. C'ljWi-J ^ 
^ f ^ t^Py uO ) I)* Cm l^f Ali^ 
SAt^A, ^ jU -^t c»-l ^ Oyi ^ ^^ ^^ 
^ JL.I ^ j l ^ l J U l j j U j ^ U f b i j^lJk^ 
{SLfi 0L4,Ji,l K vJU ^ ^ U-' I s ^ Of ^ J^ Jk-
- ^ bjjk ;liT K t / ^ ^ . U: 
J »ArA U/ f f Of M'iiJ^ Cm J 
• U- JfjT (I ) 
t ' WJ^  o f ' / - ( O 
5 9 
N ^ - UJ( I ja C^J ^ ^ J U K I/^J*® J CH>« 
" ^ J^ jt jUT o^jif J uUJ WH OjA ^ 
A^U tj^f ^ ^ ot-^Jj t^rt^ / t ^ / jUi-t O^J •^s-r* 
" ^ "oiji-vtf," / oUJ Jjki 
ISJ ^'yii gSLfi Cm Jjjt jus Uj byk fJLi yg, oUj ix^i^ ^ ^ Us 
uU- ^Ja— f«»it- ^ jjl I)* Ot* All*. ^ OL-jl^  jUi-f 
J j U aw^ ji^ ^JU J*^  ^ o«JJI JUr Ji^ iU^I ^ 
Ol^t , lyk tCl J^li,, ^ OJy jjl ^ fy^j, 
^ ^ JiA-j ^^L-J J CM^^ftf 'S^r J J f ^ 
^jlju ^ Ci^-tSt- t / c-IV* •JlJ K 0 ' «>«• «/ 
6 ' UJ Jtt-Jl K c,-^. t * ^ Cm i*^ A t^ j^ j* 
" ^f*"*/ dT A f*^ J*" 
J w^ ^ u-' ir ^ t:^-* 
0«* / JfSs-M ^ O^MJf- Jfl ^yfc Jfl (>.4 O-n tyjA 
Us vAf* ^ ^ ^ ^ JLlj j I^rwM JkUJ 
^ jl^f - lyi OtJi-^' oTjl ^ 
6 0 
OjAAr ^ uSIy fjAJ ^ X t ^ iM-l t-w*' U-- L'JA {JLi fUsjkl ^ 
^ t - j ^ d j ^ A e®^ t p ^ y ^ ^ ^ ^ 
: ^ uaO 
jfi v j i i ^ u ^ jty^^ ^t' * 
JuA K cri • • • • ^ jt^ ^ 
^ - ^ e^UI J cVU 
<> ) • ^ b,* ^Li 
bjA Jlj. JLW Jli4 Ch» vrl J^ J eVU-
lAfA r . ^u Ch-*^-*^)! J iifJuf^ J^ gJK Uj 
- Ai^i ^ M^^^ ^ 
J L . ) 
f j , •ii* J^ J J 
Ch^ *ii< yuA<i vJj^ J lAf i ^ ^ ^B Of J^ ( I Air ^ ^ ^ 
o-f - Ijik (JjU- ^ f ^ A f ^ ^ ciT ^ l A f ^ (T ) ^ J j ^ j , 
U-I J)l Ims Vt-iv o^  *t tiC.lr- l«< Ot-^ ^ 
t ^ ^ jWi^ f cri - ^ HU J, «!<> K CJ, J,,.u 
jfl Jjkl ^ U, jkJjl cokJL. ^Ipf ^ I,J ^t^! / 
^ • of^d^ii^ CM o/ji ^ M f Vjl 
J v^Wv* J - c-J'ji J Jj^ iJjUjf vji** 
r I u- o i - / ( ' ) 
AT « Ar rf^jti - ) 
6 1 
^Vi c-Vb- ^ ^L. IA-' bU- fUJUt o-U. If a^ 
j '/ii tyN u»« - ^ 'AJ J f^ / / ^ 
HjjLi Jfl O-Uiu ^ ^JA Jv ^ jykj 
Ch. c-jiJi J jif ^ r ^ iM-' 1H i 
Oir'L^ ^ t CiO jM-'illJ-l ^ OtJJ«/»3 - lyM 
Iaj WO ^ •/T ^ ^ trjA 1A6 . 
bkJ UjA ^Ls f l ^ J ^ JUi^ tfp)* jff ^ JV la- tOU 
^ c-ljW .^! ^'jifiS £ O}^ Ot* WRI OLTJ J JWI-L 
' ^ ^ c-t-MI ) Ufli* 
J X . Cfc}-*''' ^ AJ wfc j,l jlu^J / l ^ ^ VJl 5 OK'} 
jjjl uj-iJ* >5! ^ JjW' Cff Ui-ljJU (IM* 
tyjA ^^ Cfti^ J i-*,^ ^ Olf^ ^ fJtt ^U ' jJjl ij' ^ ft^ J 
^ v - VI, ^li ^ V^ I^ JU J^liu ^ Jl^ i- ^ O^lJi^ / l i UU! JLi>l Cha-- oU j 
U^i/t f«-' J ft- K I,* 6t. lAfA ^ U-. ^I^ '^I^T NLh 
1/ K ol«; J j U I / ^ tCyk 'jlJul ^ c-jUv^l jM-VI^I - U--
. UJ 
s 
wj^'jjj t Z - j ^ ju-VJI oUjJ ^ fV-l JaI OH J-I ' 
Jfiilt ^ Jju ^LM v-^ ^ V*- ^ 
OUJI ^ ^ 
6 2 
vi)- ' A < » - ^ «-t- jk* ^ 
Cm. ^Ut ^ , ^yU^ ^ A ^ 
(I ) • / ^ ^ yi / 
Uj Cn fc^ iS ^ ^ J 
v - ^ ^ ^ A O tW' " 
<T ) • ^ ^ f f t ^ « ^ J^W ^ 
Of J 0,1 ^ , r a «/ / i If ot ^ J V 
©-I^ M I^ ^ Ut-J ^ ^ ^ t r ^ ^ ^M-l 
l A f f O J^L—Jl Of/ ( 1 ) 
\Ari (T ) 
\Afl ( r ) 
( f ) 
\Afl ( * } 
1 A f A C ) 
1 ATA (1) 
t lA ^ U l j t ^ ( 1 ) 
(T ) 
6 3 
I A T A 
1 Af n 
lAf S 
lAr^ 
1 Afl 
I Af l 
lAf 1 
I Afl 
IA& • 
I AA • 
lAA • 
lAAl 
lAAl 
lAAl 
lAAl 
IA6I 
t A6t 
t A6T 
lAOT 
1A6T 
IA6T 
I AAT 
t A6T 
M^t vJ^ 
vlUU vb>T 
vUM, M 
^ Ot/lj 
U Cfit^ fV 
jy iJ* of 
M l ^ g i / 
6 4 
f A 6 r 
I A d r 
t A d r 
vfeiT Cri ) 
(rt ) 
^ ^ ^ ^ ) 
^Ui ^I^f (tr ) 
jU^l^jO <tA ) 
^jiu ( f . ) 
j U V f ^ (f-T ) 
( f f ) 
JJtSUfji^ (fA ) 
«•'/ - A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ ^ _ _ 
iA6r 
iA6r 
iA6r 
iA6r 
l A A f 
i A * r 
I A f t r 
I AA1 
I A d l 
t AA1 
I AA1 
IA61 
IAA1 
XhtL 
6 5 
VI - o* VJ I? ) jt^ 
fjl* ^ J-»U tfjjj JkJL. jkJt- ^ (J^ 
U, f / JUL -ItI, K o j ^ J i : jj^  ^ 
(I ) • ^ U/ 
^wUjvr l yr U-- l-,f <1 tyk jy* -,< ^U J ^ ^ 
iS^U- ^ jfJk^ j< lAA • Jjjs^ - ^ AftLsVI^ ^ ^Ul 
fJ^ ' ^ £ fU- £ ff ^ jS^ ^ AJN ^ 
/ J JL" ^ j * Cm JIsT CM ' ^ » J k C ^ 
bfM (ili fUAl ^ c ^ ^ ^ l Jn ^ V l ^ - L-y^ Lu^jl 
J J Oyii i Ia-" ^ U;. Uj 
^ oVb. ^ OU, / upt) J vJitif vU^ ^ I r „< 
^yA {Jla ^ J,I jltjJ Cm 6<iJ U^ j ' ) ' -^ W^i-J *< CM - ^t i-
^•U, ,< s ^^^ fU 6lfJ J jW J^ tri - la 
• ^ L Y ^ • IT / I A 6 1 A U S . AJY 
J-»L>- F V / AIR F CKJW- CH CM^ S^^  V— CM / L ^ ^ ^ 
6 6 
^ lJj»<J f^V - ^ 
• • c^ J OU; J 5 'J i / ^^^ 
( I ) " ^ AUU. C^J ^ 
ut» - ^ jlt- fJ^j ^ fc Ch*^ 
•Ji,J JlJ-iN: J Oir^ J Jj' t r ^ o^  
^ A ' J, -
tP Oi,**- ^ jj^J J^y ^ J vj? ^r 
A A ^ o^ J c-ljW^I of - ut*^ ty-U-
^ A-JI, ^ O*^  U^ T J J,I ^ 6}*-i« 
- Ii4/ ^ o't Jk^ t- Jkilm ^ ^ ^ Ij* U-- bU- U.<l CHfJ 
^ BT UH ^ ^ UJ « I I . . JITJ ^ 
i'5 ij' ^ ' i j i ' - ' V s ^ ^ ^ ft» 
' ' > U» JI<JU. JkfS* - tyU^jJOft ( ' ) 
6 7 
J^^ yk ^ ^^ t^k'i J ije-^J ^ 
4tjUj o-f - ^ n ^ A e-'jM-' / UJ fcC 
^ iiuxury ^ t S ^ u.* 
- O*^  a?>* r'* t ^ ^ 
-< ^ J M ^ i OyBo-f . ilk; IT (Jagging Act 
tjpitr*, jlfU-l 4e jf ^ Ctf^O ij'l jfl ^ Aitf^ If ^ - J C L^W^ J TI^B TRI / »-U< ^ OLJL^L S},/TT ^ ^ T 
J / Jji^ ^cr-f. IaJ jk^l jUi-VI J4U. J ^ J 
Jaj Us Is/ e-l-JI, ^ *jU; LfcJ l< Ju* A-JJ ^ ^Ui-VI (rlj-. - J c^U^ 
y^m oiji^f ^ J j U; l u j 13/ ^ cUJf, ^ j j i ^ 
vls< ^ ^-J* ^ A £ ^^ O** ^ e"^ 
flj.^JVj. ^ / ^ WH " pjlJ t / A wli-jJuUfc UH " 
cUJI,^ - UJ Uaj U/ jUkIji ^ J,I 
«HB «< ^ - 'JBCUF J / , AT-A ^ CJIJU Cm ^ 
lyk ^ U, J Or v'iflfl • 
6 8 
Jj^ ^ iu J jitS ^ J 
Jr i)' / J {^j ^ UH 
Wx,^  jW -^l t / ^ ^ 
^ u/ ^ ^ y / ^ 
ut'r' J >5! / 
if yk^  td 
<1 ) • iTyk -UJts 
J,I \aS ^ ^ ^ 6)>*i- J J , del^  JL.I 
- ^ JJ- rfjUjk vJVJ. ^ ^^^ ^ ti^*"*^** 
jUaVIJjU - UJ byk a C ^ ^ jlJul I? 
: / ^ U<J ^T ^ • J^Lf J OI^I-LS • ^ y ^ j 
jtjjk ') -^-Z c^y *t y^l^ l ' 
Cm.,J J^l - Cna ^T ^ ykJl ^ jUJUS ^ J 
^ Oj^^ i^tt-J «« OU-
J Oitifjif J* C^ ^ f'e 
* 
n ^ - U • J^jji- fV-JlA^ / i J - JUjfc , uli-^W ^ * ) 
6 9 
IFFF OFF t ^ w - ^ o^i J ^ 
(1 ) " ^ ^ Jl,j i< vl ^ 
jll, JUs^  / tXl ^ j l^ l K ^ J i / CJ^ 
^•a-! - !>- i / ^ J i - ,< / tXi 2 ^ '5' ^ J f 4 
: ^ U<J 
y^kJ v ^ JlJu.^ J ^ Olt; j^iJ " 
OiM^ - ^ J)' ^ M* 
(T ) J or^ c-^IJl ^ ^ 
l«J jjJ 'JM 3 J Cfiii 3 fi^ ^yk 
JL^LJKJJL - IJA ^ JSAJJ CH* FF 'AJT ^M- I J^JJI JU^I «JJT;U IF AJU; O-T 
<1 ^ lyuu c ^ l A n r jyS j^yt ^ - ^ ^ , J . ^ 
CkJU'U ^ C-L-I JLFT^ All, ^ 6l IJ^t Cn- OIJJU. 
J- t ^ JLU- ^ fl3ljju fjU t^'JAtl ^ vr^ «><» 
wUj -"jlyk ^ '/T jeiu. ^ tf/T JJUJ IC'I 
i;* fY-JlJu,* / l i - } OtuJfk ) 
• J .Ha t r a j an - His tory of Ind ian Journalism ( t ) 
New Delhi 1965 
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jkV" C^J ^ ^ CN. ^ 6** 6«J)U< ^ jei- CM-
Cv-V-, J j i Jfl U y^k'if ^ ^ 
• ^yS^^ JU, ^ ^l^lvi-j fU4*f«< ^ <5< CHAJI ^Jjk / 
J ^ ^ ^ u l ^ JT ^ 
o-t - {SU l< -ftj,! / ^ ^ TT ^ ^iu ^B 
jj^I Oj^ J «<il>-» jIHM JUI Cha fl^ i^t ^-UJ^ ^JJUI/ t / jJ^I ^ ^Ui-I 
^JU J ^ ^ Us ln^i J ^ ^^ J. 
^ lAl^ ^ b j ^ uii CM ^ yf jj-vJ «J ) 
^ cii' yk J" ^rl 
Ji«> ot^j j ^ jjc^ J^  jft er ^ ^ f 
vrl C^UI J ^ ^ ^ Ch 
^ bU- ^ ^ JV •»•>}• vf ^ ^ 
tr^A"^^'^ J*' ^ f ^ i / wUj aSA J^ 
- ^ U<L ^ ^ ^ J * JVJI JW-
( 1 ) • ^ If 
j ^ b j e-liJki- (» ) 
7 1 
^ ^ ^ O^l^i •• 'LS' ^ A- ' ' ' * ' OL-JLJ CM 
jj' ^ (jSLa / ^ 
^ bjM J ^ Jt vI ,*H Jjl ^ ^ /N i j f ^ 
Ot^ J tyS^yt t*^ ) o?/ jj' Of OiS—jAJA 
- ^ ^ ^ ^^ tS A ^d^ 
- f S ^ oljlyui oU ^ tykj t/Jjn <:>«• -H* 
^ W o?>» Wf^ i / n J) ' £ 
t r ^ ^ ^ Jjl— ^^ NXitf ^^U- u-t 
IJL^ ^ « Jsa ^ yiU^j bjjfc t^ fc^  JlU 
Ojj^^f/r- ^ vrt J j U ^ ^ ^ l«T UH JU 
^ ij^/fl^ ijtil^ lA^ • - OJU-. ^ un/jI^ ^ w<* 
I^ti-I jkJ,l ^ ^ liLr *S« V ^ - ^ ^ju. 
J - Ia^  t ^Ij Uj t / </juJLf J 'JLjA. cri ^ ^U-, 
f ^ i*- fi t^f^ OfS-l^j a-*'' likJ ^ } -vb 
AtUjlf V - - Cna ^JIJ V - fA cd*-* f ^ i 
^ ^ cd ^ti c/ o ^ p ^ jUf o-i ^ 
i t ^ f ' i ^ i f j i y C m , OjtH— ^ J M-^lj ^ - f j ^ Cm C^t^ 
( 5 ^ 1 Jk^l At^'i^ j^b c-iit^yJli j / t s uV 
6 l f - ft U c-ltkJ^ ( \ ) 
7 2 
J ^ Ok J,I cj^^j c^A JULS vJV U^,. 'J^ 
eUJ^  (>h ^ CJ^  rVZ^ ®^ *^  J 
a-1 ^ j b t^Ju: y?/ J Ai* 
Cm trf Ch^ 
(r ) • ^ I r w / J tf 
jl^i-l OtM< ** ^ (Jr^ i iJ^ ^ " 
Or^ n Qt^ Ji^ J)' ^ ^ - ^ 
jLt^^ IgSjA Ajfjjj jUi^ l At Of - ^ u(« 
«« if ^Ujk / ^ fu^jM. * (>«A 
uti. ^ J Jy 
^ ^ i^ii-t «« vl • • • 0.A 
' J f^ -JU* ^ VJ-U ^l i - f U: 
/ ^ • ' • • ^ b ^ ^ 
I? / j U ' If ^J. 
(T ) • ^ 
I A^A \ ^ Ou^ tSuul (T ) 
7 3 
^^ U, cJjU- 'Jie) ^ vr^ vrLtH jU "^' I*-' / f^ OUUJ CM 
/ l i ' u L J l sJL&H U-" a-k 6<»J Uj jIj'/®* M ' *« 
- ^ ^^ J 
Cm kJ^ J^U ^ jls-Jla,* Ji^ jlu. < 1 ^ 
jU- J -^r* cj- ^ e-ljliJ-l J/ jjt 
( • ) ' Chj^ 
- ^ J * OUJ V ^ M^^ ^ o?^ 
lAi jljASiA UJ Ulr CN- ) Vji ^ jUi-J 
J L I J OiM^ ^ ^ ^ U-L U? BU" ^ ^ jfl (AJ I S ^ / 
- t^jA ^jJ ft J)l (Sf^fJ jjl iSjiA-ji-
UC4 U^ ocU^ WH WJjUi-l jIJM ^ vt?^ ^ 
jfSj - f^T 
(hJ - U^* Ctk^J / Jtjit^ ^ 
t / J^ Ot^ J, ^-'jM-I 
I I f I 
7 4 
• • ' U s lJ>» J k ^ ^ ^ v— o V U J. • 
(t ) "Uj j,f J^LS 
^ b^ ^ Ch. ^jU J ^ uU^ ^^ f ^ ^JU J 
If u>t</ jjl if (*«' 
UJ j^ jU ^UUJI ^ ^ J J ul^ Jf**^ fS^ 
Uw CM ^ uWjU-- Ch* ujjlii'l-aj e^ttJ J^^ J «< AU^ ^ 
JllA* J^ JjL^ ^ ^ ^ jM-^l JU<t UN. Oj^U ^ u-l eM vJU 
j^y^ ^ J* ^ f j J,I ^ ^ - ^ ^ JiiCtfli* 
^ bSi ^ J^f ut* J f J ^ M' 
r^ tr^ ^ Ot-tf / j)/^  W M-/I • 
jym / rfjl,- rfjtf ^ ^ yA JUjI I? 
J vlsf uUuif J,I J ^tf ^ 
CM vrl ^ f^ ) 
Jj l Cm ujjU^I oi^J 
•-ijyi- J A'il ft ^^ ^ Um^ if 
" eii' ^^ r ^ ^ xtA ^ w 
CM -WJK J ( ' ) 
7 5 
CHA ^ ^ J if^ M^ cr-^ 
^^yt ^Jwi dfti fUs u u ^H^'js ^UM ^ u<J 
r 
JlO JOl, € urf J Ck* Cf^ jff u** 
A ^ 
( I ) • 
Ot- CH- ^U JUS C^ V ' 
L.,, J ^ J'jtk <1 J Jl/ ^ ^ « Ij* 
^jLi^ / ^ ^ • pu ^ If tyT o-l / X ' ^ O^iy- ^ 
j^L, ^orLo- l ^ v / y^k, u J^klji- J ^ ^ ^ - U: " ^ J 
J irl Uj \ulf 5^1. ^ K JiJ-^i y ^ ») C^ ^ -JjJ-x 

7 6 
f^h^ vlt 
^ A ^ ^ ^ ^^ Hi' £ € } A ^ ^ f^ 
/ i !< ^ K j OUJJ. jr td ^ ^ ^ et 
% 
W(>I(L; U«« c-^Jj / s^-blCf J,I t / A* Hi' i»' c'i* 
^U,* ^ t ^ J t / •'Jt ,< ^ J / ji^ Lc OtAf W 
^l^f j^ l - y 4Um- jJil;!/ ^ '<*»< I^ JUU, c^tV jjl , 
^ o ^ L m J J ^^ oU, J, 
^ ^ <:«(• uiUM" u?>* • ^ ' j / oi^jjjt 
J , ^ W , ^ ,< A-tt. ^ *} o f - f^ 
U, If ^ ^ ^ / jUui ii-l ^ Chm^ '9 t^ ^ ^ 
U> JU-2 J,I U^ U}-"^  ^r-i-* A ij' •«•» 
Ot» ^ cri i / ^ C^ V ^ i^' 
/ ei^ * ^JiwL. • • 
7 7 
- Cnm S ^ ^ ) J C®^ 
<ir z r 
fiLk. )< b l ) if Ott^tf 
J 
( I ) • 
K OjJt, " g^OA^ J f ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ J. 
Jtu^ji^ls , J JYi^l ^Uirl j^f CM 
1? J5i»4 ^jj l-'i^ ^jS J JL'W t A JW-*^  / ij' 
^ t ; / ^Jow If «*U J, • 'H.U. ^ tlS? t ^ L . i( 
<JUts 
*t ^  ^ f^ l ^ 
jjl ^ Of A^l ^ fjl— 
jjl / O^lb ^ ^ 
- I f / J If fj i , if ui* ^ ^ ^ 
u*-- Ot* I**'"' 
^ A . / u UJ b ^ tf t h e m g a r t o I m t l t u t * OH 
. u ^ u ,* (i.* If C.H A - J , f ^ J j U i 
If ^ V Oe- J'-A j^j (I > 
T 
7 8 
u 
" U l i e r t y OJT th« p r e s s I s a prominent duty of the 
Qovti and na tu r a l r i g h t of the subjects '* 
j u f I), t / tf " 
- P ji^ ^ J,! 
^ RFJYS^- IAJ M ^ CM 
To permit the l i b e r t y of the Press i s the p a r t of 
a wise Oovti t o preserve i t i s t he p a r t of f r e e peogiS^ e** 
bij <1 fK ^ f J bj^j plf^ * 
' if c ^ j j|;T ^ d J l f f ^ l lu^j jlji^ J,I € 
0 / ^ ^ K p u w / JULa / u - / , , , v ^ J i ^ r - ^ ^ O*^ M ^ 
Isle,* tjljul € p j jjjs, ^ ^ pU ^ ^ ^ *t « IfJ^ A 
^ J U j iCeV «fJ f J u J If 0 a g g i n 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ / ^J UJjM^ ,< ^M f/ ^ J 4 ^ 
lA' f> ^^ ^ ' ij' ' VN / 
- If J ^ i 
7 9 
J OrJ'^ ^ M^ ^ ^ • ti^ ^ 
• Uj bU-)* 
>«•» ^ / U,l ^ jfc-^ 
• u^/ij, j t j j l , ^ jftr-is uV, AIU. 
Si ^ ^ ^ »t (fb jU*-' *« ^ ife- i,^ -. ' 
• LhJ «( JI uUfm. ^ 
' ^ ieuk € ^^^ lu*^ . ^ J^" 
^ ^^ J ^ cUu £ 
i 
^ C h m ^ t^j*^ 
vr/lj, ^ ^ iX 
/ juk ^ OUL. , eVT ow ^^ U 
J ' J F ^ Y * V J ^ T . ^ I, J 
/ OiA j J / p «.,ltJ ^ J j 
'"J u}^ J U^Wf 
o-l fU K ^ 
^ wr/jj, Cm u ^ Of- jKi-^ • ^ 
8 0 
Utf V - ^ 
.S'^pi ^ (I ) • UJ vt U 
• Ihe AXlgarh i n s t i t u t e Gazette witti which i« i s eo rpora t ed 
the progrei®* 
^ 'i'j*^ - C»Wf«M Ch» iUi't ^ 
- w J U a ^ fif If e-jlJl J ^Ut ^ ^ 
>9' tA'W 4/*' cyl^ CMk 6«* 
(T ) • If,* U<l 
Isl. I,* U J^ ^ ^ v i^ ^ J JUs, 6<J 
jJj'.^f-w 6r« O** J, ^ ^ J,I U»<J K pu cgi - ^ 
•f J J ,\S ^^ Jjl ^^^ JUia J V j J <>•• i)' 
OtfjU / I ^ t > # j l Ju l K u- l ^ elf Ji,* - OtO 
l A ^ l ^ ^ A ( I ) 
8 1 
Of iA^t - ^/r JtJ^ j f Cm -/Ju J 
- 61M J fUJUl W/ J.U § JVJ.VI 
ilM «4j;ST CiLfttj ^ yk (l^tf UJ V / 
/ ^ ^A ^ ^jt**)* wTj, 
4, rfjU tf ^ Ij/ / jMk UH 
ljUjk Cw^IJM ^ ^ 
^ U r ^ j W vJ'if^ VI V t V ^ 
^ a/^MU a^tjf y e£ ^ > 
js'i ^ J } - > JL.I O e H f< 
^ u-l If ^ J,I If 
' * 'A / cri JUS ^ OlJ-i ^ ^Jti' 'i^A 
Jit's?! jr Of-i. v-U. tA-s l i ^ 
^ u, o'ji* V jk^ f ^ J u -
^ itU, JaJ 
n- IAJ IT ^ j / JU^  J J t i . V l v . V ^ 
U-I o*^ <|j ^ Ojjto,^ ^ / T 
8 2 
(I ) ly* jf^ In/J ^fjU- ^ wri uiMj ^T ^ 
J, w t^Uiyr ^ ^ Jl.^ 6WU c>#» Sr- J 
JI^J-YI J}' JK^JU IJFCJ Isja V ' * * ^ 
t Cfi^U^ vr^ UJT Cm ^ ''^TA CM* 
^ t ^ l vU-r ijJ tr^ ^ vi-l ^.f/^y 
Thm Aligarh I n s t i t u t e Gazette of the Hohamedan 
WtTW 
Anglo Orientals College^which a re incorpora ted the 
Hohamniedan Social Reformer and the Progress * (2) 
oy^ A^i J*-.,- n J ^^ ^ * U> U<l 
. fUb ^ ^ ^ ^ Uj b ^ c^j - rf i - JLl - - - ^ jjL,., 
^ ^ J Ch^ Cm ^^Je/fl •'UVi.l lO- OJ 
^ • Ui Isj* / j IT J^jfc ^ 
^ ^ U -1 
J <fJlM O i ^ J ib 
- ^ lu le bf yklfe ^ I j ^ Wj-A. Jfei'T - r 
tf^ i rT t Jk i r i f ^ crj, jYj^Vl v ^ V (i ) 
8 3 
Otpi- J i^ipia 
CmlJ^ ft® -M. Jlii-VI 
JLJ/ ^ o-W i« 4 ,t 09- J^ ti ot ^ ^ ^ ^ J^jT ty^ t^t 
- t/H» ^jj^j tf (t / Oftf-t 
JLA J 6)<1» ^ I -A 
vJ t fJ» Jl«ju Cm«U. 
Oi* ftJ i tik ^jt - n 
J «•}. tf JLC - vAStOf, «i T 
( I ) • E I ^ L J X A I - N 
t p ^ y V ^ «><«J IXlO ^ A j f l A A i ^ I A H 
jW-' i-* ^ J hi^ a?'")*- ' ^ fjLJI 
> #^111, fl&wf € ^ ^ v - tu ^ Chm ^ ^ ^ ^ C^ lf / 
- i l ^ J J«j 
L A U < J L F J - Y I S H J I F J A JF • T ^ W L ( I ) 
8 4 
t^U ^ J CM- ^ J/ 
( ' ) * S,^  t^jA 
I A % A ^ 4.&XJU J ^ 
IfJ^ ( i^iusSL. y^fcS jkiT J^ ^ ^ ^ Oft^f jJ 
- U^ b,* Cm f ' t ' 
^M-l rfxu * ^ ' ' 
~ ^ fcd, ^ t ^ i Cw. Cm 
6 » « U i C ^ vr t J,I ^ VI , tfjl^ i h * ^ * 
J CJ** ' ) ij' fl* 
i'i* 
8 5 
fM J ,< V-^U Uf 
'^iji o«»5 
(I ) • 
- ^/-T ^ CiO 
j^f UJ ^IjJ ^ u?. / ^ ^ '' * 
juLJU u-t ilJ Cw**^ -* ^ ^ tAl l li^ b / t)* ^LS / jM 
" ^ Jl» l^U ^ Cm iltf 
^ tchk ^U t^ Ijk* «ju!T ^ ^ * 
(T } 4 ( 1 / AAtJi ^ ^ t tS^ tSf l f 
JWJLr M-L. If ^M-J J,I g / JUUS jyN J'S'-^ -Vf vt V ^ V-r 
^ ( r ) 111 ^ ^ ^Lfi ,< ^ ^^ ^ ^ 
iSt ^ ^ jlt )<> Us IllO 4( U^ JWjU^  ^^ 
J ^ j w - Ua yN iW -^l ^ - C ^ 
/ f iSyh 4« v-^  c f j b)* JUx^  Jt Cm 
^yk 6..1JU ^ O-Wu. wr ^ J ' j 
•-IpJu. ^ ^ ^ItAAl Cm ^-tf* J ^ tj ^t^l iMS jUjASl n M* 
• ^ ^ T ^ ^ I ^ R ( » ) 
L A ^ ^ J , T 6 ^ ^ L ^ T ( T ) 
101 
Uj telO yf ( ~ ^ ^ J yU^ OhU. Ch^ O^ 
iU ^ ^ ^ - J'A-J 
^y'lr JtA^ J ^UXm J^ Cj^ ^ykj Jfx-J J 
J^ .,,; ^ ^ OjJ If u j r ^ u-j-A. c-tJu. f f ^ J^ 
Oit vrt JlA-i J ^ UU-t" - Ulr VJ 
e^ip^ ^ l^O^ I f v ^ Of - tyk^  tS-* 
- o*^ jljufcs ^^ 
^ X»TS. DUF U7 I^SM ^ ^ JFEUI A-T OH ^ ^ 
Jlgj^ Cm / Jk.<,j 5 (f Uj If ^ ^ iJ^ t ^ 
^ ^ t r W J iji* ^ ^ ^ ^ - ^ ^ u?^ 
/ J - ' J,I Ai-* UaJ, o»>r 
Ci)-^ 'iLf- If Jk Ji«ttt fUs IaJ / At^^ 
^ laa,! / A / ^ ^^ ^ I r CM ^ J 
- U J l>lr J U A - I yilS if j t ^ l ^ Uffl o ^ 
n ^ ii' ^ CM-- K wis CN« c»)»<f*> J 
t / f^ * J CN- Ciaj ^ a,-.^ • V'tJ'Jk*' ••'lej ^ «r- CN» 
-Ux lUj 111 u^M JU- tf ^ l i i J^J M ,< O./ CiU, ^ fif ^ ^ 
~ C^ ^jiiJ CM *JLI- ^ OjAJWJ e'^ s. J 
^ Z}^ U^ ,)» tf J,JWS iiif • 
8 7 
frltir^ •'jUi. Of ^ Us < 1 if ^ 
^ JuJU Jtr kl/ ^ 9 ^^^ £ ^^^ / 
rfW ^ ^ Jl,. UJ laJO O., jjl 
^ ^ J jU. ^ Ojc^ 'b s^AU (IN* ^ IaJ byk ^ ^ Jl^ ^ 
^Lfi Cm* J * OU— ^Ua " vJs^ J ^ ^ 
- ^ iilkU H OUi J ^ f Cm 
^ Cm 
C M U . ^ JJ^I IJ'U. Cm VRL / I ^ ^ 4M-/ 
CM i*^ bjA j L ^ I ^ Ol]^ Jlyi.1 Oi* ^tA^^ 
: / C h m 
J. \ A H ^ T O . F C ^ D T ^ ^ L ( I ) 
* lAiT ^ ^ £ ) 
.,1 u, biSj „ ill. J 
8 8 
JLl Cn* < <!>/>» 5 jJi ' > 
II >( If iw, ^ f A £r 
I I 
A 
^JtJSU. ^ J,j JUiO <W J iU-' ^lAI^ ( ^ ^ 
; ChI i / M' u^ f - lia WU VH M' ( ^ 
^^ 6«» W i / jl*^' lAfJ J><t»-« jb i 
- J^yi j^ju V j j W J M* £ jy^ ^ 
U-I «ti/ u^l ^ ^ / ^^ ^ 
UrfOiu^ 
'^Cttft*' J t/^ if*^ iVj T*^ y^JW / ^ 
— T ^ V RFJ ^ E-L/LYTO JJBU- ^ ^ U I ^ J f ^ tjn, ^ ^ JUH 
8 9 
* L J - . J^ f A l 1< C m ^ J f i > ^ - CMFC^ ^ 
w.. u l^ ^ taJLe- as, ^ ^ UJ M t^N ^ 
I,j/ ij^, 'at. Ui uu Uri jfj*^ ^ JM' J 
i ^ ( 
^ pi- J J,, ^ 0-* ^^ ^ ts^ M^ 'i'*^ 6J U^r • 
Uj L-V w- / vliM- a ^ 
yjk-r U*. jW l^ litjt^ J" 4>J U-I ^ U-J 
T ^ L * ^ CN* 9 J W ^ V * . / I „ T 
jU^t ^  tJuJi j^L. ^ jU*-! ^^ o-H j/ 
J Jj* A* JT J Cf-f^j-t ^ Otfl*/ Oc^ U ^ 
Ol)J!» ^ • 'U»») J C i J y , ^ J n j b C n ^ J axm U ^ 
, ftUs ^M-t )» 6)t 0*M>s / £N*J Cwj*^  yr ^ 
: ^ ^ / 
r 
9 0 
^ J M^ ^ H ^ir " 
^ Cnf hU- ^ r^ Jt-J J f ^ j -
^Val f ^ 'jt^j > - - — * 
ON« vIM (>•• jkJjt I } 
ftlmS jJL^ /^/li 
^ fU 
- UIA ubki^ £ 
O ) • ^ fiJU? ^ iiu fU J -A 
jJL^t* l«j>J Uj if Cfff^t^y- w . JU^u-V Ujte Ot» ^ 
Cm Oipi^ . Us ^ ^ J l ^ l , J i)l V tinU. 
•^'•C'ljw '^t**' ** - Chp^ i p . u?M H Ot,*^ Ji* jii 
IAA6 6 O . / ( I ) 
9 1 
» 
^ J i t - OjJir J ' OtJ^ c^ U- J ^ i-Wfc ^ 
^^ gSLfi frt^^Ju:! ft ^ jA JLXA. ^ t / , 
^ ^ ^ ^ ^ J ' ^ ^ 
O., J - ^fM O^t t v ^ ^ 1 
^ ^ ^ ol^t^l JU ' J Ujilw ^ ^ f Ji 
^ ^ -
^Um ^ a»t«. ^ , JbUa, • 
A O*^ Ch» 
(1 ) • oyB ><-' fA t^y* 
CM ^JF ^ ^ ^ O / P J ^ ^ L A N 
^ ^Ui-I j» ^ ^ iJUJU K Ajf v-r ^ U? to^ Ot^ fii-* fU Ctf^ € 
4. ^ i r ^ J J i s u ^ ^JftjtfU . f t ' If AXI CM 
^ A ^ J J ( I ) 
9 2 
/ / vJ^ f Oii*^ ^ ^ ** ^ £ " 
If/ gjJ u^ f j \ Chm ^ Jttt 
ji ^ )< lyb ^ wj^'r* 
LU, J U . K C.I, ^ V-L < > / / CM« 
^ ^ 5* t j / .v4< ^ vi-? / or!^ o r / ~ 
^t ^ /-ir Cm / 
(I ) • jjS, A ^ fK 
: Cha ^jSi J^ ^ ^ l o - ^ ^ fjl 'ii^ ^^ If CHA JU 
^ 1x1,1 fLullf Jf^A^I K ( tik-/ ) " 
JhJU ^ jfci^  JU J.-.^ ^ ^ l^el of 
( t ) • 
j j ^ ^ t s ^ f U » i e L i t ,* tfji*. / I A l l g^u r . 
vjj-y VJ-U - ^ jx*j K oJ^ A or^ CM* ^ 
/ C'-alj^ ^ ^ W? U^aU ^^ ^ 0>>pt Ch» ^ 
ly/ t^JjjSU ^ ^^-jJ/Oti. ,1c - w ^ f>r sri J^ 
^iA'M. ir JSf^ym ^^  J 
u r (T ) 
9 3 
^hjt UJ JU- t / ^ ^ 
u^ c*if* ^^ ^r ^ A /^uiifi^ 
J lJ iJf^ fjf Of ^ ^ Of/^ J^  je ^ ^ 
•tl—ltfjJr tZ-^jf-ji r* t / f'*^*' f j^V ^ ^lAii^ 
- O?^  J t P ' fJ*^ *' ^ I*)*' > Cmh^  j}' tykJUS 
: 'ii^i Ch» J JSUy. o-U ^ 
OPI j r o^ H ^ Ctf^f t / JUW-t JU4N« j^j t * 
u?»* ( M^ ^ j}^ 
J u If J | l ,< ^ 
OjU- o?/ "» / 
w ^^^ ^ JUU-J 
• ^ U<J 
* ) ' J ^ ^ J, ^jt tf;i>« J ^ ^lA^^ ^ ^ 
^ J - 5 J . ^ ^ T ^ o< fM -•^fuU ^ 
9 4 
^ifi' JLS^ If,J c-Bjl ^M-f ^ ^ 
' ^^ J Oli- a U I ^ t f ^ , . J,I 
WO Cm, fUSMt £ JJj^lA,* lAZA M ^ ^ 
: UO ^ Jw-j- J, o-ttf 
^ JS^y. ^ij) ^ ^ iTJJt jl-A-'kf Jl^ ^^ t#jl? 
CHL|J«) Uf Cn* -Jk^t* ^ ^ u t fUSAi J ^ t k u l fiM ^ 
^ f^ ^ ri'U jlA;U«t ^ rfjj- J j 
J J U A ftf ^ - ^ ^ ^ IfM o ^ t 
<,1 fj^^ V^U JAU fJl, 
eOtJb- ^ ^ f Jb J, tfjUtt, , (f^ljjUff 
Ch* VJ ^J^ <*lr> 
JAU. - 10 Cw fUsjkf ^ -WU. ^ l A ^ A I ^ 
9 5 
vtt^ ^ t/'-iw • ^ Utfc-^ J 'Jf J ^^ 
^ ^ ^ ^ (Im* ft ^jks ^^ Cm» w-jtt ^ f^ J, 
l( , U* ^ j^jL. ^ «.UJf, ^ o ^ U j l t ^f ^ vUf vrl ^ ^ Jft t 
£ Cm 'rli^o'l ' ChA Cj-* ij^ ^ u^Jt £ ^ ^ 
- CssA ^ ^U^l 4b Ots .Jjt Chm ^ 
1 
f'n ol»b 
<1 ) 
^ 9 ^/f* 9 ^^ v^U * 
t / Cm v-2 OV JJuo* U^ 
^ 
^ ^f •'J— ^ o ^ ^ ^tfi ^ j r ^ aIW if 
Jjl UkS OJ-a ^ JU ^ O' 
W l r ^ ^ U r i ^ b / ^ ^ ^ ,< ^ ^ 
> wjiii* / OU- A.-
Ah ^ MTit - - jJUl (I ) 
9 6 
^^f Jbil^ ^ yr\ ^ IjA € J ^ ^ ^^ 
iK-yfc If Jjl J^ OIJ* J 
^ If JUwl ,< ^ 
(I ) ^ I^J i f o - ^ ^ J i r If 
I 
J m i If lii / ^jis '6*. j ^ ^ f . ijjk ^ujui ^ ^^ 
Juwi L i J fl^  dl-V 
^ ^ ^i* 
^ J - 4p ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ 
(Ut^tHU^o ^ f J)' ^ JiAw Onk - Us ^ <JU& 
(T ) • U^ 
^ / Ht'l-txr ^ « ^ iifi ^ 
\ OiM ^^ 
* lAAi ^t , I r (I ) 
^ lAAS Tf (T ) 
9 7 
^ j / ^^^ ,< *iii ^ 4 ^ " 
^ aUI 
ft! ^ iPt^r- v-e- !»/ ^ j j 
^Ikul ^ If ^ O ^ ^ f t 
(I ) • vT 
^ ^ IA If »• ijJ !,< iM^ ^ ,< aJ i f^ X J 
Jr^ ^ J)' ^ If ^ -
^ ^ J ^ i lia aW ^ ^^ JT jsL,^ ^MHU 
' ^ *t <>» CN* 
tjUU rfj,/;! f^/t, aUj, tfjj 
Ctnlif fU9 „l OtM i^tr / yjk* 
ajUU ^ d^y^j > ^Jh 
^ Olw- U j U f ^ If ^ ^t^l Cn. 
- u . 
9 8 
j j j u j Oi* ^ ^ j J j u - ' O f f t U t , ^ £ Cm 
; Ch* ^ Cm -"JiSji ^ - ^^^ 
!•)( -r! lyct.^  </tKtr ^ t^ / • 
yfc fUjAl / - I IAJ tf^lr ^ ^ 
v l jJ* (^JUJ ^ A r , ^ t / J l , ) 
(» ) * CMA ^ JLU, 
- J,*, / UJ (JU If ifju,!, 
o» tfc, tf^lr • 
(T ) • ^ t o ^ ^^b t ^ l ^ UKI ^ 
jiv J •»)»»«• jw- j-H ^ J 
a./ J); J^Ut vV trdr^ J ^ft ju*, Ctft^ > u^, 
- aJUL ^ M ' t IT y^kj ^^ ^ 
J Ot* ^ rfyyT ^ ^JJI 
• CMK ^JLII 6 -M^ 
lATl ta ^ ^ (I ) 
lAl a ' «•!,». ) 
9 9 
y^UJle J f jJ I, ^ Icta, / O/^ 
vbU* fj^l^ 6JU5 J 
/ JM. ^ .>Jli MU ^ 
Uj ^ ^ ^ j i ^ t ^ 
jt^H A-A JUI ^ ^ ^ J , I 6)* ** iM-l 
O ^ M ^ »,„ If 
# J U 7 ^ ^ J l l y u f k , ' I , J 
^ U C ^ J u p , f>i» Wis, If yktfc o^ Jfcl,^ . 
/ Ji^ O-li* ^fi-jt jj' n J^ S If , f ^ 
CffUrci J)' JJ^ e-^ Cm ^UA 
UV Cm f i f ^ ^ u ? / J f>5 ) / 1? / ^IS If 
<1 ) ' WUC 
f*^ vl, 
Cnr^ J 
1 0 0 
OtpJ- J 
uj^Uf - ^ J - i^ ^ f^^ J Of^ - ^ ^ „! 
fUkt ^ Oji^ - ^ t / ify- ^ J 
•JU^ \t J,I ^ bjA ^ «iUI <>H ^ ^ vjm- 0«Jk 
^Jki^ J Chm ^ Ir:^ it u*M - Ot* 
^ l i ^ ^ ^ J t / Ojit^ - t/Sj* WLLS 
^ ^ u?/ J JAJ ^ JJAJ t- ^ 
J ^ JiiJ ^ Oi^ kU - ^ ' i t^J 
JAJ 6<.J 6u» J vAeS/ JHJ*^  ^^ ^ A 9 e * ^ 
llyk cJIi A*- f * C** ^ ^^ " J vi« j UH 
" News may b© def ined as an accu ra t e , unbiased account - 1 
of t h e s i g n i f i c a n t f a c t s of a t imely happening t h a t i s 
of i n t e r e s t t o the readers of the newspapers t h a t p r i n t 
t he account" . (2) 
F . J .Ha- tvsf t« ld - Th® Gompl^to Jovknvaltst 39 f l ) 
William S, Maulsby - Gett ing t h e Newt page 71 (2) 
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" News i s an account of a current idea , event or 
problem t h a t i n t e r e s t s people" <1) 
fjLM Kt ^  ^Jf ~ ^ /^LA, JsJJ " y j - ^ J " Vl, 
^ Vr-^J ^ £ .yjl ^^ J^I. jA J t^U ^ ^ C^aI ^ 
J C^i ^^ ^gift^ n J >» o?/ 
J,I J ^ ^ o-l ^ o?/ ^^^ 
^ / t Cha /-lift (A«s5 ^ u ^ ^ 'i-j «i.U« K 
cjJ)*-** r ^ / I "VJ. - ^ . ot-MrJj / ^j^f'* ^ ^^ 9 wja J* LA 
JLi!> Oe- ^ ^ ^ ^ ^ t / 
^ t ^ j T / I a<«J CxV O?/ r / b< /J ^ 
. ^ J'l^ Oh o r -^ J t / ^ - r^ ^ 
- ^ J.Lt L'jjk ^ ^ ^ ^ JOJ f*^ ' td^ ^ - ^ J l ^ ^ ^jJ y J ^If ^^ I, ^ 
JlV ^ ^ •) ^ C«J» fUAlt^U K C-l, C-ljt^l jtU, £ , w^ y 
) y^je )< ChSjO ^^ J*^ J 
^ or-^- ' ^ ^ O/P d^. »5 - CMJk t / 1 / ^ 
o?"^  u?'* ^ VJU - ^ bU- 1*1, JUH 'JJjJ ^ 
How t o Report and wr i te the News (1) 
by Lawience R, Campbell and Ronald E. Wolseky P. 8 
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J^ tS ijt^-i ijt ^ J c-lJt-i ^ Jt«W! ^ ^ J 
- ^ v*^ ^ fjk tr^ 'J t)®} 
J-^) yi- Of* j j ^ ^ c-WJt ^ t/jA ^ ^ U «) 
J ^ ^ ,5! £ Ct^ ^ ^ £ 
J CB, 
- yliCl^ J Ch^ f^U 
JL^L - ^ J L K . F PI- CM* ^ 'Q-U- L - * ^ 
Cm ^ J - ^ b,* w ) ^ ^ 
fA ^ ^ bjA cT)-^ U«l ^ uJ t r^ ^ 
K J,|JU £ %< ,C-I juLA ^ L> € c-l^ tj^ fcl CM ^'Uj 
JUU OIJ^K J O ^ M 'IJ J ^^ U / « U L . 
ijA y^k Ujfi ^ ^ ^ zif ^ Ot* ori - off*^-
: UJ / / I / ^ykj 
jJ ujjOJ ^yV y^JjLt J tic jUi l ^ J - l j J 
C^ ^ UJ. ^yn K i r ^ JI—si ^ t,-! 
103 
JJ 6l,J *t € VJl> J J'jU 
rf/j.-. If ^ ^ U ^ ^ ^ Iaj ^^.Uy, ^JdjtfU j l^ i ^u If ^jT 
a^ CHM ^^^ ^ ^ ^ J ^ f J^ iMi o^^/ 
C*^ J e j j JW Kj^^ ^ L j f ji^ 'U J J U U.A ^ j U I 
^ fhe type of gaze t te o r ig ina t ing from the p r i v a t e 
news le t t e r ex i s t ed in.England before the middle 
of the 16th century, but was confined mainly t o 
de t a i l ed accoimts of diplomatic maneuvers or t he 
c i r c u l a t i o n cour t ly verse among a r e s t r i c t e d 
groups of r e a d e r s . * . , . In the 17th century the 
term was i nc reas ing ly appl ied t o o f f i c i a l govero-
ment pub l i ca t ions such as the Oxford, London^ 
Sdinburlsh and Dublin Gazettes" Cl) 
/ Oij*^ J jS^r' r^-au^ L. Jl«j ^ Cm* ^^ 
£ Oipi- J - ^^J / Jl^jj jjl J ^^ utS Of 
Encylopeadia Br i t an ica Vol, 10 page 43 (1) 
1 0 4 
^L,^ ff utJ^ t^/ Of CHJ'-AJjj J OfJ^I ul J-.S 
Otjt^ J ttf^'i f^ J^ Cii^ 0' CH*^ CM ^ 4 J, 
fc^-i^. ^ J -jU-S ^ ^ ^ a j j -jrA I^ I? CMkJ gjj 
f t / i U ^ ^ J ^ L . j I j U , , - T 
«>4i-» • U5 fL* ^ jL^ - r 
o J u . I J , ! ^ ^ f t 
jjjk Jjkl ftJUs 
J <U.^ JU ^ - t • 
J,^ J (^jli - I I 
j»Sl3 If ^ l - I T 
J jbNX'^ 
L> J-T;, K utf J - ' 
1 0 5 
^ ^ CH* H ^ J^i - ^ J^u ff ue^ 
u-l ^^ - U-' K S ^ ^ J ^ 
^ t jf u j ^ ^ ut* I V ^ Otji CJJ l- ^ 
JTjU jU. - Uj A t Cw ^ t i ^ ^ 
uj/^S- Ch^ J yrl / ^ JU If >5fe 
: ^ Ujk<J Cwk 
" I t p laces a p a r t i c u l a r event I n the l a r g e r 
flow of eventSi I t i s the co lor , the atmos-
phere , t he hiiman element t h a t give meaning 
t o a f a c t . I t i s i n s h o r t , se t t ing^ sequence 
and, above a l l s i g n i f i c a n c e " . ( 1 ) 
^JU^ ^ CHJ^ UJ by* ^ ^ U I ^ti ^ CH* C^ 
C^ ChJ^ cr>A ^^ J t^ tr^Jj— OtpS- - bU- l/ 
t ChJ^ J iy^ / 
J J/ J ftL^ J uU'i " 
^ ^ M^ 
Jf J 61,5 J ^^ 
I n t e r p r e t a t i v e Reporting by Curtes Qi Macdougall p . 1 4 
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^ t/lt^J ye *JJjfijf\ Cm ft^ 
^ if f fi, JA J J ^ j / 
Jjl*. At Ch» J ^If rfj/ JUL®. ,J yk »Jltj 
^ byM H ^ M^ ^ J^-^ 
/ ^^ ^ jS J J «« ,< 
J,I ^ Jlo^l J ^f £ frl—-
^ /j ' O)* ^ Ofi'i'* J^ ^ ^ 
^ D ^ ' J A J- - A W S J ^ ! ^ / 2 
OUL- ^ u-l ^ c^U, J f^^ v^ prf *t 
(» ) JLiu JW Ifo-I fSyM 
jlu- " 
: CHA^ Ji; 
^yU^ c A ^ ^ ^ L'U- JlCt, Cm 
- ^ 
6t« c-j)-vrl y ^ Ot-.j'W* ul»At ufjfm Jym -T 
1 0 7 
^ i^f J J f t ^ jJ ^yU-jjjjk / I - r 
- OtJ^^f if ^^^ ^ / I ^ a-' Jj' 
/U- J' '- ^ jyfcujJOjk ^ ujjkJl 
- U- i^ J 
,< jJuiA uj^ic^ f^ ^ Ot* ^ ^ 
/ / W ULFRCFCJ «« ^ CM» fM ^ ' ChJ^ 
^ li- ^ ^ - <>«jk ^ j l*- Vjyt jt^ft wUi— jjl jxu OtS^ 
hj «/ UULm ^ ^ vr*! ^ J*»l ^ iJ-i. 
( I ) • / wri ^ ^ ^ J - l ^ 
Ch^ / - ^ '-iJ, ^ £ oUi - 1$Ju.^  ^ O-jf 
: ^ J.L4 Cm C*^ Chj^ J JUl ^ ol^l^l 
OJUJ cJj 
108 
(>JUJ 
0«>uJ vJU wAil't 
CIAJ 
J'X '^/t o i l 
JKtJl/ jyiV 
- U j 4,1;;,J 6 t . u l « j JUs ^y'UJ ^ - Chas 
H -Jlij ^ J ^ til WiJk-* i/U- J t k ^ )«- ^ e-'jUt HJ' ^ v^ -f 
- OtSU-iM pi^it utSiO ^ ^ 
*t Cm ChmS J JLs.1 ^ e-I^Wi-J o r ^ u^Jlt) "fU ^ ^ ^ CM it-jf 
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I ^ J .U C'ljk^t 
u^tjM M ^ l r t ^ 
(JW j l^ l 
jJUA^  4.1;/ 
j U I jkJjl 
jff'l^ 
ir^ jUi-Vl j -u 
J / , 
UH j^J 
^ cakJUljIj 
1 1 0 
U 
fUSAl ut* ^^ utAOr ^ tfHJN ^ •jZ-i* uc*!-)^ )^  t / 
- U-- \slf t/ ^U ^ 
UJSA^ ^ J C^U 'J Oh v*-/ ^ ^^jifV-/ 
J Cm - ^ ^ f * ^ 
OH O^ JISj Mb - ^ ^xtfUj ^ ^U 
jJlT JIsm ^ ^i* OH ^"f ^ 
fj*/* J c-UU. ^ jj' iJi^J ^ vr^ U5 L-^ 
(/ - tjU- ^ rfJtjOl / salt; CH^ • OtJ^ y?^ 
; VJ. v^ jA CH^  U,.* 
I l l 
r . - cAr * 
Ot» ^ wUjt Jf 
(T ) • ^ g i ^ ^ BJU -JT ^ y H 
c^y^ J u« - U-- Is^ Jl::— ^ ^ - c-UJI, ' 
pUJ Cm - Jjejlt ^ ^ ij^ cffJk 
: ii, - CHMJ weAS tS^y^ ye 
^ ^ tJi^ t-u, iT ^ ^ I j ^ 
t^HJk ft jjJ* OiA 
(R ) • ^ BJJ JL»I ^^^^^ 
Otp^ J f - J ^ j - l - t i ^ oUt-to ^ J ou i l , Cm t^i-^^ 
^jf v^U'J-.^ • ^ oL-l^ (>l - Cmas gJU Cm 
^ - ^LS y^fc^  iyt^ ^ ^ Olyi® 
• J Jn A* ' r Ch*^ J^ J Jfi J^ 01,9'* £ 
- U j Iff I*. ^ L J ^ ^ 
^lA^A ^^ Vyr T A^^jUjI ^JTJU ( I ) 
^ X h L h T j k ^ f ^ (T ) 
1 1 2 
*sJtj ' - J ^ ^ -Jiscul 
^J, J U l J-JU dijt^ ul - U s I5,a ^ ^ " t / 
1/ }< ul /» Uj j^ l , ^ feUJI, ^ 
: utAJ AJUL ^ j^l ^ J 
Cx* vJU jkJjt J v ^ } JiU 
jcyKAt l< «4U C-UJ&.I 5 fU: -T 
jtftj VJ^  i^jJ -f 
O5A JJUi. ^ ^CU ^^ kJUJ ^ ^ ^UiJl—f 
^ #/i5 I? ovT -ft 
^ u-U. I? vv:^  
^ Ci^ Lr fU ^ ^ l« ^ 
<:>> l< 0)A V)Ji:«* f f J^ OfA'l^*^ -I 
(I ) "yk JJLo. ^ ftLctXi,^ ^ J f ^ -A 
lAAft e ^ i i l jk^ f J , {J ) 
1 1 3 
jkJL- ^ ^ ^ I j ^ 
% 
^ ^ IjlS. 
JU ft*. P ^ C-JL^  J^iJ* 
- ^ yiW-j e l ^ 
/ -U K - fUU J /Ll fJLi /-.U JLfi^ -T 
- ^ o?/ J'Sflu e-ll, ,,<4. 
t 
/ J I , T A J I J , < - . I F U J L J ^ ^ J , < - . L F J U ^ ^ ^ J O I I , 
• J J ^ clJiil^ / t J jji 
pH^ ^ Or^ A^ ^ ^ tyu-,,ju!A 
OT* J L « 7 < J I F U U J ^ T S F J S J K J B ^YTJU 
(I ) " CM ^ Uj, jLijjiSsJ ^ 
^ OtJjJjl ^ ^ Ij* jUT K Cm Jjl Ji Ch» V* 
Cm ^ O^jU ^ J,I . If e^w ^ 
114 
jd, Ot* (yj^l J Jt J ut4 *JUL. ChJ^ jU- J / ^ jM-t 
: 
^^ U» Ulf U/ c-^jOi, if ^ f* " 
^ik «/ ^ - Ot/ UT ^ U 
^ J C'-.lyS.jJ ^ ^ . ^ ^ I r CV 
j l^l I^X^ j^O^ A <W|J if c-tj-l^l J ^ ^ 
J*" ^ / Jjk - blo)* Uf-V 
^liA ^ ^ - UfrA uUifJ- ^ Ji/ ^ cSjWA 
Jjl « ^ 
I ) " Sfjh ^Ijj OtA J^ jUk ^ ^^^ 
115 
: frV^' L. 
^ Jki^ cjU 1/ orVj"^  ^ 
jW I^ Ch^ J i>J ^ erf utA trU-
•f 
vT^ ^ ' J Utilr J® t/ 
J ty> o?T J uJ 
(» ) " j^JUU 
^ U/ ^'U / ll:. J ^ ^ j U ' J-^j' 
C*t^yr- *) J C>L-j Ot» ^ ^ - ^ fli. If 
U ; JM-L JT JULJJ J L T - / ^ CHAS O * ^ 
/ u<r Cw* - lyfcJ S^yt^ S «/ vJ l j wU; 6** 
Jar Ch» c-l^t.^t )< 6}/^ J O-I ^ Cwr*^ ^ a?^ 
- ^ 
- Ua I? oJlju. ,Cw'l,j <«3 vr-U*-! 'AJL. ^ OJ/M*" 
JLU iJ** / t^r *t jt ^ •) 
1 1 6 
pi ^ jf/iAS IbU- Jl*^ Of Oi^ J - cr> 
^ Oi^ Uir- ^ ii^ OH ( ) ^ U-<J J i ^ -
^ ^ C'^^ £ ' JLl ^ • (I ) " 'l^ 
O j ^ Jali yklfe Jjl ^ jl^jjj ^ 
^ t l r \S Vy-A ^ -Wi J O^l 'V- j f'jj' 
jjJum jl^ s-l Ot (>H 'IJ rf^Ujk ^ 
^ C a / 
o^ ^ u' (Uk jjf ts?)* ^ u'ji* ^ 
^/yk AJ—• J ^ f CH* ^jJ ^ J 
€ Oip^ U-l ^ J,I ^ Vl ^ ^ tJ^J-il 
(T ) ' ^ bV y 
^Lfi o|>, ^jL- oJ»ji J,I ^ J c.I>, ^ rf^J ^IJ IJ/ OH si^ jf ^ t ^ 
^ ovJ ul^ Silu / ^ ) e^j ChL^ J J<«A • 
lAzr JU t Jk^ju UI-. M ' ) 
1 1 7 
#duj ^ JLi> 4 H* j<»j» ^ J U J 
vrJ - ,<-'! iJju - Cha 5 
^ J e-r at* J-^'j - ^ ^ ^ 
/ . - ^ o* l-xt iJ-i- ^ bU- u ^ ^ 
Jj\ / If^ a y- JIW f ^Ij jJia^^J^dl 
aW vr^  j< ul ^jJ jS ^ ^ ^ fH ^ 
(I ) " JLS JJ << ju</ i^ j*-"* w^r ^ ^/t jif'J 
^^ U- J Ot^ << U-- «« tj-^J it ^^ fU J«5 ^ 
f^c-jT^ f^ AjK o j / ^ ij' t/ f"^ Jj' 
Isle A«st& uM^ ^ i^C*- Cc,)'^  Uj bjA 
w** ^ t*-' t'trT i^yi v-4- ^jJ ^U- KS ^ jfcJU / cJlx® 
I VJU U-- t / t^AsC- ^ 
-j^U ot^ J-iH ^ ^ r^ 'jU J ^^ * 
n ik-jS^I jfc^J^^ (I ) 
lis 
juuU J v j ^ a ^ ^ V^U J f ^ ^ 
U/ jti / v^U - r. A ft^ 
^ l ^ j t j y ^ j A ' A k J^'^ fS JSSU 3-i 
tf j^j^dki Jjl ^ "-iujlj J j * ^ 
( I ) • ^yLiu J 
^ vM J O^yi -"J—* J M' 
Chm^J / Jh^ , Air t / j^J c-L-jyc yA^ jWi-l 
Cm* OUr* ^fJ - ^ w)^/- ^-fJr ^ 
*t ^ IsJLe- K 
J Vju CkaJ t^l?- 4>< gjts Ojo ^ c-t-l^ Jss-a ^ 
t^M CMpJ- J^ L^ V) " • Jj' J " 
«« t/ dj/t^ ^ tHJ^ ^ u»as t/jjk 
rt jk*^^ c r ^ r * Cw- jUi-l > 
1 1 9 
t/j* ufL-IT Ch» ^^ 'jlxsl ^ J ' jjl uItU; 
^ l A ^ T y ^ - ^ iww. 0** J J^  '^rt^ i / 
,< ^ Cm JI 'JU FU^ ! ^  C^^ j, Jj\ / AUI Jfiy, 
- uS ^ li 
/ 
^ ^ vUr «wlJ (ijUA lyk U. ^ j»U;l 
vtuuj/ rfjUjk jjl J ^ 
(Uk ^ VH- CMk •Jlfj ^ 4*. Oyjfj 
J J I? ^ J l^^ / v ^ U 
( I ) " I j I ^ 
o?/ ^ o<-' ly t^ J^'^js. ^ ^ ju^ > 
1 2 
J,I jS (5J / 4.7 J Jk^Jj* Of C^ u-' kk t x v fis* 
; jM CM AJUL- - Jlf ^ vJJ ^ J-aJJI 
AJJIVM^ vlir u<4 ^lok ^ jjj Aie- " 
--tUI jor J , I ^ ^V v ^ ^ ^ v^U J U 
(>«• kT*^  JbJJt, J)! Cm fjLJlta^jJu 
^Ua ^ OfijJ ^ ^ t^ jjS- - CHA JUL4 
JUM, ^ 4*. ^ ATJJ» C.^LM / ffLmJI tS^jJ^ 
( I ) • 
w«A-'f - JiLs ue. •JaUl tj,) ^ J.,LJIAt-jJU ^ lAAr t f j j / u ^ 
^ ,.1-1 If oW^ - ^ 
Ot-Jl yp- ^ tJltj •) " Of^ 'r-jJ )|>A {SJ^  »:»«• ^ uijie 
iM ' ^ ^La ^ lAAr t i ^^^^ ^ i t / • / 
: J ^ > ouu J,I ^ 
^lAAl ^jjfi f 6 jk)?^ ( I ) 
^lAAr J^^l If (Y ) 
1 2 1 
r^iA ^^ ^ / ^ hi " 
gttt Wt* JU-S ii-'J ^ ^^ 4 ^ J 
( T ) • CnJ ^V-UJ f u . 
J^ tSjiy 4 ^ ^ ^yM ^ C-l, jiCjk " 
O U - A U J F U . JLJAJI , ^ A ^ J I O K - J C ^ L I ^ J T J ^ 
^ ^ u/jJ Ch* ^ ^ I^ W ^ iM^ 
(r ) • vjf J,I 
^yU-j t^ Py L'V,, 4 ^ ^^ c^L '^ ,<.A " 
/ ^jSfff T • j u ^ ^ ^ , f U J ^ 
/ JL ^ 6l O ^ j J ^ 
«« 1< Vj-U rf^j. 
( r ) • ^ i w i-2--
^ l A I T ^ r ^tjJ ( I ) 
IA M JU ^ ( T ) 
lA^T TA Jk^J^^ (r ) 
I A S T T I d - j S ^ I ( r ) 
1 2 2 
^/IJ JIJT Ch» - UJ' I5t ^-^Ht 
rf J ^ ^ y ^ v l^ )S •JUT ^ jU ^ o'jr' ^ ^ t / 
: 
^^V (jl jT) VJ-t- ^ IjJk C^Uj-i " 
JJU y^^M ^ (Uk ItUjt ^ jPI atIjL^ vi^U > 
u^U ^^f v^U ^ ^ 
- IJ U<«J - J-AJl, 
J j ^ ^ v^U J , 
^JJf^JU - ^ ^fJ 
r^f 
IthJH ^yA fU ^ U/ yk J 
^ ^ Ch» ^^ ytf 4/1J VJ»-U iS^y, - tf ^ l e 
1 2 3 
C»u» Jle-J>'j\)t vV vlir fo Jj-»5 }< tfjji^-
eUK OH rt-^x o-J ^ ' jy - u^Mp 
^^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ 
I Cha ^^ jJLI 0** ^ /-. vrJ 
VJJ C^ xS o^ oS^ J Jji J,I 
J fl^ ^ jC^ iC. Uil ^ jL-
J JJU- -Jl>f J if ^yj^ O'i 
Ifjj fif If - tylr J ^ c-fjl^l JLtt— / •jL.; 6t. ^ j J 
JL«U ^ - fLpwM uM ii^ JUjt 
£ JilSJf ^ ^ ^ gf, ^-il, / ^ JiliJI CN. fcyfc 
: uu- / ^ oUj CM. 
Chamber of Deputls 
Supreme Govt. ««JU 
S ta tus Qae 
JL. 
IAA6 T .A-jJ^I ( I ) 
• J , | j d e JJjT JUsN, ( T ) 
124 
s t a t e Pr i snor 
Luxuries ^yl^ jT oV C.UL. 
Product ion e-Ju. 
CN* uji*^ - t^ki f-f—• ) ok} J s-jM-j Hj' ^ ^ 
: fM -Lfe^ U, ^ Ji ^ ^ Jilkil tfjljN t^ N 
- ^ J, A ^ ^ -i^^jyi- uL-
^ ^ jyi , ^ ^ - W^ V 
( I ) l'yM%S feT l y J i . V ^ 
: ^ Olej J J ^^ 
• Jdj^ J,! J,I J u-Kj ^ tr^ rr^ " 
O H A ^ ^ ^ U - J - ^ J / • U ^ J J J U J J I , 
j i - s ^ u l J U j J J o - l If O I a , 
(T ) - ^ OJ*^ ^ ' U - ^ ^ 
CH* CNJk^ cw* jtAJl ^JU ^ ^ yt- Ot^ J ^ 
- I,A <k»Lil O i ^ ^ ^ ^ ^jf CttSjM J ^ 
JTZ ^ ^ Au J (I ) 
\A£A J^y^ T t t j f e ^ l (T ) 
f ^ vtf 
t j l A 
1 2 5 
vl. 
JIJU ^ ^ ^ n / M^ 
^ ^ K Cm ^ lifM t-^r ^ bjjkif ^K I vA-n If 
^ ^ ^ ^ c / W J J i 
^ fAljk / i^J^f JU-J. <iijljl - <j»* ^ ^ ^ j h l f 
- ^ U/ ^ J b / jijuk / 
^ ^ t Us ^ ^ »/ W 
w t - T U / j O f << ^ i / j A t f j i r^ ^ ^ ^ I? 
^ I r CMM. ^ > «>»• 01 
UJtej. I^ U* ^yk JjejU CiO - If ^ ^ JK^ 
^ AXt ^ J? - ^ JUj cZ OJ iyr* Oi-r' 
^ / .T ^ Y U ^ J J - W R - ^ OM 
V* ^ w-l ^ ^ ^ J ^ ' ^ J} 
OJIJLJJ ^ IZ -L I , * J | , ^ T>H U-T JFL 
OJlf »>-* ^ e-UlJff /-i K ^ Jjtt ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ y - JlJUJ Cfjij'**! • ' M y Oi- - ^ J 'J-J t / OjijIJI 
••VU • Uj ^ 'jlf Uj I}* ^ ^ 
1 2 6 
^ ^ - WT ^ Cm fti-^ 5< JW-r- ^ f f £ 
^ ^ ^ * t / 
FA Cm ^ U^ ^ C^ ^ A-tt. l^ n ^ 
o?,< K , ' tS ^^ U^ / / js C ^ ^ 
. y* t^ « J*^ ^ U^JJ J P J. 
jj/ Jj«» / o-VW ^ OUU - bT ^ j l ^ j Oj'U— ^ Oj.^ 
J V> v ^ CMk,. fij - t**^ ^ £ 
v i ^ f f ^ j j . Us JC^ T Owt JU fM f^M ^ J U ^ CM lAl^ 
/ JUS, Oj'J >» v^ Cm CM 
fSI^ C-JIU ' JjS J ^xf J jjJ ^ 
Uj J^ J, if^ ^ ^ J J 
J** EL J JWLV*.T US •JLJUL / J A I 
C^^ UJ byk -jlJUf K eJU, ^^^^ J . J^ 
Jk^ w / oVI*. ^ Ulf ^ If J k ^ 
Cm r"^ tykJ u?)* C»j O ^ eJi^ tySUi - ^ 
U- J -Wi w U - ^ Onir iff ^ ^jU- J U J yMkJU 
^ ^ 6 W U J or^ «< UJ J U > I? - ^ 
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Cf-j^ Ch* J ' 0»*j ^ Or^ ^Sr'i'* C*m 
^ - J tkJ. jOs^i CmA f U If J 
jJe Ci^ iJ O^, J ^ 
J Air ^ OH '^I ~ ^ JuTjtf ^ ^ u-l ^ 
• V t i f vbKf / J <i>,/;l kiBi )» JI^ S« ^JU tii* 
u ^ l J , ^ i T ^ - J t - . , ^ i l - i - - i f . » 
- ^ lyb jl^llf e.'ifU ^^ Nail J f v^H / ^ 
^Ol J^ J J^iij J JSL.y. Of 
) atr'^ ^ ^ Ct^i - ^ J U jukI 
fc iMS / I / U j l i H o - l K J i f r - . ^ - !#< f j ^ f f f K vl l&b 
^ a-*-' - jff ^^ ^ ^ ^' A f!j» 5 
: ^ u j If 0** u-i - ^ ^ / 
U-li^ jyM *•*','» If - f»' r ^ ^ 
jif / I K it tys ^ - t w ^ ui CNA ^ / 
^ rfj^T ^J, fUs vJU- ^ J,I 
( I ) • u ^ If 
u n z ^ J k i ^ j u jSt^y^ 0 , - . (I ) 
1 2 8 
JjO £ ftJU-- J uUf Jjl ^ »3lr It^ ^ 
I,J/ J J U ^ it^ ^^ ^ -OVt^  ^ 
. J j i r - Ot* tf 'r/^^ «< t / j u J U / I U j JWi-lf - ^ 
J/ t / fj» If fti^ •^tr' ^ ^ y ^ ^ V- Jjl • 
<1 ) • ^ U^ ^ vl, ^ j£uJU 
• JUI> ^ ^ ^ «« Cm u-l !/-}•» * 
< T ) • ^ 
Cm JJ*. ^ ^ t^^^t f ^ * ^ * 
^^ J^ II 4L£»iJk #J Jj J l / #ACt7 CM upI ^ 
( r ) • t / A j 
•AJi^ym fk* ^ A * dT ^ ' J v l * 
C>5» « v ^ ^Ic '^ / i i CM CMk f r ^ 
/ vXi^ U / yiA ) fJU f)l Jf ^ C«V 
O * ^ CM t r f ^ J * U J l j jf 
^ i H M j ^ U / t ^ r yA JfcUJ CM K 
fA-i CM OftU] V- ^ „l ^ 
) • JUl^ i / ic ^ 
^lATA ft ^ 
lAn^ g j u > CM- ^^ > 
lAl^ J * t/Sr-,- Cm. jWi.! > 
lAT^ Jk^fj* 5 
1 2 9 
I r ,^ ^ J ^ J / J jjku t f ^ J ^^jffJf, J t J 
: u j a 
fjll U,! jut JU* i^kAJj^  * 
^ OU} (O^ t/ t^ ^ ^ ^ J 
Cm* - ^ ' > » 
J fJU vJU» vl ^ Cm ^ i^M AJ^L, 
vl CN-M- Ct^ O l ^ t «>t«j Ot. 
msj^ ^ fi* / vJlfc ^ OU} tfjtpl 
vJU» 01 t ^ j Uv ^ 'i-lp' 
Of t*-^ -* ^ O f f f ^ thJ^f jr Ch/ Uk» ^ Cfj^ 
^rU^JUJt J^L. I, fSti Of J^jfi^tt J 'M 
(' > '^ir J J 61,; i^if^^r Of 
( ^ ^ ^ S^-IA I^ tA-K bti* J U^ i 
% jkjJjU (I ) 
1 3 0 
J I ^ ^ ^ Hi' ^ t^ii J >j' af*^ J ^ 
/ ^ Kf^ J esi^ ^ ^ J J 
J - ^ JCiu IJT ^ ^fJU If OM-MA OjiU-, Vl 
J^ oWflK ^ - kj/ H ^ J •Jpj ^ 
. 1,1, a»Jt; / flfej ^ OtaujAiA ^ ^ f U<c4 ,<" fthc ftht ^ olt-K;! 
S t r i c t u r e s ij^on the Present »?<lucational ^^^ , . . , 
system i n India ^ ^ 
j)< ^ t)* u - ^ t (f o-f J ^ *U» . U<{4 ^ ) ^ 
^^jJU CM* - ^ lyfc f*^ if ^ ^yk,! ^ 
^ ^ / / u-itjfcj^ ^ A A 
JUU j^jU ^ ' ^ iJf J,, Cm fM jaL. ^ J 
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- J ^ J oij^ jf ^ ^ £ «/ ^ 
f^l J ^|UJI«!U,JU of'/? ijj J ^ j J ^ JW- •MNiSU ^J^>\ 
d U - 4 / ^ J. f ^ ' s r I - hAw 
lA^ft lA^ Ch^V- J ^ J,I tf JjH-i 
«< 6«* IJ^I frJL^ Cm f^ UJlAJUjJU - o^ 
/ I r r f j ^ J^y- J^ J O^ji^ri^ Cm o^^lfjA I? fJL*^  
jtK^if J • ^ f*JU5 J, ^^^ 
: ^ JLi JU-A> - Jj-w. ^ 
I ffU fUs Cm iT'l^f* dfjtjbl ti-l <^(1 * 
jmHI J V- / J , 
J,I Oli* } uV «I , k Jjjf J 
^ ^ cn. ^ ii 
Of^ f fjU fUJ J,I tfj* if «-.,JU wrl t ^ l ^ j J 
yi JI^L. ^ a - ' ^ W V- TJl* 
^ Cx* Ctfikj AJI-^  / "rJlt 
- U . / ^ «. - J ^ 
if^ if tli^t^ vrJ 
1 3 2 
f ^ H >»• J 
AvJU- J 6.,7 / ^ J fU 
rfiA-c-i, e j y J ^ ^ ^ 
( I ) • O , * 
- U/ a:, J,I - iC.^ V ^jTjl, ji,^ Ig € jj^l 
^ J ji' J^. 0*» t^ki % J-l 
jik / A^k ^ jjl o^Ai^Jl^N Cm / J J ^^ 
•jlJWl K f U ^ .tieJlfl / J w ^ - Uj Ujlr ^ r f** 
tfjA*, ^ J l ^ If/ Jlfcu CN- Hi' / f ^ asr^ ^^ ^ ^ 
J ^ ^ rfji/ff If 5 >i«J J ^If- ^^^^ Cm O^  U^j® fj" ^ 
J . J I f>J» CM JJjI ,< J,rjl« ^ JUA U-I ^ j^m JI 
Otiis^  ^ OijaU ^ ^ ^ ^ CM - ISJ J l ^ 
^JdiSl. ^ ^ Jto. Cm Hi' o?'/ 
I 
- CnJ ,5j ^ift^ f ^ / ^ ii^* / 
^ lA/T ^ 1 jfc^Jj^ C*^ (» ) 
1 3 3 
^ JsyK J OtJ^'1 ^^ 'i^jtfS JtiJjyl " 
^ v^y-il e^LfJ jOl ^ ly* 
^ ilH* ^ ^ J ^ f l> l l ld 
^ J ^J. ^ J=JU J u J 
^ ^ #) ^ lOl i C JLe- «5 
( I ) V J<?l CRL^ ^ IJU- ^ jiJlJ f ^ i cj j 
^ JlJB ^ fti^ Cm tJjJU Jj-'l C-^'j ** cfT 
«JLJL - Ov* vUlS^  Of Jt-A u-l ^ ^ tr*' 
(T ) • ifcj Ctf^ J ^ i s t r a t e g y / 
I^A ^ c-juJ u^-U^I € J fiX^ JUI f jus ^ ^ tib-J^-'l 
J OXtS - C^ Ch -JI*^ ^ j b J J^t ofj* JajU-^ tpl 
*To put t he Idda I n a more concrete form, t h e condi t ion 
p f h igh Shgl ish Education £unong Kohammadans may be 
compared t o a bank of which t h e a s s e t s a r e 546 and the 
debts 4895. To pu t the mat ter s h o r t l y , the Mohammadans 
of Ind ia may be aa id t o be s u f f e r i n g from a l l the e v i l s 
J S E ^ U ^ F ^ . I I ' ^ X T T . ^ S ^ L ^ ( T ) 
1 3 4 
of bankruptcy i n the mat ter of high 
educationBCl) 
61 - J M^Jif J f f^ W Oh ^ Ct^ eVU 01 
- Ch^ cU Jr ^ t^ oUI / U-- Ottit i 
^ ^ J f>» ^ 
oyu-i ^ « Of Jt oUIji- J JWr-
ct Ai-^wU^ O.JMJ 0*. «juu. ^ ^ ^ J fJUi juf Oi^  
- i d ^ i ^ ^ ^ ^ J i ' t*-* 
: ^ ^^^ J J u ^ ^ ^ 
Id 0«A Crl*' ^ fUJ t / 
/ / l i v ^ U o--«< ^ fk' ^ V 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • » ^ f^ ^M of^ 
Mt ^Repor t of the Indian Sducation CotDuission 1882 (t ) 
^ l A A A » J k f J i * CT ) 
1 3 5 
Cm JkJU ^fm f j , ^ CM 
^ JVIs-l e,,!^ td f* A 
yTa,*. JU-J Cm 
^ jU(a ^ f^ d {if U«t ^ |A )A Ju> 
(I ) • V^ Cm ^ ^ J,t / J<j 
^ - l | j / f j ^ IJslf ^ t / ^ Cm C/U 
C ^ ^ -U rf^ii Alki ^vPjklji-
^ «MAt J ftUs J)' 
J f^ii' ^ ^ r^ ^ f^ii^ ^ n ^ o-'W 
^/aij J ^ ^ ofj**" utU- 0** ffLm JJB ^ ^t, 
- ^ o-JU K ftiMS ^ jS^ Jj\ UU, 0,11 ^ Jjj', / C»UjI ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^U v^- ^ ^yl 
^ TTS^L ^ J CM J,I WJ FSY U K ^ ^ ^ ,< T^-T 
fl^l If J , J e^li^ iP' ^ J ^^ Jf' r-^ ^^^ v - U ^ 
, < ^jb p<JU ^ CiH*^  tx^f * '«•' 
]ISM O W T ^ C M ^ J A J ; U J F T ^ L J J J FIKI C M W 
1 1 A ^ - gJjL- A J U j - J U ;aM ^U, i o . ( I ) 
1 3 6 
Jsi fi tf J /' n il' \»iif£J JlMi J Cff^ 
f ^ ^ / f ^ t ^ ueA ^^ Ch ^ ^ ^U- *J C»«A t^ W-jJk 
#, . ^ ^ ^ .^-fti, ^ ( J 
• iM AAtS* ,< 
^ ye / JV,! < ) «) * 
^ «J, If J>.i ^ c/sujlfi 
vtou j a u 
tX'mf-S ,ft ftlmS , (>«* vW*- ^I f )* Jjl^A ^ 
CeiMlfi- ^ J^U ^ jS AY jSu-'Ls , 
^ bT Jl^ Jf tj^j ^ /> tpl r^*! 
}< k tyl, / Cn* jJl* 
^^ - ^^^ Ji J ^iJuJL. ^ JU<J J Ju-A 
» ^ A e"^ Wf ^ ^ 6 . . f ,UII«- . , Ju WJ \S f t ^ K ^ I a I . 
— ^ 
l A t A » * J ^ i S j * J S ^ y . ^ ^ u . - A ^ t <» ) 
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, JjyU e-U- ajU-/ ^ " 
jiV- ^ ^ vjj. ty';^' V ) 
yk J . / J T Ot* Tf^t >5' 
t i t j O k ^ . L * / I <d* ^ 
Ci^ ^Jj Otf ^ J j c»e« vie ^rl 
j u-l / fJk ).* ^ / «/ 
(I ) • ^ fS^ W J^ cM ^ 
€ ^ ^ f e ^ 'Jj-*' ^ e-^Uj c-jl?^ J< 
4/Uj J / << UJ Lt< Cw* ^ teik^j ^ ^ J 
J m U ^ ^ U - ^ - ^ fis. jUkI If C'^ 'lfi , jf^l ONi—• ^ JSh.^ 
/ U-- J U If ul ^ oJli ^ ^ ^ Jb-JK •j'Xl* ^ ^ J fti-5 rfjiJ 
6eV Ort^  Jt JycfU ^ ^/ftl^j 
o?* i^-jJ ^ ^ w f jk^f j . ( ! ) 
y c-U^ (T ) 
1 3 8 
1,1/ ^ ^fJkSiiJL. I? J Ct^ ^ i C r ^ f ^ y V*-! . 
^JajtJi. J, ju> • ^ ^ i>i3u.jju* i ^ j fUtej ^ j j 
OM ^M! ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ 
SA^ <W * ^ OykJ' CtUi ^ ^ Cm JLj/ J v^ - JU^I 
J fjuj JkJ^ J J , otjKul? jijul, 
ftJUi J O^l,; ^ - jfjtr^ A t^ £ 
- e-NU ^^ 'SJUl ^ ^ J ^ 
» ft^ J ^ OjJUl f ^ v^ 
OUj ^ OjAJ' ^ - ^ f ^ Cm. u-l - wf Jji ^ 
^ z r A J M^ ^ A "J'^ J* 
jrU- AS* ^ v^UJ ^ ^ ^^ JU JU. t^j ^ 
ii'"*' Wi* - **->> J v - tu / Dt* 
«< UJ Jlei- ^ * K ^ feJ^ J CM* »>• 
yk ej, J j j ; J s u ^ ^ ^ Ojfjj^ jU^f 'Jl .; If J j u j ^ y j ^ 
^U, jtri f OiJf t^ J,I ^ Ot^tr^ ^ ^ 
; 6»* ty*^)* M* 
1 3 9 
J O ^ OtSif^ t / J^U ^ c/"*)* 
^^ g l^ <>«A ^ 
Jji ^ ^rt -^J^ ^ 
C^ lO^ Ot-fJ ^ 
fU3 ^ - ^ JCt-ite iil, l i / 
(.\ ) * itjtt vJlr J 
JUtjj - ^ / fcJLi ^ 
^ ^ I f J)' ^ a) n / cJl* ^ f J - - •> 
j-^^f-J <>«/ f®" J / 'i ^r 
/^'JU.I / O.JU, jieJL^  Vlw AU^ ^ Jj» ^ 
c^ilp, '} J e-VSLs* ^ ' Oi-f ^ ^ uM-t OfjJJ 
^ ty/ ^ 
^ J ^ ^ OjA I^ ffUJf J? U ^ Ot/Jk ,< Ct.Jt. 
ri jk j tv - ) - 0.-. M^ > 
1 4 0 
: ^ yhUs. J^i ^ «.u tt. / I C)^  - ^ ^B 
J j ^ ^ ^ t^  t^f ^ • 
I / / J L b . c r / j / CM 
(« ) Ck/Jk ^ 
^ p J ^ ^ - ^ J^ OiA ^r* 
- ty^ 
J v / J^i #5 lnj IrJ ^ ^ t / f^cj^  - ^ ^^ 
4ss , eJLH» ,>» •'VU ^Atli tyu^ rU,l U^ If , •) - U^ 
A ^ A id^"* ^ - U5 jlCi K 
J o/jJ juu, ^ A / n jj' •I'JK'** 
gS, jkjjl A O^  JBVI jIjuI ^14.1 tf^j. « 
^^U- rn c ^ ' ^ v A n u V CM* ^ ^ jua 
J J^t >J» - J j'^ frAi jfl J,^ CM 
^ ^ U Uj I f j / a'/ ' J l ; ^ ^ y t ^ hf ^ Cfp^ 
o^ll*- ui^ ^ ^ Cm ,|l Ia^Ia^U- J,j o^Vil ^ ^/juU-, 
U i l ^ T a . / jk^J J U ( I ) 
1 4 1 
«5 4< J j i i t p i m ^ 
jr 6*/ / > "S-*-"^  's ^ Jju J ^ 
U^V vlJ^ ^ ^ Jbj* If wW 6»t ^ T ^ij (jjlfT- rfjjjujk 
«/ 4'"'/ t>» i'-*/ i*-"^ ^ ^ - 'jiis ^ 
^ I t ^ - ^^ ^ ^ J J ^ J ^U, ^ ,< o ^ 
Uy. rfjutr ^ ^ bir JU / J'ii. L. If 
^ ^ ^^ ff CHM CH^ 
J)' ^ ^ 
1 4 2 
UC vjur ^ OjftjT OU IVM- Cn-fJ 
( I ) • J f , W ,sr a; ^ 
J ^ ^ Cm ^^ J Jii 
*3UI,T jfcjt. ^ ^gm< Jy. ^Vk 
^ V^ ^^r^ -AJt- ^ ,5! 
aWoi vjUlht € t>UJ I vil ^ r* 
tf^^y) ti,f (i,. ©JW^  ^ ^ ^ ^-'t^Jr* 
byk rf , JI^Jj ^lV* / ^ 
^ j j ^ Cm ff -^U - ^ 
t f jT ^ ^ Cwk UJU J ^ 
I><JK JFJUJUT JL.< ^ JUJ ^ 
fU << ^ v l ^ U l ^ V,- ^ jJ 
fUJ J,I CM* t/fj* Ji-I ^ ^ Ottji. 
V JU- I-. ' t^ eAi! 
jkjL, ^ f"*^  J*—® 
(T ) ^ ^U^ 
^lATT jk^fj . ^ 
^lAl^ 6 . - A*-' ) 
1 4 3 
: j l ^ j ^ ^ ^ J J^ f^jt, 
^J ^ , , ^ JUM. • 
t/-^ •^Ifejk^ tr^ ^ ^ ^ 
O., , fi ( ^ 
Chm iM^ jjl t i ^ ,^<1.1 ^ 
^ 
( » ) • J ^ fyA, JUL. 
J^f ^ vT J J. tAl <1 J pl/,^ ^ 
li<-./ cjju-t Vl-M IAJ J U If OJ - ,< 
% l n « n t Mu««amani ^ ^ ^ ^ •> 
. ^ bA.<J g j i^ I? 
**Be was the f i r s t Indian who taught t he p r i n c i p l e 
of s e l f - h e l p l Vlhsn h ia prophet ic v i s i o n recogni -
zed the needs of h£t people he did not r e s i g n 
himself t o f a t e or appeal h e l p l e s s l y t o govern-
ment f o r a id . He knew t h a t the reforms he aimed 
a t , i f they were t o be accon^lished a t a l l , must 
be accomplished by t h e people themselves'* (2) 
lAM M jfcjfj . ja^^ M^ 
^ n e n t Hussalmans • 0»A, Hatesan & Co Madras 1926 
1 4 4 
/ j ^ i t^i , ,u ^ ^^ J* ty^y J vf 
O ^ U - J ^ ^ 4 ^ ^^ ^  Jfi 
v d u ^ t Of JtL. J f ^ w*U. ^ 
J ^ ^ 6»iUJL. £ y J l - J,I 
C N ^ A t - , / j m A S U-I (Uk - ^ o ^ 
- ^ ^ ^ ^ vJA UL. J j - I I^U 
^ ^ jjA. ciWJu cna ^ l e 
<« ) • Ot/ 
^ r t f ^ J ^ ^ ^ f i C - i - l ^ If i j l i s l 9 
J a l If I< - Wf j l r * ' vlliJl j t ^ U ^ l a s , l ^ 
4j** If «-lt k.f-1 CM* ^^LJIAL.^^ iC't ^Mtflm 
J,; J, Jlbl , J U J I ^ ^ OW, ^ 
I o^ ^^^ Cm • ^ I r U/ iJie, <5J^ J«jk J / • 
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v ^ V ^ 
< 
I^jO-'JJ u?/ / ^ w -
( I ) • If ^ ^ A 
fAtM Cm O J^-'j'WJk ^ ^ jkJ^ • 
i i t f ^ j j J u ? / ^ f j» -
vrl ^ - I? C»U-.jJUJk <f 
ORJJ - J J B , 
«•> j< ft- ^ O^i^ ^ o f / o?/ 
•alJtfjA^ Jl, t^ kJic tJ l^T ^ t i v 
( t ) • J 
: ChM Cj^  J,I 
^ J lAi. aiu- ^-.f ^ ^ vjki. o f / 
I A l t Tf^ ^ J ^ ^ 
lA^r r ^iji CH- M l ) 
1 4 « 
Oy'i-Jl jkAl, v l^ ^ wA 9 CftA ^ ht 
- ^ Ht ^  V- w/ 
^ VJki* }J CM J U i t f o - t / I 
- OMV J tAA, J•» OL-J' 
^' ^ " ^ j f ^ tf-l ij' CnI. OH? 
ffJU J Or^ ^ J - U 1/ c-VU-
o/k £ f j ' ^ ^ 
^^t^ {jt^ jM^ vy^ vUr ^ WifV jtfjAi 
^ / ^ t^J^/- -WJltJ 
) " CMk OW* ^ At» vK ^^ ^J. 
• ti^ Oiiis J Jlk:! , JUJI ^ Ci^UJU, 
^ ^ A 
^ i / ^ I f Of Ci^'i mI j< C»>j«w* 
O-l JL.U. JUjI CJ,J oU--. /J JJ ^ bjA ( y f j 
jfj^fjlO'f ^ ^ ^^  >9 iU ^ 
(T ) • ^ jgu 
U A T ^ < O.)? ( I ) 
o» t t ) 
UA4 P O-jf jfc^f^ ( r ) 
1 4 7 
A tcr*' ^ ^^ vr/ ^ J-*^} J ujrils-j-WA 
JSU ^ JDul Cm Ot'U-. ^^ - ^ l«J 
owl,! ijl OjjJUA ^ ^ *9 ^ 
if 0>»UJU /I M - M ^ J f ' ^ l C ^ ' jin KOJU jA 
UV ^ / "^J^ ^fr'}'* ^ ^ I r b / V--^ 
^ JU<3 J ^ u-l - ^ t/ «JUL. ^ ^Ui, fK^I iJL., - ^ ^ ^ 
; ^ ^jl- 'f ^ Cm ^ 
rf^ v l J • 
J #- - ^ Jl^ U/ K 
«->» ij' i)> fil^ } 
^ ^ .5 J,I ^ is^ ^ «Jtk ^yUJU 
^ or Cm JU-^ 5 J c-UoKffCj, 
f uj*j> J,I ^ ^^ t^U , 
•j <<? Jif JU ^ jk^L, ^ f^ 
^ tLfi'* vJII ul*- Cti>i-* 
J ^ ^JU* f fJt^ fjk 
J fi\ ixt^ £ 
J f>» 'J J t-.' upJ 
14S 
( I ) • C h m ^ J f b H o?Uk / v T O f 
- ^ ^ ^k fl,-. / ^ ^ I r 
^ OJJJ Jji- eNUiTju. ^ C;!^- ' Ojiu! ^ £ W / J , ^ / 
jJ ^ J * Ob-Jt'l JUU-.I JU jk . i^fc. tjp,. v ^ t A t*^' / 
jlj^l ^ y' ^ V^ - jSLa Cm e-VU. ^ 
^ ^ L T B / ^ ,< ^ OFEJLFT-JAIA ' ) << N JJL 
- ^le Ul/ J^ ^ iT vW-l ^ J utr^ 
: CM* ^^ ^yk <1 Ojw,^ J i)' £ ^ Cm 
^ ^ J u t / / % ^ ^ ^ " 
- ^ 4 . T / ^ ^ J ' i U ' V ^ V 
t / ^ 1* / ^ ^ 
6»- J^U ^ ^ CwV ^ ^ ^ / 
L, bj^, C'ji > f-J ^ «« V 
1 4 9 
^ ^ yh - Ux^ CMV 
o ) " jiA^ i / 
: ^ ^ ^ ^ ^^ ^VJ J ^ J / OjjJU* 
^ f ^ ^ A ^ ^ • 
0 , / / •) ^ ^f JsU 
^ Jt^ jA ^ ' f f f 
Olf Vf v^^ ^ Jf J «U; 
^ J^jf - Jjtt'j^W }<-•' CMk f-fU J Jf 
^UA jr Hf ^ K ^ ti^JU o^l 
fWl Cm C'Ij UA 
dUJ flf)* ^U j^jfc )» 6*A ^ ^ 
(T ) • 
4>AJvlt« ^ ^ JM^ J v i t * yfc 
Aj ^ - ^ € J / J" J f l J" 
/ ^ Jla ^y j i , oftttitl ^ 
I ATA I f ^ J U J S ^ y . ( ' ) 
I A H ' 
1 5 0 
: ^ jsu ^ ^ w j - . I , fM« 
^ ^ OtJi. J / «Jl,i ^ Oja-)- ^ ^ f^it^j' 
J,I / Jj ^ Ml ^ ^tt^ 
/ Jf J 'r^^ f ^ J c'j^ J 
JS jr ty (in u t^ - W? Wts, -^-IH 
jLr ^ f I,* f^ t / s - ty^ 
u u, u,i / ejjjj^ J ^ •A.JT ^ ^^ aix-4 f 
JkJfl oM c/ OfiiJ J J^l 'j* t/ / f j jJLt^ "is* 
; ^ v r M ? l Ac <>t* A L J U O - I • I f ^ l A J W J ^ l O - I ^ ^ 
1/ .< ^J y?/ /f ^ , / *JU) , 
« / Otf f blr ^ C>t 
}/ ^t^xal ^ J,I yj^ ( iii vJ 
J AS. \ r ) 
1 5 1 
^jmS U.. WJ ^ 
(I ) * Chm C-VU- •JI^*- i* 
lO^yi ijL^ OIHI jt J JU , f k 
U/ ^ ^ ^ ^fM „J ^ Of^MJ JU- J fU,l 
( t > • ^ I? ^ J, ^ UJ 
.-.JIK. ^ JUU, ^ wi.3 wri ^ j i J i ^ Afr.^ ^ vft-jJ 
cpl 'ItS Ol-wU- - A 
J j u ; ^ ^ J,I leJV tV^ J 6ytii jUi / ^ ^ 
AlfUli If ,< l o * ^ ^ v r l ^ J ^ ^ - < * j / 
J t ^ ^ iJU ^ - «>)U« vi;-.* o^ jb m ^ t'ljJkJ* -
b<J ^ »JL,j ^ j l £ r * « J U j if ^ 
t ^ J 1/ / Cfft^ b f^Mi^  ^ Cm -
^ ^ ^ Cm J i - t t 
O W t * -W* Cn* ) v J l i ^ 
* u* 3 C ' ) 
1 5 2 
: ^ «« t^^^v- J £ A ^ 
J w «ai.iju (>«• JLJ,< ^ • 
^ J*' M-J t^ / 
CNJII jj' J ^ cia-jAi* U^J ^ 
(» ) • o^J V- c^j* 
ijS* c^Ja-jJJ* Cm Jtw/ 
ifl*^ ^ It-. Jl*-^ - ^ 
^ kM ^ J ^ r " Ctj** i / CM •k'**- ^ ^ Is^—I*- «( ^ 
^-jJr^ t / ^ UKi #1. ^ f^ l ^ 
: Ua U<l ^fM c-i'j / 
dT «/ 6«s-j-«JtJi Cm 
/ i'** rP" a*"' o''*' jj' 
^ oli-jJu* ^ t / ju . J,I 
T Jiu vU-l ( I ) 
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JWr- Cm -wU; ^rJ Jjrjl* ^ ^ j * Cm t / -
<1J SVI J ^f ^ J ^ 
fU ^  fU ^ ^ OaU J Oj^ 
JLJOt, i)' 
) • CM 
I ATT J , ^ ! T^ ^J^^ A * - ' ^ 
0.-. M^ ^^ ^ 
1 5 4 
/ JW-,^  - JUT iT J ^ 'Ul, / rfxu J, -Sr J»li 
IAT1 . ^JA Jp);, lOl ft ^ ^ ^ 'Jj^Oi ^ji 
/ 
dJUA ^ jau^ ^ifctJL. ^ ^ ^ ^^ •J'sj Ot* J 
Of, ^ OJJJ ,< ^XJI - jS J ^ J ^lO 
: ^ ^ 
ij' ^ iiSJUA OMU. • 
Otfif-^ tJU^ l>l«JU<«t tJlfmeJ* fKSjk «« 
^^tjNi/ t OWi— fAiA ) Aim J^ Cm ' " J^ 
(» ) • 
«« If ^ - ijA If J ^ u , t^l-*. J tfjujk 
^l?.!/ gJlj ( uUi >j« Jbi- f-> tf JJA 6«* ^ 
: ^ UJU oi J 
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( I ) • ^ I r Uft. 
- J-^ Cfti ettJL-j ^^aL C'^kl^ ^jl Cty^^JiA Jtsl^ jfe^ U J jj! 
^ J J U , t/^jA Cj/ft J Jlf Cjy' 
Jly / J K OtJUJU- CM ^-IHJI u'Ck ^ r^-l ^ ^ ^ w>>UJU 
: u.- a-l AtU / uit, J^ 
The Muslias were always r e f e r r e d t o under 
t h e contenttnous e p i t h e t of yavna" <2) 
- JB> ^ 6UJU JJU-I JF/»I ^ -IOR CM • 
^ ^ Oiis. Indian Mussalmans ^ r^ s^ vrV « 
U/ J l ^ ^ OWJU ^ / U-- Cm ^ ^ vb^ < 1 
I , 
- 6.A iAi ^ J l / . J - l j J V - UiA ^jjff^^ t ^ - ^ 
J,I ^ ^ ^ J,I J, C»>iU-
- t^ kJ ^ ^ ^ j / ^ c-U'-jfr J, u>»UJU -
^ l A A A ^ » T ( I ) 
( T ) 
The Auto biography of an unknown Indian Nirad C. 
Chaudhry P 235 
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T ^ l ^ • J-Uk " ^ Jl, up ' IJ^ / OA/ - ^ u^n 
j l ^ I If J,I 4;lJuU, wJ-JU J O^iUL^ ^ JAZT 
^ ^ U K f ' i ^ t . / V ^ J j L . ,< v ^ J u - ^ J U 
** ^ ^ ^ - ^Jktr U/ jiJl! Jjte 
«>U«W t / 61 / - Cxj/ / ^ 
(I ) • JmW off 
Ch» Uh» Jl»- If t / OPtr** liftUlm* CH» 
^ U ^ J L s J ^ v l 6UJ— o ^ ' t j J / A td*^ d T A 
u* 6(«> <l}i|* • (t } 
Indian Mualins - Ram Qopal ) 
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CAJIA. J ^ ^ U-I ^ (ijsu , , ,JU* ;UiT K 
V^ feMk ^ JjiN / U-l " 
^ iT*' ^ trj* 
^ ^ rr-r f'-' A 
Cm / O M m n , ^ ^ f j S Cw* Cny^^ 
f ^ ^^ ^ O^fMm ^ J ^ U-I - W 
; C M ^ a mj^di and ^^^ 
JDsvnagrl 
^ The whole h i s t o r y of India i n the p a s t i s f u l l 
of l o c a l and cas te l o y a l t i e s , r e s u l t i n g again and 
again i n dividing and sub-dividing the country" (2) 
M j^ffJb^  ^ - U4I ^ oxs ^ ^ if 
^^^ J ^ ^ c|j|«> CM tA^ 
lAAA y^U IT ^ ^ ^ f jk}?^ (I ) 
This Hindi and Oevnagri « Madan Qc^al Pp.152 (T ) 
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U,l ^ O^jlJl J^^f - ^yk A; c-Vl^  JWr- iP 
JUj/ J v^ - ^ ^ fU^ 
J «-! J vjkJu ^ Cm ^ t ^ 6>jaf j? j>U ^ 
Om> OfiO - tSjU- C-^i J -tf*^ i t ^ 
fS^tJ^^ «iviU ft*/ Oft^ ^ 
vj •M-jj! " 
/ VJU» JJUA 
^ ' tjt ^ 
JU/*^ Cw 
Ot» ft-Jl <JU» (yVi ^ f^ ^ o-t, JJL^ 
( I ) " ^ J 
UIJ Cm iSJu^ J tf JU. Chj-fil •i-ft X • 
Cm>>» ^ v i^ J J / i - If 
UfM CH» J i^/T Aj,l 
lAAT 6 (I ) 
1 5 9 
^ I j ti^ iW* • yk I)* ^ VI, 
A i' ' ^ > f^ "M ^ / fus ^ 
(I ) • ,5' 
J* " ' J^ 5C'''* t / fl—j-^Jk ^ ^ ^-t-MII 
< 1 € si^f oInI jt ciM^ 5 - ^ •J'"'-'' ii^ OW^ f f 
J ^^ u-U ^^ W fjJ ' 
Oj^Wt^-i. ^ OjiU— hf 
9 VM W 
(T ) • J ^ T , / 
JteA, J Jbus^ " ^ f ) ^ ^ ' A -
: CMS)* Jjteu. A« Cm / l-^ A® ^ j T A 
IjJU y^iLS ^ ^ c-Ugi^ JJLO. ^ JUA • 
- 1/ 
U5, I ^K O j ^ V-Mi, Oh . r 
^JU- vIk:, ^Ir ^^ J Ct^f / 
- 0»/ uV jj' J f»W 
I A < T I T jfc^f J * ( I ) 
I A 1 ^ e l ^ <T ) 
1 6 0 
(t ) • 
ijf CNV ^ 
- t / J ^ u l^jJU ij-Url rf u^/iK Cut - Us 
; J t ^ / x - . ^ ^ U-I J OyWJU ^ j w ^ t3i>*r Cm» u-I 
,)l ^ o»Ws Jji ^ ^ ^ CiUJUi /» 
Ch» ^ ^ Of = t/ cm^ J J J^ 
^ ^ ^ K ^ J jr J vU-wl Cm yr\ i / 5*-
^ 6U-4 <1 0-. ^ OUJUi fUs " 
^ ^ CpeJ ^M ^ £ 
j-MA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ O^ 'UJLm !><• <f J l j « ) ' A ^ ^ 
<T ) • ^ ^ 
TAl y J ^ t OffUJU» (1 ) 
rri (T ) 
1 6 1 
OiM 
^^jA^jjjUk ^ t< ^yjuT w V L . ..I ^ j l a S U - ^ 
upI, ^ / f® ^ ^ C h m 
' ^ A J. tif JlJiJI*- t ^ l 
<> ) • / ^ 
0,^11} J,I ^ J (Uk »rl * 
^ v—ta. J IJUJ J L J / J ^fj^h ^ A 
^ ^ CiiM Ofjf fi» - u i ^ ^ 
cri • ^ CVIjs* f J j , UjV - }* J I J ^ *t ^ 
J C/ii^iM ^ jLf ^ If^ k ^ rf^ldA ^ vU-* 
(T ) • ^ u i ^ 
J)' u«/ V-WU. J< ^ - 0)A ^ 6UJU. ^ 
JIjuiJ^ O^sJ ^ CH* ^ f «», jjl - / OWJL— 
^ tf tyn OW—• CM* f)> fUJ • • • * / » ) » J jUi 
(r ) • yk 0,11 ^ fK ^ -JkUH uf JU;/ J 
Tr^ ^ J ^ ^ (I ) 
T f A ^^ ^ 
1 6 2 
OWU J, ,9k u'U ^^ ^ Olf* ^ C^i^l tMr^ ^ fJ^ 
- J ^ y k J U ^ OJ / J a I U s 
i^/ t M ^ ^^ iB A J / . J ^iy^ 
^ ^^ ^ f * ^ 'J " o ^ If ^ • / 
Jlu^yl - ^u- Vil^  J Jj-t,. ^ jO^ JWJ4- ^ Oy'U-. ^ ^-u^ 
^ JU^ f^ Jfi ^ J^ ^ «wl,- / ^ JU* 
^u^/LjI? oJul,! *S[r 4 ii^ 'AAA / J , j^jt. 
srI Af-jJ / fU ^ OU- ^ • {j^ 
•Jl.J ^ li^j, ^ c j ^ i ^ 1/ / t / ^ ^ ^ rfj/ 
^ J JjfLtyi^ J fi^ Oh J /I ^ 
/ ^ ,< JUi. ^ JU^ f J t i i - « <JU.J j< 
- 1/ iej ^ ^ «yjt4-i 
« ^ ^T ^ o b ^ i ojts Ot* ^JAAr ^ 
J ^ > Uj ^ t*i K 
^ u^ J Dm) eJLJL u^' - ^ ^ ••LiJIj J-s 
/ i K-.4- U s A I - X . ^ J j ^ CM (>)LJI aJUjJU y f 
n JUJS. iv , . jl - u-VI jOftjfc ) 6c A;' sl*^ > 
163 
^ ^ UH • - JtM-f Jke- • vlJ!f ^ 
I^STij^ ^ tol. Cm^ o?/ tyN ^ 
^ I. J ^ s r H f t i ^ ) U j 
6* ^ u t f U ^ * / «« J?! lC»t « ^ y h «>»iU* 
t / j* ••»«« tyN ur-J^J'* ^ / tMh.-. ^ 
^ vipf t / ^ - ^ 
^ w j / b>j J ^ ^ ^ Aj? ^ ^ ^ j ' " ' ' ( f ' ^ ip 
O l , . If ^ j j l ^ - ^ ^ ^ ^ J / 
: ^ ^ 
The Allgarh I n s t i t u t e Oazettei wotjld torn a 
cur ious and i n s t r u c t i v e record of t he views 
ot an ene rge t i c and in f luen t s ia l i though nusne* 
ricaXXy small I s ec t ion of the Indian Mohamadans 
as regards Russo^Turkish, Russo^Afghan and 
Xndo Afghan pol i t ies '* . (3) 
T . - , - <1) 
t t a Jfto— C^ i^f ^ Of'U-* (2) 
f,H«S, Escott * P i l l a r s of the % ^ i r e page 167 (3) 
1 6 4 
J/ . Ui JlSl / OyUU ^ Jf ^ ^ o^U- ^JU f ^ 
J^iiO'l J^l t^^ii - y^Ai. ^ ^ O^UJU J 
avj .^ ^ uSjkl^ J fU c/^ ' Jym tj^ e ^ ^ i i f -^J ^ 
^ ^JU. fJL* - Us J J^ 
c ^ J J i ^^ C/U ^ J t . ^ ^ J,I JjS t^l j)t ^ 
^ vrl / tyji**' 
•Jljwl «t - ^U- n ^ tiT IX-,AAA 
^JU, jJU ^ J j t <>»A ^ ^ 
oU tyn OfjJf Ju*. u'i,! Oi* - e ^ , t^^ 
J ^ -^r- £ J ^ Ji J 
J. Jf ^ r ^ J c^tA. y^M 
JlJul J ^ J / . t j / -U*- If f"*-! 
MN^ Uitfl -JL**. J5I ^ Ji' ^ J. 
«>•• CtihP^ Jj' OyU- ^ if j-H ^y/ 
J oV / ^ JW^ tJM* . iSf^ / OyU— vJI|» 
^ fSfM Jf •« 4dJL - ^ ^ U AI, 
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UJ ^ K J pS y l , 
^ ^ ^ iJi, / ^ 
J,I ^jft ^ ^ fi.; la< ^ 
W - Im-I yN 
d ^ kjM^ ^ ISij t^ (^'i J, P' VU 
' ^ JUJU! I C I ^ ,AJ 
ij' J OmV J ^ o/P 
(» ) • ^ Jb, ^ 
- ^ JIA-J J ^ ^ 
J^J J* ^ C»« 
^ t/^l ^ Ot^ * A ' 
J fl^ J^ J< - ^ t ^ j ^ 
* ^ I J / * ^ ^ J^U fJ® * / J ^ ^ 
J / ^ If gPHy' iW^t J>-4 <,1 • 
Ji'^ij' C ^ f^^J^f ^ 
183 
JMnl #JU* CM Wjtf^  t / u / p - ^ 
^ ^ ^ pa UN ^ 
J in- ^  vUU ^ ^U u-l J J ^ ^ 
J )u t CM* ^ J ^ • IJIJ bjA {^J ^ 
ajUt J JU- tj^fi tfjijT- ^ JtJj otji^ J J}' ^ 
'J ^ ^ ^ J ^ Cm ^ " ^ 
^ iJJUs ^ ,< *•»« >,t ^ fi'JU J 
^ Jbb ^ ^ fr^ JIji 
IA4A ^ ' • Ji^y^ «>»- O ) 
167 
(» ) • O.J.J fl^ jkJt- £ 
i / J jkjL- ^ ^ fty-l ^ JWj" 
^flf^ <if/ o^^lA.-
J,I 6.. o/fcJ OjjUi-l ^ t-'l* j r • 
O^U J^ft ^ ^ ) Of*i J 
Cm Jt. b/ J, O^hi/ J ^f'j i< 
fJU J^l K JhJi Cw ^ jj' ^ 
e-l, J UlrT ^ j Jifcl 
Jiy hf «>*«• f ' ^ ' H* J)' > > H* 
t / j* t^r t P ' ^ 
Jl ^ t / W j Vl yf jjt J i^iM 
i i j U j k f J ^ «JU.tJU t / / I C»<«J - iJ e^i 
( t ) • J^ e ^ ^ ^ 
^ jJi^j. / jttj ^ Hi ' 
- U j vlyr If Ot**-/ ^ J-**' 
^ j J J ur! Cm jl^fc' * 
^tti"! tyll-jJJEjk ^ fJJ or-r CMA Jiljlt 
1 A 1 A ^ J t l * * ^ ^Jk^ c — O ) 
lA^T Jk^yjU JS^ym M ' ^ 
185 
jUS^ ^ tf-' - ^ J 
^Ipt If ^ (.Ipl i JuLi^ ^ OjiM-l 
^IpK ^ Chm ^U- V ^ (Ok ^ f'A J U !< 
O^j Jji yi yr OtJ^ ^yk ^ vjfJJ vrl 
J tf' ^^ ^ J, 
' " t^ **" oA^' 
^ -JM ^ I I - ' " ^ CRJE^ J-* C/ , JHJI U»* JJJI 
JLU ^ 6«i c-ljl^J ^ idif''** •> ij' IsjA wleuu fi 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / U- ' W J / 
- Va, I? ^ U-- ^^ ^T 
UJ -S.AI 6*. tri jf ji Or-Jm iy^ jj' UJ IS^ A € yt 
ti^r A ^ tii^ t / ^yin jWi-l - Ui 
- U: Utr U^ ^ / iH^ ^ 
, Oh OI a Uj C.^ U/ 
lA^n g^ u I . Ot- I^fi^ i 
169 
Ci^ ^ ^ W J>' ^ ^ ^ 
. U/ J OUl, , J.. ^ J/ / J 
- ^ ^^^ f 6*. JiJU. odB. jJ^I ijJ^ fU CM ^ ^ ^ 
UlJkji- J jJ r->tj .j-J »0l lii. ^ 
4L;T ^ J ^ / J B ^ OJTJ'^L ^ CAT ^ 
- lel^ tf J U If I^fH VLSUA Cm VTS, WW CnJ*-*' 
: 6«A Ol« A-tt* ^ 'jU-S ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ f ^ £ " 
CT^ JUT JL^ JLTJU J ^ (ITYLUJI S 
C> ^ Jj' 
(I ) • ^ ^ Ot^ 
Cffcuij ^ ^ *< 
'tS ^ r ^ ifM *t /I A ^ 
ji-i^ cSi J Jx^n >,« jji jfi If o*. ^ 61 
fU ^ £ fi\ Cm J j t - ^ ^ ^ t^^AU. J,I 
^lAin r . ^ ^ ^ J^j^ s Ck- ^M-i (« ) 

1 7 0 
vU 
/ ^ i A ^ if! C'jtts^  J, Cm • ' l jUl 
it^ ^Uf jjl / dk^ ^ it 
>» J off J / ifl 
/ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 'flU - CH iff *9 
J JTRU^ I J L , «»TFI» J ^JUS - 1 / ^ ^ J 
cati*^ dJuli • ^ ^ t r I t t (J^ juO. 
^ ^jJ ^ Vllj Cm* J «vi/ ^ ^ r ' ^ 
^ • i ' / / I ^ • ^ffK ^ <>#I •^'JK / ^ • ' K 
JCa J a . / y M ^ J ^ / 
4> i i-^/lif. I)* ^ / J U ^ Jal a . J b 
^ u*^ - Cw J i / ^ ^ yr iUf Cm a-» | uWl ^ 
J,!-,, j l j ^ ^ ^ ^ Cm * 
1 7 1 
( I ) * B C TUIR ^ O U ^ T A 
y ^ ^ u , u» I ^ ^ J ^ f ^ ^ </ 
Jl^ ^ / JJW WJ < t , p J,I l , ! ^ uM rflJ-rO-l / Vrft , 
- - j u - - 4JI V i CM jjOi ^ ut^ J 
« i^ vJI&ll f'iUM^i^ * fti* Alii ^ ^ ^ t ^ a^yt 
^ ^ j k j f ^ tf ^ t r / J If ««.!/ ^ f i f , A y k | , t . 
J ^ ^ 9 ^ 'JLJIFL 4 , ^ T / I / ^ A F U I J I N T J J 
^ / V - CMk ^ Jk^ f o M tA^/ 
JiMJi im • ^ If «JUt V i tfj^ yi <>.* 
^ (gllf JbhJ •> tDiwi ^ ^ - IJ^, 
J)' vJU» ^ gjf t ^ j ^ <:»tt« jj' vJli-f^  <:N> 
jJtr J M <» > 
1 7 2 
. f-f CM - ^ ^ b ILn Ojits^  ^ 
^ ^ If ^/juj W ^ OjA Uikk ^ * 
^^ A r^ Cm J 
( I ) • l i j f t^ Cm trjjk ^ ^ i f i ^ <>j»i» 
^ «JUUt f f l Cm t^Jt ^ U; ^ trf 
«JII 'if J tigjy ^ f ^ ^ ^U^tJU ^ t>l»»J J 
• V ^ ^ ^ J M I iSft, ^ ^ Ctimii y ? / / I 
< t ) • ir j t ,^ ^t 
J a J i V J w^Uf UJ J ^ 
IT C*** / y^k tr ^ •« • 
IAA^ 11 a . / Ji^r^^ (» ) 
173 
liAl ^ 
^ 
• if ^ ^ i^Um ,|f K Oxls^  ^ ^ *U»VJ 
vl^ 4.^ 1} J fijf MK - ^ ^ ^ ^^^ J^^ f j C*^ 
I f f Jf «JJJ*l?i Cm ^ i J U j l ^ - UntM- ^ 4fA-Jf Otji t ^ t IT ^ 
( t ) 
- V j j * - , - ft ^ ^ fSj J «.iufc J 
umI - ^ «yN Oi-iA J ^ V J 
(r ) 
^^^ A ^ 
IsJLr 4a, tT ^ ^ ^ vjk'i* tt^ tyi <(f ^ OoU* A^ t^Af € 
tair f»W 61«J / ^ «« A ^ 
(r ) 
MIA . ^ . . JJVt <T ) 
174 
If U j w / v t J i ^ J / Ml* / 
^ ^ ^ , r ^ ^ O-f^ , 61.J ^ UJ ,>ttlf 
f r W ^ eWj t A t f - ^ / f* • 
fUs fA bir IjMf*- Jt-
(I > • iSjA ' J j t / . ^ < V / pjUa 
Ij/ J ^Uht ipt^ i^f f*^ J ^^ jf^Of* J)} 
^ ^ H u t * - ^ V i ^1-iii.l ^ ^ I? o^l 
JL.I ^ WU. , jjJ ^ t * ^ ^ CaJ /f 
i^jl- - 4 J (*Us CN* ' ^ 
Mil t ^ - ^ iT't -Jl*; ^ ^iJ li^tj 
^ It ^ • U ^ JUi^ y^t V- • 
^ tpl Cn^ iSfU Jt 
^ ^ V«»l pfc ^ {».>/ a-,la. 
<t ) CMV f**^  Cm fStt 
I 'Tt 4>| JJI - Jji^iUl - - J *UI VJ (t ) 
IT"! a* OM^ jS. - - w- - ) 
1 7 5 
£ ^ tetj. ^ 
( ) Jk dttfJI ^ " 
^t ^ ^ ^ 
^^Ir ItV Cm ^ ti»U. ^ ^ J,B 
< W^l ^ ) rf/u/ ^ ^ 
<» ) * ChM, 
U^ Ja , ^ ^ jr - j^ Lrf ^ 
^ S j V»lk< J t / ^ CfU'i If j«/>l ^ 
- ^ € ^ ^^ t f J tri 
^l, ^ t j ^ J- / J^ £h fiL^ 
^ ^ «« - ^ J ^r ^^ if' 
^ ty^ . . ^ - aUI VJ <1 ) 
1 7 6 
w «( j u i , If ^ - / 
^ ^ ^ ^^ Ji^ ^^ ^^ ^ r ^ / f}^ 
kl. i^J^ >|l ^ ^^ ^ A 
( I ) • U J 
^ aJt'lfJ t / ^ ^r^ J Otn 
lAA* iA dt;T thxrn e^ w*. v t 
lAAl ^^ 6 j^JU vfi^ 
tAAf j S f f tT . j y , ^ ^ ^iUiJtaj^ • u ^ 
tAAf C m J T I T (ijift 
t AAf e ^ i 1 Off^ f"^ ' ^ ft?' 
tAAf t tfyj ^ ^ 
tAAi T^ y^S «kjUM > jyl ^WieJo' 
lAAt 1 J0I; a ^ 
17 7 
lA^r ^ A ^ I^m^ AfjJj. 
I A i r w M , , f i , 
lAAl J ^ y j 
lAAi ^ r If ^ 
lAAl 6 vb3.t 
iAA? g^ U t J t . If 
lAAf Td vlW I? 
u s r f f • J 
lASf t f ^ U 
lAi r f - ^^JU Mliw J (#JijT J j 
I Al t Ajlf, 
IA If f Jftait If 4.U 
Ti J . 
lAU A vil/ ^^ ^ 
lAU Tt liif ^ ^ J^J 
178 
€ J JW/- - klf ^ Ht ^^^ O*^ ^ 
^ U^ JO (A-JA fin j^Uy^ tifjsusu UiJ jt^ T 
^ el^l ^ JlJ y J I JMW ^ Jj^ 
f '^ '* Jfcl^ o-^ i>»jmI ^ ^ ^ 
^ Ua U j / ^ J U avJlt-
dte^Jb J JUj If J U 
^ ^ A ^ r * " 
^ Ofifcil H^r jlJOt ^ v r J Ijjk •;rju» I? ^ ^ J h -
" 0 . . ujMfc. DL^ ^ If >» if ^ 
^ ^^^ •>»« wU) ^ - t,* ^ ^ * f^ 
fJa u^l (aj t^A fj^ *JLi- ye € f^ Ctt» i^nr* J is^U Ji/ 
I * • . I ^ c J U / j t , O ) 
1 7 9 
Cm J Jj. f ^Ir - M 
Xt J ^ £ 
gl,. f 4U, 4iu t ^jLJIrfJUjju - ^l^^t 
Cm* vrl J*- ) • 
ffl j r ^ / krt fA j>t tt^ i ^ l * jt" 
Jl f* I'ji I^ Hi* - ^ a"} H 
ill (.A 1*3 ^ Of^^ <5 
(» > • OtM Cth- ^ /fM jtAtlt jr C>*M Vj* J« 
^ J l ^ f i € Mi^ VI, ^ 
t ^ / fjJ ^jWa K? ^ 
jj' wiU ^ ^^ ^ ^ Yf, 
^ Js. J, U-t ^ J f^ 
( t ) • jfcj^ i 
180 
- IfB (^Jlfi lA-/ M 4UUU ^ t^ l^ ASft 
: t A 
^ fM ft'* IJ / 
/ Jk^ J** I^ k 
JUt 
( t ) S 
' ^ J iy!^ tir^ J J iii 
1(4 If JU <,1 ^ ^ fcl, ^ ^ 
^ ^ ^ 6t ^ |^-c ^ 
J Or ^ 
«:i«ik ^U,. kai^ CM* JW JJ ^ tAi% ^^ r ^'jS J.'^j, < I ) 
181 
^ 
^ JkMH ^ J ftk *3 i f ^ /I 
A fit* If CifAi - k^ 
A tftjt, Ji^ / ^ ^ ^ dMV ^ r f ' ^ ^ ^ 
^ A UiW vljk^l € JL^^t ^ J ot ^ ^ ^f^ 
Ji*- J JUL* 4>t}UU* * 
( I ) • U J IT ^ F ^ If - O J I 
^ii*^ A J O J^ ^ u^ «aW J Ji^j* ^ Jh^ 
JU*^ J ^ l wt «*t; ff sM * 
I T A ^ f t / i ^ - ir ^ 
1 8 2 
Ji»/ ^n i - f ^ J* 
( I ) 
• ^ r^^  
l A ^ * TT J l ^ f S l ^ ^ ^ J U J I ^ J U I I ^ 
IAA< ^ 4ljT ^pi 
t A A l ^ ^ ^ A atff i^t-m-
tAAT ^ ^ t*t r*'' (j^fjSaut 
tAA^ Jk YA J ^ ( ««Ju>t } C'UI 
a^iSt If aUI JL, tfj, 
A / )tfl If j ^ t f J JU^ ^ I r «« / t ^ , J r < 1 If ^Ov^l fi» 
« ^ ^ Jfcli ^ ^ 
11 f ^ I • I v ^ l - J,* ^ ^ L i i j k ^ ( I ) 
183 
I A/I ff ' ^If ^f 
f t l 
Mite-.! ^ iH^U J t^ J ^ ^ ^ J f ^ b ty 
^ i f«JU» o ^ ^ ^ it^'f ^ 
- ^ - r o -^U, - rfjtf ^ l A l f . U j IjA Jl^r If ^ ^ ^ 
^Ir Jk^ J fJ^I Cm ^ « Uj t r ^ ^ 
; Ch* i^jA.* «>M« t^ Vji t^ kA ^tft J , 
Uir^ Iaj M/ /f Cm 6}lUJU 
Ij* j l / ! If CfJ - ^ J H ^^Isi. 
184 
fU J ^ V JMl • 
^ ^ a j|i ^ ««H> ^'M^ 
(r y " ^ i, ^ J J^ ^ 
- ^ ^ J tA^ ^ 
Us L^ ^ Ci*» 
** f*^ f^' A ^^ i/ fJ* t^' ^^ 
- Ui « JUb. f ^UJ 
- JJ/TE I? J, ^ J I I ^ T R IAAT 
t t A if^JU o M * " • ( * ) 
I . 1 ^ I W . I V j t J t , ^ . ^ ^ W,^!,. ^ ^ ^ ( t ) 
1 8 5 
% wU. Ki» ^ ^ -alkul » JUi». fc^ji/- J J, 
<#j/u J ^faul ^ ^^ Jtlf,7 Jl ^ J J M^^J* 
^ ^ ij^ MXi Jtpt^ Cft, a^ 
^ya J^ J, ) 
^t/i ^ A cm^ 
j U t If tA^ ^ I t r • 
kjfju / J U Jj ISjA t-^l • OI-JJ fcflAi* ^ oM J>» J*-./. 
ft ^ fl/l ^ AD,. • «.U JU ) 
186 
- O* 
Cilt,^ wM ' I f / A JW »ttr 
44} jn Of ^ Ji^ jA-t t*l bf* (f ^ ^J^ «e ^ 
^i^J* iM '^f^ ^ ** A ^ ^ J, ff^'^A-i-** 
ti^ j i ^ if jUi - ^ ^ , / J U w i v V ^ ** 
yT ^ If t ^ / « J / ftjirt J 
n** u- ^Wj i ^ ^i^f J ji J f.t «. vT <1 ) 
ci- J J.. J l» J » f«l u?^ vT (T ) 
1 8 7 
lAAr ^J,! if f"*-! 
lAAT , » VT ^ o M ^ 
LAAL M UV^ RFJ-IM. 
l A A ^ J l ^ l TT ^ 
LA^I TF i (SJl^ ft^U itlA >MhIJU. 
LA^T 4 JJUA. ^ I V 
- ttt ^ ^ , ^ tf «« 
id J r^ - ^ ^ ft* 
" ^ ^ ^ ^ / • ' ••'ii"' 
«M. t^^l ^ JU^ osi^ ^ fU h^ 
^ <£?/ /I jt ^tft^ I J ^ tr,!,. 
(I ) • if^ a»i ^ i ^ t r ^ * 
^ uM J Cm- ^ J,! 
( ) t ^ *A Jt^i IA (I ) 
188 
J,Ut ^^ ^^ ^^ ^ J^l tS^f/b f^U Uiy 00* 
^ ^ ^ vfj* K |Bi ^ *iJf ^ rfPfi * ^ 
J-* " 
by*, jvi.1 K JMJ ^^ ^ ^ ^ 
vi|i yte <0)1 ^  wif, Jfi Ui 
( I ) • o i ^ J * rf-N- •»#- f t f i p 
J cJlf, Cm ^ ^ f h ^-o. OU-
^ V-r lAXft jfl ^ f A ^ V— ^ 
^ i M ^ ^ ^ -^ J-** J •'irA 
i / ' J / - ' CM jff ^ ^ *«» 
- W O-* f^ * tih* ^ 
J J* u£M ^ ^ idll tft| ^ 
^ I,* a^if 1,1 J J ^ - J 
^ifc ail ^ O t J i i ^ ^ -
-Ay t(T e j , ^tssif ^ Om ^ ^ ^ 
( A U I ^ ^ ) " 
I f f ^ M f l ^ J k j f j . - > 
1 8 9 
Cm J j tlijJ im 
V j ^ ^ I r ^ J j O y j J f A - l / f H 
S^' ^ ^ 
"^i. ^^ ^ f jlj-l ^ 
^ ^ \ms bf jl^l ^ ^^ im O^i 
vJ» oSWw* ^ t($T vJH I? 
Ci ) ® le-* fWI •»)—• ^ 
fPU.r' ^^^ *9 ^ tfr- ^ ^ •iJ' 
- ^ ^ ^ iSpf^ ^ ^ ^ t ^ iJO? If >r ) 
• I? J A j f ^ ^ ^ 
Cii-AJI 6.* ^W ^ tJJt Cm O-I fJU € J ^ 
^dm V>-l-» rfpfi ^ MUtlJSf^ ,1 U !(<» If j< U,]U ^ 
y ^ i , ^ 1,7 fcla— If jfjip. ^ f Jjl 1? # A 3 U I C i i , 
f^ „ £ Cm • UJ If '-^'fai.l <011 ^ ^jly Jk,-.^ 
208 
/ <jufiu ^ ^ u ii^y, ^ ^ / jW^t r i 
I? J fjI.^Js ^ ^ - ^ t J - l 
Cm JKLs jJU im J l j -J t ' j ^ 
aUI J ^ - ItV ,1, ) 
^iA Cm JW t^-AJ I?' ^ / J 
Jjl ^ ^ t^ A z r " " t ' t/ 
iaX* r t C f ^ 
lAA* ^Xm ^ Cfl^ 
l A A * ^ i i 64a1 b t t j k U 
lAA* 16 C»I|»U. 
l A A * M 61/L.m 
I AA • f Ct'Ui 
i A A * i. 
(I ) ^fM CH* i^jbJ »:»•• jk'^-fi wii- JU»-i ' Ct^ ^Ijs J j b J i j ^ , 
J A JW-j- *J ij'jS € ^ JW-r* 
M T T O R ^ ^ ( I ) 
1 9 1 
- lihJ 
i 
/ <><*Ut t^ l ^ iiltj Jjf Jjl ^Jfc^ JU»-I orl^ 
ft'y jsl-* >>' ti-W-' ^ td^"^ ® 
- ^ Ji^J^i. o^N A fl^ 
utJ^ ^ MWj >5' f fi^ A 
^H r^ ^^ tt ^ «/ fc^k • 
Iktf «SfJ j r ^ 5J>I y J t ^ 4 f 
^ £ ^ J / u-U. ^JU. ^^ys. J 
(t ) • ^ ^ 
I • -'ir— C ) 
192 
^ r^ A ^ A ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ 
C^ -JUL J ^^^ J J,J / u„J J c . j ' i ^ ^ ^^^ 
A ^^^ A UJ U Of U<l tpAi. ^ f f ^ 
ty'j^ if' ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ 
JS <|J tf-jtJ J f Cf^^ A it^ ft Cf*- t^HM ^ y, is^ 
. tr/ t / ^ 
^ Cha ^^^ JW-^ AUU cpJ ^Ir ^tft ^ Of it-t^ J 
j L m AXtf f V * - t - » JUww»f 4tJMI I ^ l j f * 
ot*. ^ 4 ^ ^ OA-* t / % 
^ ^ OjJUt f^ ff ^ ii^ J 
ot jA ^ Ot^ •'Wo'f J ^ * U^ Of J V 
0»J / JU- 4 UW J,! ^ 
cff V-^ W OU- Jt^ XM*! * it]. ^ 
u*^ JM^ (jiU* ^ Oc<* flrwJ' / 
» 
193 
*t CtfM JU^ tf ^J^ ^ ^^ 
V^U Ju, « tf 
jkJWl, / / 4£T ^ id 
( I ) • ^ ^ ^ / 
t / JUIJK;. ^ fkl i f ^ l 
jiAt ^ ••ftj ^ J j ^ £»> * y 
^ ' ^ ^ Jr ^ A t^rW J ^ 
J j f ^ ^ ^ U im^ y A UU*M.t fjfi^y- * tf* jBw' ^ •JW-'r* J* 
\ ^ 4 J OJ 
PaJlU Jff y^tX-j-WA t< fj-ir 
^ Cmfjfi 
^ ^'tJLJ ^jUkU Cm OftUlm* 
^ ^U ; jfl 'ASif 
* 
lAAd j b n 
I A 1 I J U t n 
lASf » 
l A U a ^ l M 
IA^A JU *A 
t A 
lA 
6 •-.yi n 
i n 
194 
* 
JL.,1 Tf Vi/iti 
lA^^ JU A Oj«> } 
I A n 6 J JLl^ ^ 
lAU Oir ^ ^ ViJt 
IAH4 I • -OA* i:>UWJU 
l A ^ ^ fft 
»Ai4 n ^ t r 
Tf 
^ ^ «>ijJi ^ - ^ JUi,- / 
^ oM i< ^ I H* e'r-
195 
- chm ^ ^ f f i iJ i i^ im 
^ fA' ^ ^ ^ ^ #5 - Oyk 
^ ^ ^ ** - ^ ^ 
Hi' J rfi'-^JU J £ 
( I ) • J M * ^i) 
- If ^ j f jy^y* ^ ^ 
<,1 ^ j u ^ ^ ^^ ^ 
JU / C>9ik £ t/ 
j L ^ I ^ cwjJi o- i - -III? ^ ejt^ / 
y/i,! ^ aI-JL ^ ^ ^ is^ C^^ 
. # # 
CWAII i ^ i f c r rfrf f ^ ^ ^ f 
fUl ^ ( ) JU& ^Ua J), jAf • 
oi ^ J* 
fA IAA1 - I l j f l j (I > 
TTA ^ ^ ^ . If y j l (f ) 
1 9 6 
IT ^ y^U Cmm ^ vUjuI ^ 
/ I ^ OIh ^ J aUU-. 
/SI 3 J-fitt ff ^ kl/ £ ^ t 
* 
Om Ju»a. ^ f^ z^ ^ ^^ ^ ^ 
^ U; JJUa ^ c-VleJ. Jjl - J ^ JU*.! 
Cut } J ^ A A ^ ^ 
( t ) r^ 4JUi. o*. ^ 
4/ ^ iJ»l ^ is'j"**' J*-***! C h h i * wtt 
^ • A1» - V ^ ^ ^ C»«jJt c r ^ }» «/ i / 
«, « i J U . If ^ ^ ^ J ^ v ^ U i m 
JW^ vl^r ^ tiktf ijt* ^ • 
lAA^ ^ / f TT a j T ^ ^ i ^ - l Ajf Ji* ( I ) 
r 
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t ^ f c . v l s r v J <:>}/ ^ o V W £ ft«l ^ 
f*^  ^ ftff ^ ^ v*'!'* Jt-wH-f 
^ ^ ^ ^ i 
/ gllfi^ A, J,J ^^ ^ 
- bJ ^ Ui. if 
^ lit CMJk ^ ^ Afr*. |<^  
Ua Isubtr ^WjJ f 
( I ) • ^ ^ / J 
iCtr XS gsia o*/ ^ ^ c^'r 4 ^ n}^ 
- (HM t>0 ^ t t ^ ^ Jh^ ^ ijUJUi^l 
I A 1 * ^ Jkjj ^ ( I ) 
1 9 8 
A Ct*^ J^U * Us *S 
W t^'ijH J 4rf 4 
^ Jtfl; ^ ^ i j J^U J-tUf 
- yk o-f « 
J / l ) JU& 9 ^ (iJ U«4 j / J 
(I ) • ^ J ^ ^ ^ 
'-M ti^r ^^ ^^ J tM ^it ^ 
(AJU y^m ^ ~ yji-i- / ( t ) • J^WA </ VJ " j< VIS^  U^ I 
^ f f i J vlsT o-r ) «/ -JU-s vrl J 6f 
^ ^ ^ ^ / I j . ^ .Jlej ^ ^ 
»AAi 4 ^ ^ w. cr-i* If 
^ ot*- W ^ it* v V «'VUt ( t ) 
lAir I • ( r ) 
T F L ^ ^ ^ J I ^ J DUL-., J U - J U ^ T V ^ I J U ^ ( A ) 
1 9 9 
lAAl «„|/ ^ J 
^ Cm* • - J JUfa- (i«JLa J ^ dU) ^ ^lau&l 
^ ijlAjf 
^ f v#.u ^ 4 ^ ^^ ^^ * 
oASx** Cn* ij"^® I wij* 
<>»* CM« IT J ^ 
^ * ^ JjMw jfi CM* ^Ut 
I I Cm ^ -^Wl* Oe^ 
^ « J ^ I / Utt Cma J»U 
^ at« t / ^ 4>.* ^ j b rfjj, J i:»|fU«* Mtt JW^ 
* P^m J* ^ ^ ) 
<k 
> 
2 0 0 
J, J ^ J f ^ 
€ w b u , ^ £ t s ^ J f>» > ^ 
i ^ - l r l AiVt- If f J U j l J i J I ^ - U U U , -
aUL. ^ J ffJUi ^ ^ ^ v^U oUj 
Il^ jjkjl^  fXmm ^ I AIT fC«t ^ 
^^ J ^ gm t tC A IM € 
itffC J ^ifof Oi* df^U-* ^ £m ^^^ V>-vt 
If Att^ ^ J O^lLm ^ ^ ^ 4 J 
^ u^jJii^ ^ i^Jt. ' W b«J OiJMf if f«JU9 J 
Jik^ v ^ j |i yf j jC i )} / ^ civt ^ O}*^ ! 
fMlfJ - .^^lUUIdUtt „l J'SU-^I fU ^  (fiVfM I>IjH J. 
/ J J U £ J ^ l ^ JXfcVI fU * oS 
u U iit-tp- t 'Y , . tt-U ( I ) 
201 
lUL.^ A o-l • ^ U ^ ^ ^ J^u, £ ^UAt CM vsfe ^ 
- ^ £ • ' U Cm 
t ^ j i t d ^ Cw-w. « I . I / ^ ^ t • 
^LI IT OIL JF JW-R- VR ^ U V , - ^ U - / 
•wo ^ ^ ^ * I'M ^ ^ 
( I ) » ^ J M ^ V t ^ • ^ U ^ f i Cm v » , r 
^ J.^ Cj^ ^ <tl ^ C^ «-»/ 
oM rffi}. o i t ^ ^ ^ ^ J ffi* a i / f r ^ J r ^ 
JU<J J 'Jjlduu - J JUU ^  J Jku ^ Jj^ aJlA^ liV,. 
J u C ^ ^ ^ Jfcul ^ OlfttJ CJ?*^  iWj '^ ffX- ^ 
l A l f U t , , ^ J J h . J ^ t . ^ ^ «., ^ A ^ ^ ' • J ^ 
JW^ ^ ^ ^ A^J* A CM 
TZA ^ ^^ Ji0 JUb^ Ot^ tf^p > 
202 
^J^ t ^^ Visjl ^ JU. ^^ ^ 
- Chm i i r ^ ^^ ^^ ^ ^ <£f 
Wj, t(U| oUjf ^ «»»- )» ^ ^ * 
Cm* ^ (( t?/ tl^ U 
( I ) • I ? / u ^ J , . 
^ ^ ^ / I 
/ / ^ J i W ^ ^ ^ il' 
J ^^ f*^ ^ V Jjt J JuOi 
J ^ AWJ ^ ^ } 
- ^^ iS^y - ^ ^IfH ChlJ ^ JtlUl ^ 
Jjl liMk }|N ^ vJ^I Vf jSi * 
M i l a,^! v J i ^ v > 
u* a * - . f l«IJl» ( T ) 
203 
^ v^U M ft* If iti^^i ii' 
^u-iS (Of / I <:i««u« ^ 
(»)• If ^ /wl. 6.t -J 
• i^Mk J J, AJUjyf'l . 
„i Jti-Vf "fH-V ^ ^ / 
J, u^ l^ j* J 
J U L . ^ If 
€ «JlJu. J vaJU 
XT 
lAU If 
lAU T. 
jrfU A 
Jk A 
tAl^ ulU Tl 
JU 
lAl i 
^ ^ ( ! • ) 
2 0 4 
IA14 jSf^ i* «JuJ> J j j ; J U^ 
I A 1 4 Tf ^ s X i M 4*UJ c-jl J 
lAU * Jiff 
I A l l tty,^! Yl ^ 1,1 O l i ^ ^ 
lA^* t r If tfjU-
r i 1/ ^ ^ ^ , vttf J oM i^v,. ^ ^ 
if J ^ «h/ J J U ^ ^ 
ti tys ^ ^ ^ j k^ •«« ^ lOJI VJ ifjl,* ^ b ty • 
tf ^ ^ C>#i <>»,» • ^jJj* * ) • 
^ JU^ J,I «^b ^ ^ cgaJI f'U ^ *t J 
^ Om fUil ChajI K l»l/ 
'III • • i M f i i i T w i i i i i i w i r i i i n i m i i w i i i i r i i i i T T - T r f i i ' - T r r - r T - T ~ - ^ " - T - — r r n " f - ^ - p — — — - — — — — — T r i m i n r i T t n T r r r - i i t i - > i W > i > i w ' i i ^ U i J ^ • i t j j M M j m u w i x i j j u j u 
ffA ^ ^OJ ^ ^ JU*- wAjUjr^ (I ) 
205 
, ^ J Jfi Jul,J*, p $ s f ^ 
^ M -A^o** ^ -J - U> 
^jSa^ f^ylj* • I}* JUli. JI^K ^ i 
( t ) • y^fcj 
g^tjil Jji ^ ^ ^ ^ I t / f ^ J ^ ^ 
c J ' ^ f ^ vTiijiilf fLm J^ lA**! ^ ^ ^ A f 
u""*' Om " t / ^ J ^ J 
. J vJlXfit ^ ^ ^ Aci)^ otj)** J i A r^JU* 
J M - ^ - If J U , jU* U J OtitM J ^ 
^ J ^ ^Y-f / J «>«• 
AW £»«• H VKr ^ ^ • ^ "aJl.^ 4,1 ^ ^ ^ 
r t ^ ' ^ ^^ ^ A 
^ J JU ^ Jwtfj Ji^lf J,I 
T^ft ^ o i^ - (I ) 
2 0 6 
£ ati.'i*! ( Cm i 
Oj^ e/jf -J ^uu-j^, £ ^^ -^yij* iAfcr 
£ d))^!^ • KjI ^ -- ^ £ U^ ijW rf^U 
(m ^ ^ e^l^ £ oi* ** Ji-A ^ 
- ^ ^ ^ ^ td" ^^ f?^ Jf^ 
^ u C C,^ J rfj,^ JUt, " 
£ Jilu-I {•l.Sl, ^ / j j J 4UI 
c»|» 6«« Olo't^ -J-W* ^ 
^ W J^ ^ 
•fuflj / ut* 
A / CN. lUf o ' ^ j f y t / 
( t 
L A T ^ J U T A JFCJFJU ( T ) 
207 
^ J l i J'^f ^ ^ ^ ^ r ^ 
fWal J), if im ^^ / ^ ^ ^ ^ ^ M 
^ 4i-5 ^ ^ t^ J. ^ i^oK^ ftW 
JUiN V^U i^ tJ^  OiitjE* | r t ^ ^ ^ VUt«« 
^^fl fM ^ ^ jU^t ASIA Oei ' ^^ ti «H-*$t» ^f'il 
^ * Ji W W ^ M Cm 
0 i^p ^^ ^ ^ J ^ ^f ^h viir 
JpJI / ISA*-- t^J^t^/ iyf / il** / 
Ji;tt wV ^^ Jflw $< Jj J Ut** JM f-A / 
• ^ f j . ^iii vt»».t ^ f Om t - M • f ^ * jj* ^ 
^f ^ fi Otjlf ^^ dT vljr ^ tl, vtM. 4 U*, Jl,i 
J>' ^ f* jt vt|». 
J ^ ^ «, Oft J ^ b / «« J j 
I ) \kif jH^ fju, 
208 
- jy^ t^ JiiS. f* ^ 
fSJtM Vl, 
209 
fUA vlt 
(i^^f J , I V ^ l If 
y ^ l • ^ ^ J U • ^ K J U VjL.t • ^ M CK^ I, 
JBFE-.! ,> J J V ^ • ^ ^ J * T^)* 
J 5 I L . I C t i l r t J k J - • 
Oiif J Jjfe-I Ch» J^BJ' 
( I ) • ^ J U I S 
vZ-S J.<» ^ Js»wt Jlfr^ ^ fjk' jiw «« 
• ^ f tdf* £ ' ' -y'- ' J ChJ. J V ^ l 
J,I vv- J t ^ j 'is* 0** ^ ^r^ J^sA* ^ w^i-J i^ ; d^ ^ Ai^y. 
y ^ l t p J ^rJlf If J J a S o?»i 
J A y J | t M 1 I ^ 4 . . . I J T ' ^ ^^ If jSJ ( I ) 
2 1 0 
<< iT ^U'fM «jljul «« ^ tyUT ^ / • If Wt-f 
< 1 ^ C h m wLt- ^ tf jV^ Wl-I jJ ijJ ^ J r-' Hi ' 
- Vlj ^ / Oj-it ^ »» f * ^ 9 
K < , 1 / I uLw - fS\t t n U i V J / i j J , . ' o-* ^ U t ^ A - . - . 
JJU t^i,! Jl;T u*-^ js U5 Uj iJr 
^ t'ji / i/^ ^ ^ Jj' « jL. w,* A Otf^'f 
; ^A^J M-fj^ - / l i - ^ UOJI, ^ ^ j-ifJtmlj 
jgUJ c-Wjl J ( /-.I. ) Ot " 
/ J,I rfjJS; Or^ J 
jc<jb-> jlfT- ^iii. " ^ JLl*. «<(«jkl 
/ i l l j i . , . * £ ^ ^ b / ^ ^ J,I 
(I JLl- fjto ^ ^ J. ^ 4 
^ Cyf ju^ Cha ^ JbVj *JL-i- ^ v^ Jfc* 
J - CMk * i tCT ^^ ^ J ^^ 
\JF ^ FU ^ / JLIT #JJ; ^ C^I,^ J J J L . CH* ^ ^ J U 
^ o ^ u , JU(. ^ Jf j otH ^ Jkil- ^ ^ r " 
- 6ftA wAt, ^ 
X£ - T A ^ A j u . - >-.1. ( « ) 
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/-.U ^ lyk fila / lAfft gjU t r K /^U 
^ li^ ^ J^ ^ juir K ^ ^ J 
• ^ ^ J /-.U - fJLi W,.-;. ^ 
u.. Of^ t / ex)-*'! ^fr-'i'* J^ p f«» Of " j^jfj 
«< ef^j J ^ • V' jU-Vfj,-. ^  JW-M t^Ok, ^  
cht> ^ 6»-tJ u - z - j JsB ^ jitj^'fijw- - ^ ;urr 
uf jii-^f u-l «( t^kJ J J^ Cm A^l vrt 
jlr t / At-.,-. ^ ^lAfft ^ . ^ C'UyJtj, u< j>t 
jr vl;< JyA yt J '^r' w* - Ofjk ^^ 
• A f f ^ ^ ^ J U Cp^ » A f T ^ o l y , ^ ^ J JLc . ^ ^ , ^ j b 
„ fj^y ^ ^Im - K aJL-j ^ Ji iJ^ ^ Jk-^r^ Cm 
A c*^ ^ r JttoJijr J JUt—-
J fs i^vJ- ^ ^ 1=5* oj'-wt A"* ^ frWu® 
^ ^ ,< fjk ^ u«l ^B Jt 
OjA.?' J)' ^ " / ' / - U , " ^ vJU ^ Jl,^ J,I 
212 
jU i AJUU - J)fJ ^ H i^ti ^ d f ^^ 
lyk ^ U J-s ^ J vJli J— ff e-UJ^ fJti JtS 
ul Jt» ^ - . jun ^ J-^i ^ ^ vJ«i I V 
^ i Jk-r- • ^ ^ ^ ^ 
^ ^ i/ f'iiJiaarai jU, J J.^ J o^* ^ 
- l/^)* fJt-S •WJk vlt-l vJS< t / ^gj Jt (yl'p 
Ju VU J WL.I „« yb ,Jj ' Uj yk iT 
fjiM C**^ 
e-t/f VjUl ^ a,-,^ ^ ^^ vJU / ^ K j-t ulCl KII, 
c^-^lj^ s-r Buffon - ^ ^ O- ^ / , e-VI^  ^ 
• The s ty l e i s the man hlweelf " Ur V< Cw. 
bl, If f J ^ ^ ^ ^ U l v>l-f ^ 
- ^ir J J ' ^S* r^ ^ J , O A J 
- ^ U/ J ^ jJbr cc^ / I K ^ ^ if^Xt 6UI 
213 
I OiA ^^ 
'jH jj' W / / " 
- fM »Jl.'f tyk 4,15 ^ ^^JT JUl*-
Jh^ ^ JyM t^U ^ On'ii:^ fl^ a^, 
( I ) " I, ^ ^ 
li* if' u?*^ • J 
Ji^r- Ct'^j ^ ^^ iCr ^ ^ A 
^'iwl 6 / •e'ti vrW ^ t / o??'/^ " 
^ u* J)l Jjt jiv- 4«JU>>f «4IJLK; () ) 
2 1 4 
/ (rfj, ^ -UJU J,I If CMH / T ^ ^^ ^ ^ 
» Ifyk « J U - ^ ^ ls< J J JU CN* 
- OM-^  M-, ^'T ^ J ^ iUjI , - ^ J"* A 
jj' ot« ^^ / ^ ^ ^ 
E-VS^ ^ ^ ,J?T ^ V . / / J J, YSW ^ J I N 
- U/ ^ «•!« / J,I ^ ^ ^ ^ 
J^f ^ bJ. K J jV j ^ K J 
w»» JltJL* J - ^ Cm ^ df jUI 
• Jjl, J,I Us J-pU Ow* t^Jti fJU / I't 
i j ^ * <> ^ H* I t ) • Ufcj fJU ^IJUU. IjUA I,^ 
^fir ^ t/i^ If Oipr^ Jj^ P jU}^ ^ CMJ^ ^ ^ CM» 
( r ) 
^ ^ l^^ T psa c./ JkjT <1 J jjt^j ym Clip Jik? iCr/ 
(» ) 
^^ U* «->— ^ * ) 
L' juir^j,^- Jk^ f yU ( r ) 
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^if Oft' W f J ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ im ^U} i^l U«« JUJ 
OImU-JLfJ^ ^ - ^ J.1^ t tf ^ if^ 
0<m ^ ^ Ch» ^ / J iCl UkJ ^ ^ 
J,I JUjt Jhi, Ot» Oipf^ J Jk-r- ^ ^ v^l fJji 
- |«T ^ U, J Ja-^l, ^ o 
- ^ ^ ^ If (>•« Jtjjl /f ^ vji-l ^ 
^ f ^ ^ r - wU fW If 
J,I yJl , K ol^t^l ^ u-i J -
^ • ' l ^ l . ^ l 6 1 - 1,* I ^ ^ J i ^ 
C/^LSm Y?^ «H»I, JM^ ^ ^ Sjc^ ^ ^JLS ^ ^ 
J Cm ^ J-'i' u ^ ^ A 
^ T - U-- ^ ^ « 'St. K 5I,, / il' 
J . (11,. ^ / ' J I I J ^ (>•• J S U , ^ 
IC.I - ^ J j u j J,I 6«* Cm a^ ^ 
OUJ J J L . Cm* 01 J,I I,* / i>.. ^ Jljut ji^ fU Ojjij^ 1/ •»•-/-
« U-Lk I^ ( f j i ^ If 6IH y 
i f^ ^^ ^ ^ C l^f J j J^ ^ iAAi 
Ui l,A U, J l„ l ^ A W j-l M-/ K o'J j>' ^ VIJAU , 
2 1 6 
9 A td A ^^ ^ ^ Ctr^ 
it^Uf^ CM* 01 !«»/ ^ c-lO , -if,, J^ yJl jO* jjl f \ ^ e ^ ^ 
•/Jtf ^ - ^U, j / U jfl J rf^tfi - l)A J j J 
U Ci-* wN lOl ^ 1/ / J ^ If ii^ j/U6 < 1 ^^ J , - ^ O^ 1^-4 
^iJ) « t S J l , Jia J ^ * 
O ) u*ijMt Jk'fj* Oti- <fyi|i 
«:»«• OA, I5* h r t ^ i ^ K t ^ i If ^ ^ u ^ g M j t o i f ^ i>«« 
- o^  i* U?'^ JK J 
ff ^ (f * ^ ftJkjt /I I 
# / J b ( I ) 
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|(U»I J^ JU ^ ftjU Jh Cm j'l 
CM jt ^jU* >* 
IJI J O J^U •> ^ i J Jk-e^  >r 
^ A djr^'* oAj u«* J j ^ c>#» 
<» ) J J ^ ^ J J 
JCs / vjJUl jfc^t- jhit- (ijki ^ jyn ^ 
J vi - jV ^ ^ V yjAJ J M.AJI 
jfciL. jfcSU ^ > W / Cm 01 ^ t . / ^ ^ !>»• J 
«>«• J - l ^ l&L ^ ^ I? fy\ i 'A-M'ij^jkjf ij^ ^^ 
; Uf b(j ^ OHT cMIJ' f*- ^ 
gij- ^ ^ ^^ *> fif ^ c^j * 
4 « u ^ / OJ / / 
/ I , / «•!> / ^ ^ / 
fif ^ bU-)* A«>)3i« ^ I^f 
( T ) • OtA 
^ oPyl ^ J CM* J << ^ 
li/ JM- *t Jt JUf C»<»J CfJ^ji* t^ N CwJls* J 
TTit J w ^ < ' > 
t f t Cn"*!' C'i- Jk-.,- ^^ ^ 
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^yj^ -i jw-r- ^ V i A 
^ f i U J o ' i i ^ J U U itSsi v / a i ^Nyj"^* J 
, elpc Cm ^ oh-M ) ^liJ , J a O' (iM' 
^ fUatI I ^U Ytjk^l ^ tol ^ Oi^/r- J A 
Oe Us / jOkl 6t I jJU ^ C'U A Ui Ch^ 
IJI*- - tiMs— f ^ ''^ •tf Cm ^ Jj^i ^ ^ 
/ J^ ^ 6.. ^ tyt* J ^ • 
( I ) • ^ b/^ ^ J ^ }< Op^ 
tAm^l - o^ ^^ j)l Jk^ J Ofp/^ J •k-^r' 
J Of-j- c4J ^ ^ ' / ' jN 'jw ^ j> ^ 
^ bfM «JlJUl J? el, ^ OfW - ^it ^^ 
J,I aOi* ^ C I^W OAJ If • 
\ 
i tA 
2 1 9 
J U I FLI J J I A ^ L ^ ^ 
Of^t - M Or if/ 
OtMU tj/j ( JUB. 4>laJI ft^* Cm ^ 
J / f J Cfi^i f ^ J ftM 
/ ^ ^ (iJl, -^U oLaJI ft^^ 
^fmh v- J^ J-U) fVI ^ 42A 
V J l If - ^ ^ , f t ^ 
e^ Jitf J vJt ^ yk « «t 
(I ) • ^ 
/ J i elfjiK. ^ f , ^ ^ jf4il / I J, V ^ l ^ VI, 
Oi^r' J ^ lAl l / ^ ^ t^lJa,! J v» kS 
•jlwul If'ttjjl ^ v>L.I ^ vJ^ ^ ^ f c ^ ^ r M * ! 
J -^r- AUU* A A ^ i^JJ'-M - ^ I j «?j< 
^ l A f T ^ ^ U I .J ^ y , t t J I * V 
u* -Olio.* « >y J,I (I ) 
2 2 0 
: ^ vrMlt H^^  If vrl • 
(JU,4tJU«JJIt^ IJtA p^^iTp CHy* ^ ^^^ " 
^ i Of^ V- K {w^  ^ 
,< Ji^  jJU, ««JUAjJtJL* Ijyt. Jj-., ^ 
t ^ j T £ pj^ ^ 
/j^ ^ ij^ 
( ' ) " J^k fif UTI jjl 
^/iju,! J t ^ jijul ^ ^ 
OWjJ ^ fi-l, ^ ./-Mil ^ Jb . ^ bJk Ot* 
•^ijU; ^ ty^ cT Jf Jjl ty-iJl- i:^ * OM 
^ ^ b/ ^ ^ri Is/ K JUsllj*. J JW-.J- U-I 
l A f r ^ J W - . ^ I? ^ Uf J l » V U ^ t A / l - ' i ' 
: ^ wf^ i - w cn. t/T Af f ^ 
<< ^ ^ ^ ' 
U j j l Air AgJU^-f i J ^ - ) 
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l( bUil ^  ,9} ( UiM-,. tfjfA, 
•t^ft ^ tf>-|J ^ I / f ^ 
Cnk^ ft- ^ *€ ^ ^ bjrt- / 
It b t c J / J ^ A I^Sh*' ^ t>l 
I^r if 6tJI? Jf OjW 4>» 
OtM ^^ ' ^ ^ ty^ 
^ fl; t - ^ ^ eN 
/ iy^ ^ «>•• UJ Jii^ UI • 
f f J JLt-j (I ) 
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^ "Ji, slu ^ ^^^ J Cf^Xf ^ j j ^ 
JJm ^ / H J N J X M I ^ w i • 
JJ4;I VI, ^ ^ Cm ^ J j jb- vw-r* ^f^ ^^ 
^ ^ JfcWf ^ bl. o?lJBe» t / Jk-rr-
TFM •JLOJL I? «-LFLC.I ^ ^ L U T ^ ^ 
Y^FCS ^ T Y B - I J J ^ ^ ^ J ^ J U - J I ^ U T ^ ^ bU- • ^ ^ 
^ eL-Wtfl ot ^ Cf-At iff ^^ ^ OtJk JkJ/ J JtMiyi oU 
(r^r if^ J|l 'Jl- u^N <:*«• ^ ^ ^fS J^ i JW/- ^ ^f*^ 'i'-w' 
J ^ J B VUM. ^ 
- ^ A-U alttvlJLAl uN • 
- ^ ^ J tit J U : 6110- ^ 
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4 ^ «« >» K jl«T JM^ Cmm ^ 
OgjJfyti ^ «(««<«> iiT't •>1(1' 
dM^ CflkL. ySJ U,i ^ 
( » > • U s 
^ ^ ^ ^ J N ^ ^ ' 
f U i ^H i f ' u i / ^ J» 
^ ^ I T ^ F ^ ^ J F A S V ^ ^ 
/ ^ ^ /*>» ed* •'Z 
Vtf^ ^ r tf Op 
4 ^ tfA Jfcll tf 6}lr ^ 
t ^ ^ 6t* ^ 
v-r OtM ^fM ^^ gi jtBl tr-l bftk i ft^ 
Ittf v r ^ Iff «(«• ^ 
( t ) • U^ W ^ JhS^  ,.» «AJf 
OW* • u . i ^ i H ^ 
J . U W CH^ ^ ^ GFLJT 
^ Jl^^ ' ^ J •'i'^ i* J ^^ 
If ) 
CnSticI - OtJliu.Jljb'r (T ) 
2 2 4 
e - ^ y r / JWr- ^ u^ f"** - ^ </Jis JU fYi #ti 
^J^ tj^ / f - ^ t^ u* JklU- ^ tjJU / J lC» y^fcS oj j i 5 
<< FA •F^ ^ C ^ ^ Z ! ^ / T^ TJT ^ IAJ 
j U a i l l O f ^ v > l - t \ M J k ^ J ^ f l j ^ y , / O t A 
^ yt ,< JieU jJI, vUf i - j - ^ ,< Ot^Jli- f*"^  ^ * 
yF if j J t ^ Oli- Ju.^ vUi-
J Y A E ^ , C J I ^ J J S J , O I J U U . ^ J V T ^ ^ 
e'> « J vT ^ 
tr^^A 
u f / I. « U . l x J f e^i, ^ t s j S rf/ ^ 
itf^U/ L^Sjl Ujl, yt Jj ^  y^j. ^ yT 
Uj ^ , fi ^ 
( I > • rfa^jl^ ^ 
JbJlAsJ^ AJUj ^ f^ a jum JL. ^ e-^UI J 
: yk IL.1 I,* ^U 
u^ 6 A i t l J c j U - J ^ U T " ( I ) 
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an u i Jf iSJkf " 
V-ki ,<-.1 )S U<tJ t^jl If oJ^  ifif^ 
u?/ ij' Ji o?/ ji' ^ M 
1 
CwV Jt^ff* u*^  'I 
to/ ^ e/4 ^ u?/ /» 
^ I r f ' (Jf' ^ .iHM ^ ^ vlyr f 
tM- ^ J Uiffi ^ ^ 
J tiiiX 4 ^ f-
C» > " Ch^ ^^ ^ ^ ^ ^ J #1, 
^ I ,* l a ^ Ch. i W I „1 J l^fc o l iH ^ •'J*® ^ j W * 
Ju. J ^ylj, i t ^ l If fejLw ^ J ^ ^ Cm 
U* J , I J ) ( A ) ^ J I F J L L U F D ) 
2 2 6 
J^Ia (14 O^t (UM<' CmJ^ -^^  
ohi ' j j j» ^ ^ ^ ^ J 
/ fUs U « uv ^ )» iVN J, 
- Of^ ^ ^ jb^ - ^ ^ 
Wj ^ ^ fK liU, 
J , I ^ ^ jfl ^^ ^ 
( I ) • ^ jk y l V 6.3U, J 
vi*l / iT)* L r ^ C m O ^ y ^ ^M^ff ^ ^ / f / ^ M l 
Cm ^ O - ^ H t i i j ' i If Cm 
tt Jr^ J '^h'* / ^ ^ fH* J/ Cm J OAt^l 
^ ^ ' r i ^ srf uftiO ^ ^ I AAA 
Cilf* u<fJ - bJ l|4 jaU. K ^ Oji^t eT ^ ^ ^ 
C^ ^fM #41,; ^ JUy. ^ ^ 4juT i f p ^-•f J,I J 
cjtt; J cJ dlUk J 
I T a* J | l J)l 4V ^ U ; ^ ^ ^ 
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^ ^r^ ^^ ^ iftj 4, f iS^Jt^ * 
ifU, J ^ f,U 1/ (e ^i-J ^aT 
^ / w). JJ OpiiM ^ ^ ^ 
( I ) • U j fcu- « ^ I r ^ U n v t ^ 
) 
tl.,41* ^ ^ ^ jI^ J ^ ^ JUJI ^ -jU, V1«-I 
Jtu J—i ^ 1x1. ft' K JbVa (>«. vb^ CJ^ J* ^ 
e-jU, ,fl (Ja - ^ f< W.. Oy^r^ J J 
•-LJI, ^ iif^ eU ^ ^ -JUIiM-l ^^^ CwA I, y^k 
^ ^ ^ » ^ / v l / »» ^^ t^/ «/ 
O** ^ J J / jiJU, ^ J lAtZ ^ 
Tlsi' y s l&u J / <>l,Ui Ott f cSJUi ^ C^ nlJif u<«J Us M 
) Cfk} Ckji^-i J J '^fif ^ ^ J 
I ^ UJk K I44TI; ^ yjl 
*t ^ jfjj^ / J j lutlO e* ^ f^ A * 
fij Jftl^ ^y&^f jSlf ^ ^Jf ^ Ct^ ^ f* «•!« #1 
ftAu- fiU ^ ^ ^ ( I ) 
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rl 4 ^ ^y/ OW uP' 
< I ) " / ^ ^ 
l A & l J L l - f j u ^ A^iLk* ^ vJkJL ^ ^ j J j r ^ 
Cn* ^^ ^^ ^ iSh^ J 
fX^i ^ iri ^ jfl t a t^ ^ ^ JLii 
^ J_ J,4 / J,I tt^lfc 0*1 Ui Wj U, K < 1 / 
Jisll IT t/ fi* J JW^ ^ ^ <.1 /f ^ vls< -
J v fc^^ l - ^ t^ N If fc^lfA ^ Jji y- ^ 
^ t^jA Olj, ^ f ^ j . A J j Jjf^jl, ,1,1,; 
A-Ofy ,< ^ d^ ^ if 
: ^ ^W Jsa;* Cm 
/ ^ fyU. ^ J,l> ^yjl ^ ^ yilfe ^ • 
CJi CHA t i f 
Of* fJ**^ 4/—' ^ 
229 
J CiUjI vls^ / I - W 
J ^ ^ iJ,l t/tf ^ t / eUf,. ^ 
f ^ ^ t / !»; ,<u» JU« 
f if Cm Cij&lU J ft» 
) JWJ/ 
(I ) " £ ^ 'JHj. jMr^  iwk, bit. If » 
ft^jj J I j j . ^ fWs • 
bjA gjji- j< jMk jj U)A ^ t^ f* Ci)* 4! ^ p* J-yt , •} / 
u - ' t / f* td^ 
' M , / Cw ,< 0 1 «>tJ» fJ» J h ^ / I 
fVCJf ) 
249 
- 2 5 6f>«r ^ fi* tf^ 
M^ 
fA CwA ^ Ht* J Cm 
^ £ A ^^ A M' / 
ciJ ^ ^ ^ 
t UA f t ^ ^ ^^  
J 
< I ) • Cm/ it ^ W 
: ^ •-fe-'it. j-MJl •« -kjljl ^ ^ lAl l fSt 
f'* * 
j i ^ byi If ^ ^ j^lt^ 
i / or*'^'*^ JU;U a^  « 'Jl . ; 
cJki ^ J fUi 
Jy*-}!. Cm* O l s ^ ' ^ ^ v-lJUlf ^^ 
rt' J 
OH^ JU^ fU Cm* ^flt; ^ ^U 
^ JCA. OF OB-JOIA JS 
A ^f ^ Si i'jT J of^ ^ CH» 
^u Z^ *" Jk^ tPt^r- c>t- A^t o ) 
231 
Olf o?/ J J ^^ Ch* av 
^ ^ ^ 05J,J^rl ^ M J 
«••« ^ t c U ^ J 
»>cJ/ « ^ J j 
ft 
^ < 1 JBU ^ OO^J/ ^ C H ^ KT • 
O-JllJ fj? ifjUM t* A ^ 
JiU Ob- u,i / Z / , 
fA ^ Vt- ^ ^ o r ^ 
Of A 
) • ^ 115, ^ y^M 
Oif f<i ^ 6 . - (» ) 
ei** ( t ) 
232 
J4. CM V ' £ ^ OjJ^K- J e-.^ tsl / ^ e-l, 
Jb J t / ^ ^ ^ t^) • - ' M ' 
e ^ f ct^ ti^ / ^ ^ eUJi, / 
CN. ^ ^ isv* ^ ify^ ^ 
I* l , j / ^ ^ (iJW! / OtAjr Cx* ^bu 5< Jl,a3Ut 
iSi^ ft t^ J A^r' «>•• J* !« 
Oty^ J ^ JW-.^ ^^ ^ c/ ^^ > ^ 
J ^ oUJI, 01 - ^ ^ ii^f J,^ Cm C»l A 
I, oUl; ^ fU Cn^f^ J Ot-r- Cm ^/IJ 
yr- ^  Jjktprf ufc-H / » • 
J (JJ^ ^^ ^ ^ 
Oyn^ « ^ ^ ^ Ojj-I CMk ^ 
Cm o-i ,< ity^ cA o^  ^ ^ 
^ I, j r ^ 
C/^ J jf' J u^Uil 
iiJ ^nf ^ Cnk» v*"* - <iJ f»JL-J J<>! 
233 
J,I j t , Auu J «-> 
' > ' ^ J 
u-U u?/ f u ? / t*^ "*^  
^ ULt Id, iCr .iif*^'' / c.L.1^1 WM-' t / 
«« / 6«<* oiiN Ct** Ctfi ^ J f J , I Otp^ J 
Ia<, J y^N Ojf - li.* J vJif / j,t yjl 
iVN ^ W cn- ^ ^ ^ ^ 
t»jl»ii ^ "S-ilo^  
Jl' ^JA ^ - ^ U*^  u-i 
• iJjA «; Ir^ 5|JU, J VJI c-^U-^ ^  /! ^ ^^ jb^ C^^ 
^ jju. ^ ^^ A ei ^ J. ^ ^ J® 
^ J oUi rf^ rfj- cxjAjUii o,. i - i - ^ / 
W ^ ^ YJii. OI.JU / J Ch* ^hi J ^ ' 
•'^tp. ^ jkV^ vl Uj At ^ jUil ^ Ojfbulj J,I J C/pil^ ^ 
^ CmU js ^ C^ ^ Jidl ^ j J W ill ^ 
^ fM / I . / V ^ l ^ ^ ^ f ^ Z 
O - I U I ^ V / JS' H J ' td ' ^^ ** ^ ^ ^ ^ ^ f 
I j u / I • A j J ( I ) 
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: cw* J}/- -
if^y J U Crf^j* iU 
« 
Of JfTf VLJ t p - Isyk V|» K;I Ctf 
jjOiljL^ p J jO^Jlrv. rf^U J JMt ^ J^ 
J Jw^t • JU - ^J^ ^ 
( I ) "liS' if ^ ^ ^ ^ 
J ii^f Xf^ - O^Mk J ^ C^ it/ jufc Olrt 
JIJUIS Wti J J^J (, liO ^ fii ^ c^u. 
j« i W J •) vi ij-v Jj^j* 
a^ , . fit If ^ J j ^ CA J f* >|» H 
«« ^ J c-UJIJ Jft ^ J, j>J» 
^ MJt Of *JUJU - Ch^ ^ J w ^ JfejT / ^ teCir it^ u-lgJ ^ IJO,! fkiAl K If u-l • 
JfcjS^^- 4M.I JT . el^ M ^^Jl^ J y ^ (I ) 
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( I ) " U , 6 . 4 jw-U ^ 
^ .1^ 1 ^ ^Um jJiiT^- * 
^ < 1 ,<;! / I ^JG ^ f U ^ 
) ' Chm JL. 
^ ^ ^ y^i JJU , u'f " 
^ J p ^Ua iJ^ « J,,!. I, ^ ^ If 
^ ^ 0«* u-^ ^ ut» fU 
•Jl,; ^ Jl, J,I ^ dJljf 
^^^ "J- / M ^ ^^ V ' H J ^ M 
: chj^ ^ j f e j ji , i M-jAi. Jvj . ^ 'jfw 
jT «>H J,I «•!, l^i J«j<l - • 
I At i,. e j ^ (I ) 
«A6 a- JWjIr ) 
IA4A L ^l^Vl J / l ( r ) 
2 3 6 
If J 
J hi y ^^ J ^ J ^Us iSsiJ -A • 
^ ^ J f M ' 
^ l e % jaU ^ tiyUU • 
bjA Of ^ 
Oiii/tl jff ^ «« ^ ' 
< ^ leJ ^ J 
2 3 7 
• 
^ O^Cf^ ft Or*^ - T • 
^ ^ ^ t / 
M JU I ^ 
JOA JLfti 
< o'jJi* ifA, J, ti^f J, ) rfj)?^ - • • 
fM JUl^  jAti / J o/y ^ 
( ^ US k-f i^W ^ ^ J ^Ui > * * 
2 3 8 
IC^ Jfe/T I/-J4 ti ^ f«JUj ^ ) - f * 
^ Cm / O b - ) ^ CiiAJI ) - * ' 
- Oui-U, Cm* ^jU CmJ^ 
( ^ Jr^  If* ^ 
Ob^fJUM jt t / J uk} c-Z-A- jH-J - '' • 
^ f } J 
( J&J 
^U- J f,l»J J CtjiS^j^ ^ Or-tSp ^ y l s u j j u * - Tf • 
( ^ J OjhU, ) * 
If^ If ^ J Cfy^^S^^AXA JU - M 
fV^t IT . ' 
( ^ CMV i W Jfejt ^ ^ cAt^ ) 
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C . - J I . f » 
« 
• 
« 
m m T • 
K Cm ^ ^ ajl V j ) - I f 
( J&Jf ^ J jJUr ) 
J rf/,- pi 
t;|A j / . its <>•• «JUL. 
^ f t ^ J ^Is-JAU vlj^ tf,^ -Tt ^lAiT 
If ^ - J i v l ^ J rfij/-* 
^yb t^ iO If V tl^V - ^ 
VU ^ / vj}. f^ e^ '* 
L-yk W < Cm ^ j ls i^ , J b ^ If ^If^ . I < 
^ I f € o-Us^ / uf* - ' • 
by* ^ , If Ojils^  J jJil 
Cm Olsuyju* . 1*1 
•) J / J J» A - J l - r -
J ^ 
2 4 0 
- I f • 
lu, v'JnJ" 4 Oftt^yUJk ^ val*. Ofhit-^y - ^^ * 
^ J ^jjjSfl CM -TA • 
^ I? J 
Jl4«l ^ ^ oT^^ ^ ^ EJJ* ' 
( ^ ^ J J 
j / J € 
o^V J J J - lA 
^ L r AtfS-l 6*. yUjuI ^ * 
J/ iis^^ lA^f 
- T • 
241 
J k ^ If t J U J ^ j J k ^ f i , l A i f 
J i ^ J f J W l ^ ^ . I T • 
unuit ^ ^^ ff^^J* ^jis^iMM J^ji^ 
^ 
J Jp ^ " 
« • / ^ - I I • 
C ^ o?/ J ^ ) J e^V • 
( ^ > ^^ ••I, JS J-* 
( JCl/f jHk, ^ ^ / ) • 
J/ J e^u 
tyUUjJUJk • 
Jfi^ Jl^ ^ - ijU - ^ • 
b)* vUl^  Cm Jf* ^ ^fttUi^yMh Jtj,! • 
t j i , fiUs J Oittb^jMM - I r 
6U. (.Ul 
e-va. - " 
JUT^J IM" «TJT» 
CiLU ^ ^ .T6 
j|,T*JI sJT J,!, 
f j j } xTi, Oje - t ? 
. Jklf u f V -
f - ' r 
u w " ^ M -
CM ^ C w J l - T6 
6 . . ^ ^ J . T t 
T 6 
^ -
t 
J Ols- jJUA f U 
J*rf ^^ « 11 
vJi (JU J^ Ua - T 
J^K JiM^ A 
a - , J J , I J ^ J 
244 
-
M 
^ 
Ot^ iXf 
O k j i j j l J / 
u?. 
i i / y 
J J t ^ . l A 
-
o ? V 
4IA d * f oWUT P^ . u 
J U l » ^ A 
oAU e ' - . j J ^ U A IT 
• i-
m ' •• t f 
M J j l j l j j f ^ m ^ 
245 
^ l U k - I I 
OU- ^ O m n i "JtjlJ-** 
fy»j> vUr 
ffP-jt y^U J» jm-I yUr 
A U T Jk ^ 
J . 5 ^ ^ A 
Oft-
2 4 6 
J F M I L ^ L T R - * * ' L A A I 
MU^JU (II)/ • i ^ 
^ ^ ^ If 
JU Jjl fjJUJI^UjJU 
J}-. t/"^**"""^ 
24 7 
yji i . ^ ^ 
••-IjJ J - ' * 
J - t • 
vi, ^u^ r 
Kl,^ Jf yljT 
2 4 8 
{^ y Jid - > A 
If ^ f J^ J CiLm -
x/^fm Uf^y " 
^M^ 5tl< 
J , - , OJR - ^ ^ • 
kjA f>sn O^ 
* 
CNI ' i jJ If f^ J fPUfjUjO. ji«|i * 
J ObUjJJUfc • 
LAAFT 
4.x- J •» • • 
249 
•rJ^  Vjvl, lAAtt 
^iU/ fStt'lm^JlfJ- jHjf 
4a If 
fjr-f 4«>«i ""' * 
ftLc fU ,< 
•A 
j / U 5 Jtsu.)! e-^t - I * 
Cm' cJb- ^ ftJL^s 
USI, cAij^ lf 
2 5 0 
J^ Ji^ Jffji^ fr-f bif, IAA^ 
J / w i u I, j u - u • 
1 / c l ^ ^ . I / I AAA 
cJU- ^ftUs J 0>»UJU * 
e^ ij' fS^ J* 
^P^'iJsH Jft Jk^js o^ta-'r-l JbAJ JU • 
J U / • 
^J^lf viT " 
JUj J i f f ^ ' * 
JU^ Jgt JiJt/ffHf ^A * 
Cm* J^l-
270 
vV J i . ^ Jaul t / V - * ^ 
J* f* 
(jry^ cf^^jlaf)*-^ UUJI ^ U 
J ftJ-^ J lr>ji - » • 
Jbj, If ^ T -» f 
252 
jyb if | ) f ^MH If " 
U/ IjI € Ct^f'-t^f ^ 
O'h) jV' Hi' ^ " 
, JJSM) CM Or^ tf^ * " 
b ^ f t a If f y L J l A S ^ j J * » T 1 * 
^ iS^f, ou- -ft 
ff^Jt Jj|>»» (tfft/f^ m-T * 
n f ^ is^ J S-WJk - * 
tfP^ J j^^l .M 
4* or jjjj* 
JbU VJkJU ^ ^ I . I A 
253 
OIIUXm fti^ J/ ^^ ^jlaOjiJlf rf^jie** • 
JW ts^^ bV^ t /V^ r " 
t i l ^ f y . ^ O U - y l y 0 ? V * 
J/Im^j tj^J! ju*^ *ULJI ( f j ^ .A lA 
fy>'f Ch-^ JW— 
f y - f Ja-U iSfiy o-ti , y^ U - A 
V^U J* j j t ^ Of-
J^V tf^yte-^^ " 
^V-'SI -uJr J,I A- * 
254 
Off . f 
CM-*' ^JUUU VV 1 1 
J* tM f ^ ' lA 
J>b otJL. .A 
U 
- r 
1,/ fij If/ ) 
jjt Oh^ fOUt sfxtjksi^ Jbjt/ff^l (^ l^ N* * . I f 
El** ' J . 
• 1 • 
J4tf0ft ) f>j» fjl» CN. *fU) 
J p Of^ yJ i>« ^ 
J f^ if Jfl JfMJ € -Tf 
t/ J c-** J t ^ l . Tf 
(i. 
Jb^l ojj, ^^t, u«« jfl Off'^^ JU - lA 
U/ ,< fjk If Oj'y&M ^ VJki. TT 
255 
c^ J ^ oy 
^ a - ' oM f* 
WIT • • ^ 
Cni^^ iS^ jjf fHi IJ/ 
iHHJ^ i^MU. > i I 

2 3 6 
I? Cm* ^ 4 ^ o^t*. t / *« S^'jJ* 
f t C ^ t ^ ^ X s J « „ t „ ^ U j i C e ^ j t fJ 
psij Jti- Jti. J ^ ^ ^ ^ ^^ fJ^ >9* C*h ^ f 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ f tu J Jl^ ^ «*•/ ' ^ 
^ 1*1^ I? J it if><> k iT^ jt ii^ ** 
^^^ / ^ tiJji-- ii ^ O'Utk, ^ft^ ^ ^ 4 U--
Jkjf^^ ^ r^ Ifu-I € rfJU. ^fyt Cm JU<> 
T ^ ^ O ^ J V U ^ C M TFV C H V S» J* 
Cm^ tr^J t / cAU^ jI^ W* JI,! ^ 
I?J tel, ^ J iff v^ 
J,I ^ ^ OfS^ Cm* ^ tM* ifir^ vrl 4 . OtJjA 
If JJUt OM Of* y^ iyk <M» ti* JkJ|t «« I? 
^iTJ-' US, / ^ ^f ^ J C^l UJ f rt^U 
237 
^ffjsLa* ^ ^ ^ ^ i ^ f j ^ g^J 
^ ^ ^ im ^^^ 
tJUtC^ U^ ^ajM rfj-U bjA /i If J U'M , v^V 
^ jtrfrl K ^ ^ ^ ^ J, 
jls^l 3 ^ t^a 
( I 5 « U s a U i . ^ 
•aliti^ ^ ^ ^ju - Ij* if u#i 
^^ ^t / cAb^ ^ A^y. - ^ cjjj^, J ftl^ 
^/jUJ ^ ^ »><«i Ui jlgS I^ ft ^ Km^fi ^ 
f f J vi»r ^ lijwi t ^ i jjb. ^ 
if ^ v r J U l|J ^U ^ JU 
j'ij.i ^ ^ o^i^Uu-i K J Oft^ 9 f)^ ^ zr 
U7 v l u . If a l j t J,I J » U | • j j i r^ J X - J l ^ y u j 
a* l > M M ^ f t j - V J f <» ) 
258 
^ / id 
. Jt* - Ipt it-^ ^ ^ ^ ;U If ^^ 4». 
lU*-! JUjs If •'l^l.i.t • J w o . ^ ^ ^ o ^ i i j l uSiSfl 
£ jijwt ^ ctttot- M^k ^ t jfcjf j u jfcj^ ^ u 
^ ^ ^ J^ 
Ojl^^t J -Jb Cm OfM* <>' * 
• > / I F ' ^ / I 
^ 4>«* Cfr Cm Ot 
it If C0*' ^ 
J9I Othin^ J V , , , J U t 
2=59 
J ^ 
JiimSU vlt (>»* / ^ 
«R ^ ^ JITB ^^ ^MR* "^r* ^ ^ ^ /M 
•dli^ ^ ^ 41-1 yf J P ilMat ^ c^Al 
- titJ M / *)t4tt If u ^ t ^JU J^ 
rf^jj ^ fg^ ^  iifi^^MM ( ^ r ^ ^ JUi < 1 
^ Jlii- jUf (>«• ^ «t5«/»t ^ 
^ ^ p w J U I? *«•*/ i ' ) ^ ^ ^ J - * / ^J' ) - ' ^ 
u^l ^ ^ <>1^  (>1/ ( ^ t ^ « LM btr Ui^j 
CtifiUSM Cni* Cm Cm^ 6y)-» lilt* / Us . (^fi^U, J JSi^y* 
JtlU^^auHU <>•• - ^ J f ^ f ^t^f ^it Cfft^ 
< 1 - ^ jJlf ^ u-l ^ 1/ „ J^ ctl^^ £ JuftU ^ 
iff t*j ^ ^ 
^lAnz »• j U i (» ) 
260 
j r a*' t^ N / - UJ ^ JrL-. 
yl / j^w £ • 
^ ^ g f - j J | t I-*® ^ J 
j}J i l t i - f f ^ C J • H ^ ' j t r r * 
J Mi-I ^ «« 
•jli'T ) ^ pT f g«uaf 
^ f|» / ^ ^ 
if ^ J sJU ^ 
/ WO olr 
^f ^ vU, ^ Ji^, 
J f^ fUa 4f £ ^ U,f ^ Ci i^ 
261 
- f'® 
CiJSj^  ^-ftli J Cm* ^ U(t <,1 If 
*# ^ ^ ^^  iWi ^ 
^ * ^ t ^ ^ 6t* c^l }* 
j» It4 if j r ^ ttwlc" U ^ j f ^ ^ Ofi^ ^ 
^ JLU t^ Uufi / I ^ ^ ** ^ ^ ^ #) ^ IaJ! if 
jp. jjii^ ^ ^ }? 4 ujiif 
I* fi» 43 ^ ^ ^ ^ 
J ^T psa / Ctf^ ^^tir* 
lit- (» ) 
262 
^ Ofwi K? ^ fc5< Jjtt K J f ^ fj^ jft J -^s^ 
JUttU ^ J tjWpW ty-t Jjl t*^ \MfS h^fm JU ^ If 
itftiiimfJUM, JUM.^  jus Ju ^ ^ - Jf» 
J ^IM ^ t OA^  ^ J 
^ J X ^ iT ^ t>l V» • 
£ JUV #41, If afa-U, , ^ ^ J-iM^ , 
im ^fitj V-*^ iMJi^ tl^u 
If- Ud ^ £»t 
^ ' I Cm*^ t^/ 
/ jju ^Ausit ^ l a «} ^ 
< 1 J i - ^ / ^ «iU; Ac vi 
t/U- ^ ^ J f)j >|l Jjl OAtJ ^  i ^ j 
( I ) • ^ 
^ J ^Irjjfc ffU ^ ^^ el, A. ,J ^ Ir w If ^ ^ f^f 
tA^"* g,!. J ^ f ^^ O*^ ) 
263 
tX^ ^ ^^ J»U» ^ rfj^ Jji / •JI.J ^ ^ J^ C^ I^ UJ.! 
^^iu- ^ ^ ^ Oifti- J J ^ 
J i S ^ ^ lyi ^ O j J t ^ J IJ, If < | 4 l J J Cf'S-jAUk 
J J J f t ^ > t " ^ ^ C ^ / f / 
^ r J,I J^'^f ^ - if t / ^ i ^ 
- ^ J5« J t^Aflij , t l ^ ^ ^IJU^j 
-Uff ^li. Ul*. 4, ^ ^ f / Jl» fU CM* 
iT Jjl Uj U l^ik Cm f ^^ J t/la-jAUk ^ 
^ ^ - ^tsl? t^M t / 
/ i tf ijj^lU,,, -xu IAK ^ J J AO, 51,1 
» t^Mk Cm* j'-Wi*) ^ X^T f f ^ ^ 
O ^ J f i ^ k J f H Mi^ J, ^ A 
i^^ iU O*'/ jr ^ CMk C>A fA OS CM-t' 
264 
# . 
J^I I , / fU ^ ^ o-l >r j^J 
^ J, 
n a-*' ' J ^ ^ ^^ '9 J 
( I ) • CK* ^ I R ^ 
J / (^ j l l ^ f s^l ^ Crn^ ^ ^ ^fl^ ^ ^ J^ 
f l f ew l If ^ I j S i i J ^ ^ ^ jJ lr 
^ UaSIJ Ua-u If /V«l tf J iA 
^ CuiSIr ^ ^ ^ J^'^f) Cmlim J l - H / » • 
^ A > Jl' , iTff I fij 
( T ) • If 
lAiT T ^M-i (f ) 
u* e-U (T ) 
265 
f C-^jJ li- J ClA t-Vy JV J, 
Ct^^ t^us* wtfjS otttf ^ ^ J)' ^ MJts^ -
aUu^/ ^u^i^ jij-su L'^t*^^ lijl ^ ^ ijNj- ^ ^ I,J ^ 
- i / V 
^ t}|A ^ u-^u, Cm jUT I? f J U ? tSJtijk 
^ t|* JU- / ^ ^ 
^t,; ^ ^ flia ^^ (t^^r 
^ I r J vi^y ^ iti. 
< « ) ^ JA TS^LR O I I J T C U , 
J {mSS ( lA^A 
•iM.r^l, J J ^ «•}! ^ Ji^^ JuU/ J 
^ J I I U - C I ) 
266 
,» U^r ^ ^ l i J,-.,. f ^ •iiiM 
4 ^ ISfM ig/H •jt'Ml J,I ^ isle If ^ f ^ 
«|JT ^ ^ / l ^ J l l ^ 
J^ J^^f - ^ ^ ^ taj. Oi^ ^ U/ 
I^ji, ) ^Jk, filmff / /15 v^t. - ^^ jAf 
^ ^ ^ ^u-f lAl/ J ^ a T ' 
J^STR J U ^ I F - J U ^ u j ^ JU^ ^ T 
^lAlA f i ^Jt^ ^ 
ot*- ^ f JSr-r- f ^ J 
^ OM-t v t ^ ,fi I AH n ^i^s 
287 
o*^ *Jij»H j i J j f o ^ ^ -A 
» vl, ^ jjjl 
j l ^ jl«i-f 4>l«j ijy^ vlijd JU A^tj A^ u 
n JU JiS,-^ wt- 'Jt)^ 
I Al l t r 
4«|tii»* P * JW J! Arjji 4>l«) 
lAT* Tr 
Jitjji ji JjiJ. t^/lJ jJjt • 
lA l t 
M m f • Ot- M ^ f ^ 'i'lt OjwA. «H 
JStmfm^x^ JtlU.^ Jiilijm^ e^hf ^ ^ - I t 
^ ^ Ot^ Otrm.-^ l4l» dfjlj» filS^if 
lA^I 
lAl^ 
. 1 1 
26S 
- ^ Wt ifU', / J 
lAl^ If «>#-
^ T! ^Ji^ -Jl,,^ fW jl JjiA e-^ H J j-'jJ -
lAl t 
lAi i ^^ fA j a ^ y , 
I* if ar/b ijfji ^ jJjl ^tfH Ci** Oi^^t r* "^j^r- ^ vWa-f -
lAl^ ^ tA ^ifi 
I All f j^iS^^ « ^ j t t J 
I All ^ ^ It ^ ^ 
jt - oUj J k s I 
tAl^ «>ir Cm^ iVi^ f 
- Cui*^ >1* ^ tyj** ^ ^ 
lAl^ or^jr t ^ ^ f ^ A ^ - t i 
I All I ? 
269 
u-i 0,1 ^ ^ Isle t^ r' JSj^ J c^tt^ / caw 
c^] ^ tti^i J ^^UfU, fb J|l ^ Jfif ^Jn iP*- ^ V-J ^ 
^ J I M - I TFJ^ J TR^ ^ JM-L ' J ^ I I^ J U - H 
£ t-*^ jr Ot^ / fA M 
^ ^ C>l fA v-r ^ 
it^ t/^ J ^ OtM ^yk ^ j j 
^ Kmt,^ ^ >r u / JUi. 
t^? if J cfT ' ^ 
(» ) • ^ M 
^ J , 
t^l J J jUI^I ^ f ^ J,I • 
t A / r ^ f * j S t ^ y ^ ^ ( I ) 
2 7 0 
tiu uw M ^  ffi^ ^^ ^ Ciip^ 
^ ^ y ^ ^ 
* JS J Cm 
jjf W .J^ yeJU ^ jM-t s^J u'li' • 
y^ ^ h^i »» »} JiSw ^ 
^ ^ A id} i ^^^^ 
U<l <,1 ^ pi. 
V vr^hf^ ^ J £ t^ 
I, m^ki oU-^ l« jAu J 
2 7 1 
d^ £ ^^^ J t^ ^^^ ^ ^ 
^ ^ wMWT J IMS .^f 
J, M^ ^ Jf^ 
) • ^ If U^AS 
u* JU U^ ^ . JWf c* ) 
272 
CH*^ J ^ J/ ^ t^ Chj^ Cm ^ f 
j f j u j lijjtA Cm ^ tj)*^  i/lV v^ MJt? - W ij^ 
^tof. «l / ufH ^ f ^ * 
sitft - « > f M ' 
'^JW! 
jr ^ IV* ^ ••li - fiel*4t / VM. v l f t gi V-4M 
^U) ^{Jt^^ ^ ^ ^^ iMit ^ 
CI ) iKt, Ujj • Us t)^ ; lu* K ^ j J U^ tsSL^ k 
^ U L , JIJU Jf( Jt^j^ € if^r Jjffml 
tfl^jl. li-^l ^ ^ jb I All ^ « i ^ ^ f c (I ) 
2 7 3 
K a-h ^  f ^ ff " Cm / 
fT ifM ^ f* tf Uk^  vO^ ^Jti 
(» ) • ^ Ui vlfj ^ t * If rfji 
^ ^ ^ Jii^ J J ^^^ Cm 
Cm ^f ^f^r ^ K^M ^ uh-r' ^^^ ^^ 
Cm J^ ^ C»tM WAA/ JfctfU ^ 
jjij -jii? J-JJU ^ J J^Ip. 
" ChM Jif^ ^ t^ A ^^ 
^ I r wT tf Ijw*. ^ tj^ J CfpJm 
<T ) - j f ^ J 
^ M ' ^ v)L.» J 4 
yU-r Ct^ A ^ ij^ ^^ ^ « fJU J, jA 
l A i r ^ ^ ^ I • Cw- ) 
274 
iSjiii - t?lr U^j Cf^fJ /J *Ati f ftjiil Cm "JUt- \»s blr 
^ ALJU* VJ>»L | I A I ^ ^ "* ^ ^ 
t/yk ^ f , J J. ^ f ^ ^ ^ ll^ 
^ J^l ^ W^WI ^ iifi^U J tt^ tf^ J • ^ 
iM*) if «Mlt| ^ ^ ^ ^ J M * ^ <>f 
^ Jk^gm f ilAft 
- t^fc. - iCf^ Jtif 
JSuSt^ hh V Jjl J,I /^BUP • 
f^ ^ Cm fif Jim I Cfi^ if' ^ 
2 7 5 
«t ^ ^u- ij^ / t ^ 
(I ) " ^ jljT J . fji v -
U^J^A oW' ' 
^ H I * ^ 
fif ^ ^ V«. ^ 
(JUk. / (^ t * If ^ i r 
i ^ ^ « ^ «:f«.Ut 
jtoT ^ J Cm* ^ I j t ^ t^ **-
A-H ,}» J A^uju-I cMfc Cijfcj* ^ ^yk 
i/lp. • ^ •i-jf J, o-l f ^ Ijt^ pjuf j^Ar Cm 
If jkjff^ ^asjUU ir • 
r * ^ tf-t 
^ Ji^jlr (I ) 
ii" «-«.!», I I If ( t ) 
2 7 6 
^^ laClr li© ^ € Ji'^f tt fMk J ^ l 
o-t ^ '-ll,. ^ CM. a j . ^ Jsim Jt J* ^ 
vjt U** v^U* tdr ^ t/tAiC^ 
^ J 
CM ^ ^U} jM-l ^ ^ • J U * 
- ^ 
dj^ Cnh. ;f jut. T\ jfc^jl - J , - • A - * 
^ 5' JJLFC ^ • Jfm Ml ** 
^ ^ ji V -
jfSt^i^ ^ ^ Cif-. ^U-f 11 slflto yiu lY 
27 7 
5» J|li* t A ' * * n jkJjl ^t^ i ^ J 
Ml- Jj^b ^^ i V ^ t ^ j f t * ^ 
^M-l ; l I AT A ^ t ^ t jfcjjf • ^ m U £ £ 
^ b ^ v-U. l i iJl ^ ^ ^ ^ J 
Us u ^ v i j r 
J ^ M^I OW, If • 
If tytjf- ^ Jt»II 
#1 tiMA V i jU-l ^ 4 ^ 
£ iji liwA Jif / (>i«Ui £ 
0tAl A/^WI ^yM ti^U- •^I^ M-f 0«* |«J £ 
£ jull* - fcM* / i J ,0 CtMb JtjT 
l A l ^ Cw^l t i ^ ^ ^J^l M ' > 
278 
Jtj ^ J, y U t J, u-U. 
( I ) • U J I s l r i < m 
^ J iMi.1 4 ^ ^ih J 
^ ^ J d j j j j « ^ •-yji-
«( j l ^ <14 Cm-t^  «:»«• JJii^ t / / ^ tr-' - ^ iM^' 
tMi ^^ > J, OU^f^ J d ^ ttif iS <A% 
J J •'IMaj ^/ir t^'t J, ^ t 
JUI « ^ ^jSU ^^^ 9 Jj^ •»»)* ^ 
Jt ^ *> ^ vJl,; 'il j r / «.eu« 
t/^ W ^ ^ir*'** J VJf ei!*^ J ^f l» 
^ t / *ril J j U i A ^ ^ -^t-/-
J ^ J j ^ - ^ u ^ or I,/ ^ yfe ^ 
b / JLU #j.5 ^ vJ t / ^ ^ ^ Uit t^^it ^ liffw^' 
^ A^ ^ ^ ^ ^ f* 
279 
^ ,ft < 1 ^ iA-H ^ J ^ 
^Ijsll lUf A JM- « Ijt ^ ^ ^ 
J^ Jim M^ ^ ^ f* «»fj» »< 
l/^illxl^r J t l iM UbA* / v r t 4>«i o * 
^ rfjl. ^ - U,* A; JU4 ^ t ^ if ^ 
aitA«4»JU ^ 4,1, (>«• «J-JU ^ JfUi -ilaiu ^ ^ ^ ^ 
Cwi Ot rf^jJ ^ tsJ* J 
^ ^t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tot ^ gSilJrf If JU^ 
^ d i ^ ^ ^ u^l 4 / ^ Jill ^ % t / ^ j J 
«Jilf ^ rf^y - t ^ a - ^ WJ J ^ / / ^ ^ 
J ^ o^ut ^ td f*^ ^ <:>t - ^ J tU 
UV, - ^lA ^ ^Kk J -kJ^ J ^-llfjt^ flm 
J f«JL y M if ^ |JU JiL,Jt ^ jfjT 
-- u> •^ (itot If 
^ V - / i ^ • 
^ t f UT / J ff jS4A<J ^ Jfcju ^ 
^ ^ •'tltJ' e - l ^ 'JfTji ^ 
300 
J 44, lJu* j u t . £ le / 
^ ^ f ^ ^ jks lC»l CM* 
^ ik^ OA • 6*/ I 
^ ^ A ^^ ^ ^ ^ ^ ' 
t» ) • V J olf J^WI ^ 
« ^^ T ^ ^ ^ J, 
t/ JUW f tf Cfm A^r' fh iVi' ^ ^ fit^L 
^ f a ^ ^ ^ ^ t ^ J i>l t / ^ 
J u^ U/ J JA;; ^ c r W ^ fei-
j}l ^^ f * 
ij' jr ^^ ««•» iT^ ^ A ^ ** 
^ ^ t / fj* ^ f*® u ^ cA i / - ^ J * 
» ^ ^ Ts j Y ^ i (I ) 
- 1,1 C-t^ ^ t ^ l t Jk A ^ (T ) 
281 
/ ^ If feW • 
^ t rffjtfU- J ^ $ lijiJu. ^ •'KM-' 
^ OHU ^ • inf ft ^ 
(J ) "OjA ^ f^ r- iffj* 
J ^ iJiA ^ J*^^ J J u-t 
^ ^ ^ If j l j l jipL. " ^ ij^ -wLa* 
^ JUl w ^ • 
^ «akL» fCi^t ^^ jAJT ^ojtu^ jjul «>»i 
(m JUl' ^ ^ iS ^ ^ ^ u-l •'UMJI ^ iT* J, 
- ftliJls. o^ l*^  ^ (I ) 
t l T tf. i k t . 
. ekJU. ^ M i T ^ ^ IT A / fJU (T ) 
t f i u-U >1. / f 5 
282 
Owlsft J J-UVI J , I XS / v ^ ^ Aill ^ r t CityiF^ 
MiJ^Cm / Jt- ^ - j« w ^r/ 
o-l ^ -i^Jjr ^ *i vA^ / ^ I**!* -
P „( CH* ^ I r ^ ^r" t ^ i ^ i 
If - cmA ^ T jikt J JfJkM 
^ ^ l - T Cm* ^ISJ % ^ t r - r If / f 
^1*5 v*^ - v M J« J J * 4 J^m 
U t r M < 1 ^ CwJJt U l u ^ t ^ if j jJUA 
J U i ^ Cm* v l , r J ^ ^ i j^f ^ ^ 
'J j j ^ ^ J ^r^ ^ 
283 
A ^ e-jU j y W 
tf/iw le ^ ^ i r « 
- ^ j j ^ If ^ -
- t|f» J IjT^ ^ o***^ 
t'l^ tj^ 4 fk LkI I* tjlX) ^ iJ^/ J 
( I ) * U a « H M 
if ^ ^ t e li^ iT, J U J f t i^ ^ 
i ^jb ^ JttJk J J^t I f f , fM JOXt l»l 
' ' i if «.u t ^ f c ^ fjA^ 
^y/ j^ fc , j ^b J rfjkj J^ f i f . ^^ ^ 
(T ) • ^ ^ ^ ^ A ^ L r 
, oh-^l, ** > 
J84 
^ ^^ ^ ^ j j t 
i>* S f V ^ ^ 
/ dtitot J 
-if, ^ lur C ^ u J VI, 
e^M ^ Jh ^ M * ^ A ^ ^ V 
) " JU , ^ 
^ fi M^l ^-il, ^ c^iu-. J ^ f ^ ^ *t ^ -a-UltSSl 
^ J)' ^ Wfijj gSlj / CM* 
^ MU - ^ it^ffJU ^ i^JljT - CWfc cfJ^ OfcA o^jl 
m f» t ^ r ^ CH* f^M M*i Jl-i i^u ^^ ^ UJ 
305 
OjUb tfjJ-T Hf JW^ ^ CijUJI. ^ 
286 
I «*tMe 
On* "^Hijc ^ Dli' 
^lAlf 
If^ 4« iCl jjf tf cy^ tJ^y ^^ f''' ^ ^^ 
ut* OM t/ yjj. «« OUj / fc^ K J ai 6t —» 
- uj* JU-JUI fU ^ 
- Jj' r ^ //uS'stj li" Jjt VIh< J ^ UAI ^ T 
« c^V-j- / v^ / i tfyk «JI / ftfv'I fli* Jhu. — T 
6U- J ^ t ol t^ wi-H- ^^ t 
• IJ Uyk fU If 
28 
JU ^ IjA ifs im ^  ^ ^jb J^ J 0)1-* ^ 
«(. if JL. yk ^ J J-* -JO^ 
^ ^ ^ R^OR k J H ^ ^ U ? / / ' IS ^ W CM* 
- t / )<-' ^ t ^ j - ^ ^ J f 
'-^i y / iJl il ^ im* OU-jXsa ^ Aja ^ ji/?! i ^ W 
i / ^ j' Cm* v^ j^t ^ 
" CMA •) Utf* tW" ^ f j 
cu-iji-jj t / f j i If JL. u-t y. ^jA j^ j/A J. tcr ^ 
)< U?V f<« ,<-! ^ tf ^ « U! / I J J 
iJl ^^ ^ /» I^ VJ JI^  U/ IJI K <JUe j'j ^ 
t P ' J)' ^ ^T ^ f*^  ^ 
' J ^^ J r^ CH^ Jl^y (y^i 
J ^f tr^ ^ J ^ f Jf ^t JU /i n f Oi^ — ^^ 
- J J ^ IF ^ « I J I U,! V-R JI** - ' 
— ^ Jxi— ^ ft* ) O l ^ ^Uj — U 
U/ J,I j ^ y ujM^ fU fU - » 
t / u ^ K ^ ^ Ch» 
- ,< J ^ l , / UUs 6.4 t j J ^ 
i)' t ^ i ut» v^ ^ 
/ Ojili^  ^ 6(4 ^ Jl, If ^ ,< 
- iSiM jf^ h'i le^  K)! 
287 
<vK. ( ^j")'* ^  S* ^i* If UJA •rvji' t 
^ AJUtojA tjA ci-V wlt^ 'f 
- -'•Irj' 
- JfM Jlo-J J Jjt Olj^ -A 
^ JlJ^ J js^y J,I ^ i/ 6)/f«* ** 
ICAJI V ^ J U ^ JLLX, -I ^ i n oU^i^ 
^ Of* ^rr^ Cnf JjkS ^ ^ cj , •J^rj* vl^u, 
" ^ ^ u)*y V— —^ 
O l ^ / J 
u'/tM 
inr A ^ Jr^ A <if>* ^ t j ^ y ^^ v -
- ^ ^ f t ^ ^ u j l - O'/I^ ^ Utf yfcU^  -Jjjl hi cr^ ^ 
IF ^ ^ / ^ ^ CM / 
J J J Oir** oM/ ^ t A 
•SfA J*- / If rfj^ J J,I l^fM f( jt C./ 
-J^ l OM ^ iSpf^ ^Vil J ^ ^ - n 
0 28 i 
JL. ^ IjM j/s lOl 6.4 u ^ ^ ^ ^ J Ojl-M ^nf jM 
- J ^ ,<-! ^ (^jl//^ t/St-.*. ^ ^ J M^ f 
jtjki y / tJl j> ^ CM* ute-jJUA vjf- ^ jt^ C'Ls-La - ^ 
^ t / ^ I r ts'^  <Iu.l5i.jj ^ Ol )! ^ utty^f} Of Jjl ^ 
- o«>eJ J r ^ "Ate- i} ^ " f v N ' j Ch» tr-r ^ i jf jb cdt-* </ 
J< cy^^J^ f<« J •) /• J J 
ijt ^ ^ ^ / I JI- U/ IJ! k - jor ^ 
' J J ^ o*. 
J CM tr^ ^ tf >; / O ) ^ Of 
- J^ KS 
t J*. « iJt Jji^ •JU^ jj U-I v^' ^ t^^ — 
U/ fJfA -iff ft Ctt* fU fUi — • 
u/ I, b/j^ K Ofjh-^t J i*^ Cw J^r-
- ,< o/ji ^ l£Us Cm Or*^ fU 
J)' tyV 6f VJ< ^ j s ^ y 
/ Ojtl^ ^ Cn^* VJ!^  jjl U a ^ J ^ Jl» If J i r - y f f f 
^J fh / Vl, .rl ^ ^ tf^ ^^ 
- tfyk U'i ISjJ 
I A 
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/ Jw/ ^ ^ y- ^  ut*lt W 'J o?/ J)' / ' 
. IS ^ ,< Oi J J hyf^ jlJ^ 
v^ l ^ UL.1/ j^tj. fU t^jk^ fb ^ ^fXt^ym ^ ^^t —lA 
^ i r l f f fUi V^ jjf ^JA t ' / IJl j<-.l <XLf. JU , 
yk b i j U ^ I? J s a ^ , - v i , - ! fUJ ^ j / o {J l yk v ^ l j 
^^^ ^ OUJU W L tykj »« ^ f UN'5 
- If v^l, ^ irl ^ j / tj s^fU, 
fU Lt,l ^ ^/-ur J ^ iJl j) / tf^ jUi-l ,<-.1 
u** ^ o^') ^ 
^ f''* t/jA « J ^ J 
- J ^ ^f^ 
c - ^ ^ v^f, / I ^ 
Jr^ ij' J ^ ^ a-/ Jj^ 
« W ^ ^ I j J,I J ^l?- J f^ jPSA J Cwl^jJ i^ -l (ifc.cr'SU.I *-uSl 
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^ i/S^y ^ js' t^ J)-" ^ c^V-y- f^ jf^ ^t^ — 
- tf^ JU^JUI f^ CyL-^  , it^ ^ IsCjA 0** 
Jk-^  ^ I, U,l ,<;l Ch/ jJk^ . ^ iji^f^ ^ ^ ^ -Tt 
J^y ««/ ^ Cm JSt^y 
bj^, ^ I, Ji^y, j / lOt Or^ /» ^ ^^ ^ 
jJstA. ^^ Jt^ ^ fm cr^ jjl ux* ij' 
- /^yfc j i t i - ^ J fUj J ^^ Oj'jJ t / - ' </ 
J It j j ^ / «>«• M?/ J 
TJJ^^'J I J I CJLT J,I YK CVJL* J ^ ^ U ^ - L 6 . . ^ ' V L^ H T'UJM 
- 9* jiyi M OfJ^ •< UJA « J 
o— o^  j'j-*^' tr^ / y* JA Ot* J'JUi J ^ 
A td^ ^ J* ••V' ^ u-l / jlJjjjK J U / j l ^ l K 
^ ^ ^ ^ , / j ^ o - J - i ^ o N 
. ^ ^ e / J J Jf ^ ^Wi OW/ 
^ ^ ^ J-Oi jS, IT y .juLf ^ - n 
— / i^V-)- ^ It* J Ji; jJJ 
Jj' ^ / ujjt^ V-. ( O j ^ >}l j-c Jji»- ) fU i^ U — tZ 
— ^ O^ym ^ JUt^y ^ j^I JJUU 
1 
V 
- JA « J l ^ MJt^ J<;l K jyu ^ jS, 
J. jA* Jj' ^ J 
J ^y J Ci^ ^ ^'.jii C'W/ ^ UJ^ -wu a-'Ut J 
^ Chm f uj/H- >r ^ ) / • 
J?* It '"H* Ot* t/S*—)- W CH» *UU» / 
fU^-SU-l 
- I? « c.jg J 
vpJb y O)* J f f r ^ OjA UHjfrf w^-V^t fit fUs 
I 
,5 « t,*-. «J / t ^ ^ CM Oj^'ie-^ 
jleW-J J,I J, . J,I fU J ^ j . c j ^ l ^ ^ t^ / ^ 6t« O}^ 
Jf f\ cU ^ JUU df cd^ 
- J J J OjitM ^ y- tf ^ 
If fU CM^* l< / u«J» 6.4 If ^ 
^ 6yB ^ c-UJI. 6«>h ^ ^j* ,< If U ^ 
^ vJJ* ^ fU? 6 f v l « ^ ^ ^ 6 . A ^y'l^ 
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J,I fUs iSiM Ji^r- ^ ^^  ^^r^ E**" ^ td^ A 
^ J, ^^ fi f"-' A A er^ ^ 
J j k j j j Cm a - f U ^ J iS^^ K CiLU / ! ^ Vjjj .Lj,. I? a-V-U - f T 
JjA jjr^ cy/ o-VI ^ >Jk 'Jlj l ^ ^ ^ A id^ 
Uft (>'/!»' *« / ' J)' ^ ^^^ Jt^  ^ ij-l /A t ^ U-V f^ v»"> 
.J-t jj ^ jU-JU ^ fS'ttU, ^ ^ jAt 5 ty/ '5 
- tfjA L'U^ / krJi^ u H ^ if 
^ U J,I Jj' olr-it J i u U ^ I, JJUx. fW; - t z 
^ L R ^ Y* J , I J FJFCT E - N U U . F U U , ^ 
A^if'^iHt J)' J / j ' J j s / / Jj' 
r? ^ ^ A U H W i^-Vt fU y -
Oh wrl*^ IS^ jWs^l A ^^ ^ J^y vU ^ dtJ^ 
" J lid'^ ^ t^' 
- tf^ If ^Ij a^fc ^ f ^ 
- i^f H <>5 fU ^ 
vrVI fU -uVL. 
^ u ^ f ^ ^ JL. crl Ch* U^ -J* • 
ftAf J - l -JVL. J vJliu fU J,I wLtfJU £ 
J^ ^ ^ ^ - If J ^ ^ 
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^ ^ ^ / fU til uJ ^ / 
- J ^^ t^' CV J)*- J 
i ' J " ^ ^ ^ 
Cm O^rt^ u» i/ M jJM ^mj € Cf*- J 
r^^A tJ^y Jj' J*** A t£ tLf^^"* J, ^ A f^ 
JLfc 6.. Jjt uc/ ^ ^ cj, J ^ / ^ ^ ^ ^ 
" I ^^ A ^ A '^r^ >5' 
J^ ^J ^Vil / v r V I J ^ O' jjl A ^^r^ 
fU if^MJt Cm ix^ t Of* ft? ^ J|J-0J Cm» / I — ''6 
^U-s J,I ^ t>JU4 / Cnf OtJ-«*)< )< y i ( ^ J 
— ^ utjN « 
tS ^x^ U Of Oji—•>< J Or"^ t^kj ^ 
Oij<J J jj-* Ofjhi- v^ JIjl^S J Ojtjfi^ 
xT'tft fU 
>r / fU; 6« ijl tf ^ / OAU ^ JA vrVt fU ^ ^ ^ - r i t 
-
294 
J Cx^'V / V -LU J , I Jf J , I J CM* 
J ^ ^ j l J ^ / / 0' J it JUuVU 
U^l JLj/ Jyk JS J JjaU^U J/ ^ ty'w/u-l /I tf ^ Ir 
'J J ^ Cm a-vt ^-^y^jftj J^f J ^ h)^ J C^J ^ 
j r j j iSp}^ A-V^ if jif ^ — * 
' ^ dl J j l J j , / J w / oljl 
- JS T M ^ T, JUL IF <VLS, — 
" J ^ ^ A ^ ^^ 
M ii^ J OA^lfi^jJ J Ufjh-'^l J ^fM wUlJ ja^t * 
' ^ Uj ^ J CH}lr ^ I f f i uM/ ^ J 
if' ^ ^ ^ ^ AL- o-'SU-l J 
J ^ ^ ••WJT ^ JU.U CM. J C R V I 
- t / 
J ^ ^ o - V I J JL-'Z-A 
- U5, If cji^ J ^ ^ J ^ U Jb. 
J^ 'I 6ja J J ^ f i J^ j s ^ y . ^ J,I c-lJUlf ^ Ctr^ tr^ 
2 9 5 
US ^ I r ^ ^ ^^ If ^ If ^^U vi-l - < * 
o-l If ^ IjA ^ e'r W ^ £ vJi- u-li. (.Uii-lrl If 
- JA-JU ^ jt.j^lf ^ Jif-f yf / ^''iiU. u^ U- ^ 
u-VI ii J J^f ^ ^JJ ^ vJia. crVI fU (-.,1 JLJ/ —« • 
^ W)jr«M JiNf ^ ^ ^ ji jt^ Cwl^jJ ^ OwX-^ WH vlt ^ 
jJ&if ^ J,I ^  iS O-VI J ^ £ ^rl 6t* 
- J J « 
- « J / Jt* Ot* a -VI u-U- ^ 
J ^ 0** jJ^I J s rVI yk 
«) VvJ IJ V^/ i d ^ ' ) ^ -kiJUJ J,I ^ ^^X-'jt tfja 
- tih<JN ^ yfc / Jjl 
J t i ^ i LH* u ^ v iTyk ^ J / ^ ^ ^ / I 
- j r ^ y . ^ 
L j / ^yu, J w / < 1 J 6,* jjfc o^iw/ f j ^ fWr ^ js^y. ci^^r .66 
jf-4. JLj / 
^ u-l jUfcl I? ^ jrf 01 J,I J ^ fU^I / J . j oljyt J^ JLw-/ 
- tfy. / 
jU- t / vJj. J,I 6NL-f ^^ u( u( ^ L/ J c-l, 
if Oy^y L? I( jlju, —T 
UC! 
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6*. <SJJM J,I jjf jJjt ^ ^ K c-l, U/ ^T 
- uyUj w< C^f u^ OM ^ CM •« 
J « ^ - j^Lij ^ oU ^ ^ 
^ <>)* ^ J-Jj<up| CK/ jji^ A <5 /I ^  «-««jjLt OfcUjJJA C^p^i 
kJ J i/jA ^ Vlt #„<a. JlJ-J J,I 
•'^'V-jr u)* v J ^ ^ Ot» Oip- ^ ^je/^ jj' ^ J—'/ u l^ - 6A 
"" (if J - j / 
^ ^ ^ ^ ^ l i wWjJ ut* JjJ vUjyf € Cur" A ^ ' J ^ 
• ^ J / I U«* J*" I ^ J* V - R J H JJFC ' J U F T LOL I? ^ T R 
6t* JLmJ/ C»e» JL-Jj^ «U wSt — 
i^w-X-ji ^ I? C-U ^ t Jyfc ^yJLl 
- tfJA ^ ^ I j J 
W ,5' J, Ch^ ^^ ^ ' £ ^ 
" A ^^ jJ 
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yU. fU IS ^ IfM If f^ o-VI j'J^/ vJLj/ -TT 
Oi/ IjA Jjrj* jfl jl^ fi^ ^ ^ J w / v r t «>(« j -VI 
L-/ J o?'j> / J O y j U , J ^ ^ ^ - I 
y J)' jt t/i^ fJ^ Ot* ^t^ ^ i c-i, cri 
- CH-fJ •< CH* ^yt, ^ J&t^y ^yJtf tplf, CH* 
^ J,I J / j?-
CkV •« 
I. ^ ^ V - V ^ O ^ j J ^ U / J ,I ,< v t - O . C l i i r - f 
— Ot-t"^  
- ^ ^ dT i U - l , / U/ If ^ ^ ^ -A 
U/ v-U. fK-l ^ ^ J ^ J fUs £ ^ ^ . t 
- J ^jU- rfj / ^ C i ^ ^Vi.1 
6 ' ^ ^IaAI Jfc-'U K Ch» JLJ/ 
298 
*rJlf Oy'jJ jjl ^ U-^ — ^ K 4,JU5 J C«)U-
t/ <*r')'> i"*-® tt ft^ji ^ ^ 
- ^ 6«}eJ 
^ A U L M JJL I , - ^ J U U U ' ^ A U U * - ^ T 
/ ^ t^/ It ^  ue» CinPf^ ikii^ ^ iT-'U-f yk ^ J- j / --tt" 
J)' J^*^  uej< if* S^-V' ^ ^^ i^J^ 
JL-? / j X . ^ vJl'* 'S'Vla. «J 6«« VlJJ? i / «!-2lJJl t 
ChjU- ^ C'JS'lfc^  J,I ^ OtiU- O** JM ,1, ^jb J^ 
J. 
ijfi^ ^  ^ 
^ jltS^I € iS^U- ^Lt 4*fjl f vl-j/ klj 
ui/,< ot ch. t'^u J ji^)^ Of o-vi fU v^l, 
If 61 a\ 
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^ yr Jjl J / y O?/ ij ' r^f ^ O,* A 
^ Jjl^ J,I tieJklylx- t ^ f ,<}f J J ^ cif id? "J* f^ 
^ • X ^ ( \t ^ f ^ l< / - J ' t * ^ J}' t / OjA cjLm V—IJ* 
It At&y k j/s KAt^  ^ gfy K ^ ^ Jj}— 
o-Vf *i ^ J iS^ ^  / j U-I /o-vi fU £ O}^ J J^ii^r 
J OjA JU V^^)* Jj' i / ff f Ofit:^ fUS yf \XmJ^ 
It ^ ^ l * J t»jA t ^ y i J ^ I J 0 * - V J ^ ^ £ • 0 » 
jjl £ i ^ y CM t / o - l ^ J ^ Ci^ /« CA J>' 
^ ^ fU luVU ^ jU j / ft* J J ^ f 
jj' Oyi/ ^jl c-yi, j)t af-^y J JU J JSt-r- OH J J 
If ^ ^Ife J k It J l / 
cr»l J,I IJ^ A OU vl-JU If , j^ JuT yi i J C»l5> JL- J 
- yktfe j ! » . if *-*l>. vJif ^ 
JL.^1 ^ ,< ujS-^ ^ f jL- J^ JJ ^ fU Mj'iU JLj/ 4( • 
I f ^ if 
300 
^ Cloil? fU t / , ^ J ^ ^ J,I 
- L'/ i i i j u j OfA ^ J^r- f^ 
u'l Jji WJA -J?-}' uj-^-r' ^ C i ^ f ^ 
fls ^ Ojjtjjuf yf ^^ a V- ^ CM/^ 
Cnm Mjisij^  tj iXmjf LT ^ jfri-
<< t-/ i u - t J c-t. cri ^ oUfj / A , ^ ^ ^ c r i r l 
- CHA ^ 
If/ / J J^y 
>< vj"! t / f'* /» J)' ^ 
i j^T ,< HU J ^ f J t t s I (Ukt, v J ^ / » 
^ ^ ^ ^ ^ jA* / A ^^^ ^ f ^ * 
J U V ^ W .JL^ I, 
It •4jli JfcjU J^ fS J^fM *J tSyM « JtV ^ 
-
3 0 1 
jUi, ^ ftS, Cm* Jl,TJl JUJ JAt^y. ^ ^ J i j ^ y 
J L J / C*^ CIF >3' ^ CM ^ 
- I? ^ ^ ^ ^ t / jA ^ C5-.I 
J *5 J ^I^JA ^ a-VI ^ t / 
^l/ ^J-J ^ ei/ J V- iT 
6t. ^ fU JlJ^jK JLjj< V^J^ I JLI ^ii fit W >r ^ Ot/ 
" J ^^if ^ A 
^ ,< CiyoJ^ ^ t / ^ -^JA ^ JL. yk wLf/ 
' J J if^ ^ Adf f 
' J J ^ o-J^i^ 
3 0 2 
. ^ ^ / / Jtaci ^yM 
3 0 3 
I 
I A t 
J ^f J £ o^f 
fcHALt U.J fli ^ fU ^IfH vT /I 
Ch» (i^ ^fjr*' /ff"*"' >5' CMJ ^ fij 
JXt^y^ Cm-
lAl 4U— 
ON ij 
1* 
r^^jJ y- CHAk- ft- ^ L^- ^Lfv, wT /I 
f^ *^  Jr^ f^' «>«• 
- OtA ^ L t fl yf Jt!^ ft? «) 
3 0 5 
x ^ vJiJ 
If vrl J - A s^J tf ^ I r U^J t ^ V - j - c A o " ^ 6 r - fi-' ^ — ' 
^ f / Cm uyi^} utV 
-
6*. Ij'jJj Jt uy ' r^ ^ Jfl L, b?^ b?) ) 
f U ^ ' j ^ / ^ ^ e-VT ^ ^ ^I jA If 0> } /JA 
jff ^ / / ^.its I? ujtb^uvSu fif J OjSW-u ^jS ^ ( J ) 
-
f 
- J fy-r ^ r"-' J ol* ' j ^ OH 
^ J,I ^ ^ ( ) 6,1— ( J,! ) 6.* JV-y-
— ^ t^ N j)l jfm rf^yT^ jjt ^ CMJU- ^ v-wu. 
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^ '^ J* O'-'V OLi-r u>» hhj? ^ ui-t 
J i t ^ y ^ T t ^ ^ f i b ) * ^ v ^ V - r - w l i - r ^ v r l j r /(M <J 
jjl j/jjk 'Jitj ^ •'•"J"*' t / 
CJ, VlN^ c J,I JkJjl jfl J / i - v ^ 5 JU-4 J,I JiSit 
- ^ 6c/ J t^* 
Otjf^ / j 
Ujf A^b j C i ^ tf ^ / J* ^ 
J c ^ l ^ j j / / j j ^ l J,I ^ ^ jjfc l^ wrl ^ 
- ifjA Jjyi iJ j t -
^JI. J L . A-W. ^ ^ / JJL TFYK •AIJT J L . A^FJ OTS / JF** OJUI YK 
J U . ^ - TF W 'AI?- ^ ^JB K-. I CM* IF J U . O-L JA 
' f^ ji t^^ tt^ ^ f?; 
( i ^ J^] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- I? U « ^ J ^ j -
J J ^j^fJH ^ ^ tCT ^ ^ ^ f * ^ ' ^ - ^ * 
fb iLi jf 
- If 1/ e^U ^ ^ / i . C'i*' 
3 0 7 
L AU JU "it, ^ Al - ^ • 
€ iJl ^ ^ r j f ^ ^ ^-t, irl rf//-
- ts vUlJ ut« J^ iM ^ 
- ^ OjA ,5-JU ^ ^yuA, ^ ^ ^ j f lal icu «HL. VI, 
- i r 
-If,**; J l l ^ f K ^ UoHh J, i > ^ Jr^ >» Jt-" J^ jj 
L ' / Lf^ O h M ^ fUs - I 
^ Ujjlj-A**' £ Cm* 
J,I Ua^ J j fji jfl wU. ^ J ^ »• 
jk^f f r CH» fii ^ X , ,sl ^ Jl* If / u )*^ 
' J ^ « t / ^ ' k M ^ f,j ^ X i 
^ u^ JIj j ^ I / j K ff js^-'r-
~ kU 
308 
jm 
tf^ v J Ch4 ft^kt Jj^ I ftfeJuM jf v - r - ' A 
u*» o-'^lj ^ ^f*" > J* wj*'^  J*- / f '^ J ^ n 
^UvrVf ^ iS/f' JJa. ^  "S-U /I I, ^  ^^^ J -> ^  
- tfjA L'/ JiiiJU fUn^VJ ( <spfm yr 6«/ ykJJfe' 
'j^i* ji' i J « j j j oi-^  
^ ^ U . * ^ T J L 5 
o^l ( J J } V J ) / j if IJ 6a* Jl-»U, 
J i - a . ^ j p f ^ Ji^y^ OI.3V4 , ^ ot e-J-j/ 
- t r / ^V-tl J - l U l y U3, J,I J 
—I Jft J5lr i^^J ^ iiiJL-J yk 
0^1 vLo^ c^J tf oh fUiftl ^ 
3 0 9 
' •'ir- ^ ^ 
JfjA ^ J Jf ^ vL-^ ^ iPf-r- J t^ 
• ^ u-'i!-! WjllsS, tf ^hf U<j vU^ iCl 
JUjk* J 
310 
^^ fb 
• 
. 1 
- T 
O n 5 aU' l A T ^ - IT - r 
^ r - l A ^ I T • . r 
lAZT ^ - U • A 
fi 1 A^T tKJ\ - n 
Ji»f>» t l^y i l A i i r g^U . T A 
L.^ Jta^ 1 A ^ r J j ^ f . t f t . A 
l A t r 
\hir y j u . % - 1 • 
Ji» «JtjL<M f t * J^ l A i l f 1 
tfJii! Jl«>.l tkLm 1 A-tT - T T - I t 
if^hJh O^-J* "rJf l A l f ^ 6 • i r 
I A £ r ^ ^ . 1 < - I f 
J U 4W.* . 1 A 
3 1 1 
- f r ^ Vls< fll 
ijAx* «U«« ^ b 
(^ t l i j^ j j , VJ^l- AUiVJ 
.J-
^ l u t 
/Of J i , j v ^ u jU j , fiiS ^ ^ AI,, mm e-btiJ vb^ 
«JJji iLjl (IJU 
«JUllfJ J i ^ j^fiM «liJ|i ^ jb 
J U j t f ^ fU,-* rf^ 
^ ^ 
^ J L ^ Dtt- J U |» i l v i y i k ^ 
^JL^ J* >Ht vV ^pi 
«/T (f ju 
I A X r 
»Aif 
J .A . 
J -6 
lAif t f ^ ^ - r . 
I A£f « n 
lAZft .» % 
. I 
I A £ a - * I 
^ ^ t .TT 
t 
I A^CA 
l A ^ A - T T 
I A4CA ^ - t l . 
I A ^ A .T I -
I A £ A g f ^ - t I 
I A * 
312 
. JU vli< f\t 
J ^ l JhJNi nJiIji jj^ *'U3f J i / I - ^ -
Ck^ '^pji 
jljT O t ^ v t «/Jb 
4t;T Ofmm- c^Im^  vT «/Jb 
^ (:»ti.AUI ^ (SiJyi ^ 
JU CM**- H-ls^  
^ ^ ^It 
^ fti ift^ t r ' / ^ ' 
Ot*. •jW fr /« vUo, t l f^ t j 
Cf^ JKH- fr>u 
jub fl, Ci'jiJ • i j* f r / . #1, 
Ot^tjtwx* ^ U f ^ vi» 
j t ^ ^ ^ 
J * JUJU^I 
Jmn* VUjT IUIM* i$. 
I AA • pAm » ^  
I A A • » I A 
I AA t • A 
I A A I - I • 
lAAl .T^ 
l A A t . A 
l A A T . n 
lAAt J'i^^tr 
%AAT 
lAAf . IT • 
I A A f CwS^i . T • 
lAAf CwJl 
l A A f ^ . T . 
t AAA 
lAAft 
I A A 6 ^ 
I A A 6 
t A A 6 
3 1 3 
V j i - ^t^ vbi< fit «uiL£t ^ ^ t r jUJtf^ 
( f ^ j^b ^If 
tjtjyi iS^r t<Xiu« «><,*. lAAl ^ u - n . 
It^ JUit V / i ^ j lAAt . t r • 
tr>lJ tikJUA* vbif fJ* lAAl . r • . 
^ I M U J M 4MN« (FPYI (IFYUU LAAT J|J|L • 
jkJii yfc,,,,/,, vX^ aJL.^ t A A l Jk f f l • 
Jim- v^u ^U^I itHf, • 
Jl»]t4* u ^ i ^ l CmJiII W / lAAl ^ ^ . I T • 
(fylAJi J**.! « . U i l A A / ^ . T A 
/i« lAAX • 
> «yju> lAA^ • 
tiiy J ^ Cm V itn J^Ai .T -
V I J T tfji/fl lAAA 
Jli.^ AkJUiM fitJLjr JS ^ I AAA ^ ^ • I • • 
314 
Vb^ fb 
i^ty^a At^ 
4t>>l «luu« o ^ viyi, 
J^d^L^ djIlTJ y^nJ^  
4UMI JcjtisJl 
df^ji'ULJI ^ 
aUiVJ *kLJt OA* (It^YI viX^ 
lif^^ JIJUI it^y «kj|i Vji« ^'io'if 
JL^ ^^Jt Ji^ 
^ ^ ^ t l - J f l ^ j l - ^ l - ^ , , sToif^ sTfft*- J ^ V 
ONI 
V».L#«JUt «U}t iA%r JL. t f / t r tiT^ 
Ot^ J W 
lAAA jij^T, • f 
tAAA ^iiT •>r 
t AAA pf„f-t 1 A 
1 AA i J^ j^ - » T 
IAA< . T T 
IAA% J U - T A . / A 
l A A ^ 
l A ^ • ^ r «A • 
• A l 
• A t 
1A < • • 1 T - A t 
IA«»I ^ ^ . V ^ - T I - A f 
1A ^ 1 c ^ l . 1 1 . A A 
l A ^ T . 4 
• A<r. jjfLt- »' • 
1 A%r J,.*, - A • AA 
l A ^ r - I f 
l A i r . t • 
315 
ys^ . OJ^ • ^yu - vb!^  ft* ^^b ,UJt ^  
bV^ Vj . f ts , f f j lA^f - ' I 
J U fU , ^ , f f , MU 
j^s iiriU ott^r 
I m ^ I i a ^ A ^ j . r * 
Y ^ U OM^I^JU 
^^  niJl 4..-I ft- .! tt-i^J 
316 
OU- «lw»t J ^ f m t a j i ^ 
> ^ yN / Ujr^lm fJOM C^fUk ^UM OJU 
^-MxA^i^AfiftiS ^ «>«« J } V ^ s JU^ ("Vat 
rfjK^ fW ^ JkJj' f V/A. ) Jiu t^ ^ /ej 
J J > » CHJI*- ^ /FC ^ mm Ot» O f ^ 4 ^ ^ ^jktt ^ Jt^ ^ ot iri Wtt ^Ir J ^ t^lr 
^ ^ ^ (L>)ti»» J ) fjfjk tiTjlr ^ Jk*. ) jJj>l u j^-H 
«i ^ « JLb 6.- ^jA tf^tf ^f^ rf/U ) ^ Cim Opr' 
/ I ^ jUfc^ / 'J ^ f J e^lto J 
y yfc I,* If 
(i^ cm, J y/4, J Ju-s N,- ^^ uMi J oi 
tyfcj UH jl** W J*- Cl-*^ ^ ^ ij' 
3 1 7 
w«Jk ^tr ^ ^yt-T I*. CMk ^jA Cm jtt* 
UaO I? tfj^t; ^ X4. tyw ^ ^ 
CM- ^ J Ci^r ii^ ^ 
^ ^ ^ i / 
fjk iAif ^ J gT W «« ^  j^r tr/ 
- ^ J ^tfe ^ i j <:><« u-j ^ j>» ^ t/-e 
^J/- ^ «>/ J}' ctk', u- ^ ^f £ ^^ wl-T 
C>».J fr ^ Cm ^^ ^ ^ ^ ^ OtM QSt, ^ Jfk fh 
Cm 01.J M^ ^ i)' J-'i' 
J,I ^ I R CM* J T . YI CWITJ^  OT* 
<< yh fyLM «« /* OS C»** t/W' ut*** Cm Ornish 
^ CUT, •'JTS Y CXJFC ^ J M - ^ O ^ / ^ U J J,I Cm^ <3»H CfU} 
* ChM iJ,t ,>f oki Cm yr f'* OVj fU ^ 
(fc<J ^ ^ ^ ^ Jfju J,I ') J 
^jfA^j -A, ^ ,Cf C.^ Jij. rf/u ^Ir 
^ o?/ ••JSt ^ If tr^ 4:. WL 
^ ifm [iiSi Cm Ci^r HJ' if* CtU) 'J J* f* 
Cm^ J^vf'J^ CflJ JfM ^ ^ a?/ / wrl ^ 6.. J ^ tl/li 
3 i8 
t ^ t r rf-Uifc Jfci- rf/U / I J V i . ^ ^ ^ - JiC. jm^m. 
OJj C»>»» jfA, JfM ufUT ^jjfM^ / o / p 
Cm* ^ Ji ^ W}^  J,I OWJ kt' ^ ^ 
^ OA / fM Cmit^C^ »» j 
OUl H^t xr^ ^ Ct*-^ W CMk jr f^ W 
^ '^j'jSfl c > ^ ^ ^ t*/ 4,-jtt ^ e ^ 
/ Oil} Ojr 6 | r ^ «4»ll i^tji ^U- ^^ J.IA Ml ^ 
JfcU ^ 
F* - UH-' 01.J ^ L ^ U - IT^ CNV ** tiT td^ A ^^ ^ ^^ 
f u / p ^ ^ df l^e ^ Jiti. Jj^l OU} Mi' Wi* wfSJlJi* Ch* J^/ 
- ,< ji'iM ^ ^ ^^ rf^lj. <S}\3 ,5! 
yk *» ^kKj f o / p fl* ^ jfA, U«j/ iC-l ^ tl^Ir ^ itjJ «•-»• ^iiiJ 
- ^ Ch^ Ol-T 
U x . -fS^jA / Ojk/- Ot ^ y^lr i j ^ s H j ' vl O^f Ctf ^ 
4 U/ Jl^rf. 4, ^ y k ^^U e^t^J ^ OyjJ C»IJU J,I ^ 
I ^ ^ ^ ^ c'ji ^ ^lAtT wi^ 
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^ ,< ^ vUi ^^f ^f jS^ J/ ^ ^ / t^ ,< i V 
/ C^J* 'is-**-* « w l , . ^ y u « w l , » 
tSMM OfMSt^ Uj-fc*. y^M - -fcA yp^ U J 4 ^ 4>)t*jT 
j - j S uS.J « H ! s r j i i ^ fJ^' J J } ! ^ u ^ C i ^ If c t / l i . J l 
r 
^^r Jl' HJ' ^ ^ Cmv J ^fH ^ 
Jjt* / e-W u't f* S^^  jtr <ifU JUa ^UH, I^J ^ 
C»,3Jl4# OUJ ^ J OUl ^ ^ f p ^ ^ CHM ^^ 
O9M* f*^ «>li ^JX-I uri ^ ^Ijle CM 
JRU-I/J* J fA^ IIF. J-LLL, - ^ 4 J Cw- 6 T / / 
X i H j , ^ ^ y j S f ^ J ^ I j a j J ^ rf/j- J J U O . ^ 
ftLa ^ J ^ ^ Ae i* l< ^ ^ ^ J 1/ 
^f / ^ ^ / V ^ >r 
J J U A J R IF ^ I>« I^LF ^ / ^ ' F > U » T>HR' 
- J ^ ^ ^ ^ 
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j ^ U I JUt. 
J, «>• JiJU, , 
. jVtkJU ^ _ JU-J- ( 4 ^ 1 1 f—.J ) 
J ^^JU c^ lf . J . I. ^ v t . f 
^jS^ji - JttA JUl ftX^ J^ •wJA, trUsll • • 
l A T T 
IA1A - - - vUT JUi^ UW - I 
lAAA .^tfcO - . rfjl; • lyktajUkU - A 
M . . • / r - ^U uM f-ri^ - "^t-r* * 
M - U^^ U^ - - AOM c-jU* • 
M f t - - . JU Uj - 4,11 J u i - t t 
- Jk^to^ - ^rjkl . ^ ^ Mj* - v^l Cn/irt ^ - I t 
U f f ^ • o v j , - - JUttJt^r 
I A I T rfjtt^j, - A m . ^ ( J , I j J r . U 
I A i r - 6 J U ^ A ' ^ t i - v ^ u c f j j i , - ^ 
lAl l j fc^f jU- - V^i* Ci&^l Mt^^t . 
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U I F - J, I ^ U F L ^ JJIFF. « JJ» W . 
lAXf j i j J^^- J / r ^ - f jJ w * 
lAif * dir/" J / r ^ - f f • 
M^l.J* t^i*^ Jjftf ^ ' J f ' j j ' 
lAAt J^^j^ t ^ f " - tijt Air « 
I A A T Jki^tjm • ^''Jti y^-Jfl • J i e - . ^ * (^mio • 
jbttAl jStik^ i • ^^^ » ^img . * 
I . 
t i l t • j i * ^ . i M * ( f j M ) i>«it . « / J b * 
- - ctftL* i^^ti -
lAf • , J l j / t • J&U I^M . • ^ ^Ic • 
l A f r _ J m j - ^ -
MIA yuA.<] . ^t&ft ^ - J * 4»t». • " 
- vlMt - -
I t r - '^Vt/^ 'f vT^t fXiU ) -
I I T f , » fJ'Hjt I^ IW » • 
t i r d . 4 t , 7 . M 0 f ^ j l J t / < > W - * u r ^ * ' ^ ' I f k A * 
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- «/r - Jl,/f ^ l y - tijjU Cf-mp^  - 6fcufj -tA 
t A l • . jfcijM - - - ( ) ^ I f b J U 
lAlf - t^Jli Ch^ 
lAlf - tfjB UOtji ^ O*^  J f ^ j , - r i 
I Air - ^^t^ - J u JC»1*» - r ^ JS^f^ 
l A l f - al,T<Jl 6 ^ J l S V - f - ^ I J t f j j - ' ' 
l A l f - J|,T*JI A A - ' J / - * * - F 
lAlA - j i j J j^ a^tjt ^ i^a^^ JlJiSj^'f 
lAlA « jItTdl - ^^ Ct^Jt ^ - ^ ^ JlJtJjII-f 
I A l f t j k l f ^ ^ r v j ^ - - j y l t r ^ U L»t} - CtJL, f l ^ t f U 
lAl i oi jf jUa^^ - v^U Or '^fth " ^ ^ H* 
I A l l - v i^ j , - v ^ U . i / f t f ^ 
lAAA — jtS^ - iji^ if • fJU 
-- ' U^jt f^ "Ml* « • 
I T^A - JU J - A^tr « t|jsf ^ ^ OiM^  • 
MfT i^ t - f AwMMa^ ^ - rfjW - JU^ -A 
t i n . jWI^ JI.*" - ) ^ AflJ '^tjl - tltiJJlJIlt,. - pjJ, Jl^ 
uIUj - - - , CfU OiH.^  
M n . ^ • uJ-T - fl/f OM^ ^ - J U 
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i n t . • w^**- , oi/JU J 
M'tr « y j t * •NiJtj^ f ^ l A i * /^fJ - ) 
" ^tt ^ f ^ " tl*Jf«t*J^ 
lAAf _ -^i^ij* JM^* - • «>jLm. 
^V-J IA , . -
^J* " -
lA^T . - CnaII - ^ U j ^ J 
u^jl Ol/t^i' "t^^jff^ Ot^V**' ' Oi*- Xt^r' I ^^ 
•A j^i* (i^ W^ (y^ •* UsJ t * JijS I J J ^ 6«tU» 
H f * » * JU1» - Ji,|]U» iS C'S'U.M 
- J U j - - J j^ JV ykljr • f^j ^ -
jkJft^uN,* ^ i j ^ ^ f , ^ Otfc tioxii - tyi}^ •Yifc 
MAT . atj^A. - ' C'VU* 
- - - 'i^r' 
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M i l • u ^ J - Dwp' <3*^ ' 
• l^^t - oU- Vj* • iA^ fit ^VUttf^At 
- > j u Jij^ - f l / l ^ -
uT*/ JlSli . ( J|t Atf. ) 
lAlA 
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J u k j - M t A . - ( ^ ) . JK^T - I 
- - i j j i - n * 
- j k i r t n j k i r i f ^ , 
^u^Si tAAt ; f j £ l 4 . t t f 
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- ^ , / i - H i t 
^ *U -MA 
n n i j , ^ ! 
MIA - . a „ i - I t . 
J A*. A -IT 1 
lAlA yiU IT Jk Jjf • ITT 
lAlA A-Jf f ^M-l JkJjl . I T f 
lAlA n ^Wi-t Jkd|t - ITf 
lAlA jU-f JkJjl - IT6 
lAlA j!U*,<J jkJ|f . I T 1 
lAl l 
• J TA Is lAl l g l^, u n i ^ 
lAii; 
lAlA Tft U lAlA r 
lAl^ f t U lAlS jg; 
IA<* ev^l r | to IA4* tA 
I Ail t^ b tAit rf^yir ** 
lA<t t i Is lA^T & 
lA/ r tn ts iA<r ^ ^ ^ r 
o^ o* • 11 • 
M ' 
^i^Ji* JUI 
lit-
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r t b tA/A fit 
TT tt lA^I r 
IA££ Cti*- is tfjl^r ^ 
\hii b r 
U IA4A ^ 
IA4A r i |» t A ^ A T 
IA41 r . b lAi^ ^/Vjfr 
1AA • T ^ b I AA • (^Ii&r 
SAA» t A b !AA» f 
l A A l i i ^ TA b l A A l fit 
» A A | r i IJ l A A l T 
l A A t ^ ^ m b ' A A f t 
»AAT f . b l A A t J ' i ^ fit 
l A A ? * to JAAf T 
l A A f TA b l A A f rf^jjjp. ^ 
l A A f f . b l A A f 
1AA« Oi*- to ^'^AA ^^^ T 
J T1 b lAAft t 
T1 b l A A l f 
4 t A b I A A I J H ^ ^ 
t AA6 
lAAT 
lAAl ^ 
Jk^ t^lU J^^ lS • 
^ • 
JkS^ JU j t^ i . 
JStrnfm . 
tifc/ Oujli;^! Ji j j ju -
tdr/jjf AA* '^'f ^jft^^'^ " 
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t A A i ii^f. TA b \hhL ajftr f<* 
IAA4 r i b t A A l T 
lAAA l> IMAA 
l A A l i f ^ b ^/iM 
l A A ^ r i b I A A 1 T 
I A 1 » i f ^ TA b 
l A ^ . r . b 
f A n 1 ^ ^ r • b l A M t S , ^ r 
1 A M t ^ b 
l A ^ T ^ ^ TA b 
M A T r . b ' ^ A T ^ . Y j r * 
1A1 r r • b t A ^ r rf^jtr r 
l A i r T^ b » A < r ' ' 
I A ^ f Ojt- * ^ b IA%f tf^y^ T 
• A ^ f ^ ^ J TA b l A i f r 
I A 1 * r i b 
I A S 6 r i b 
l A l l TA b I A 1 1 r 
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